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C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , F e b r e r o 5. 
E N E L F E R R O L . — B O T A D U R A 
D E L A C O R A Z A D O " E S P A Ñ A . " 
E s t a t a r d e se b a v e r i f i c a d o e n e l a r -
s e n a l de E l F e r r o l , c o n g r a n é x i t o , l a 
b e t a d n r a d e l a c o r a z a d o " E s p a ñ a . " 
L a R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a c o r t ó las 
a m a r r a s , d e s l i z á n d o s e ed b u q u e y e n -
t r a n d o m a j e s t u o s a m e n t e e n a g u a s de 
]a d á r s e n a , eu m e d i o de los v í t o r e s y 
a c l a m a c i o n e s m á s e n t u s i á s t i c o s . 
A c t o s e g u i d o p r o c e d i ó s e á c o l o c a r 
l a q u i l l a a l s e g u n d o a c o r a z a d o , que 
l l e v a r á p o r n o m b r e " D e n J a i m e , " 
c u y a c e r e m o n i a r e v i s t i ó l a m a y o r so-
l e m n i d a d , r e i n a n d o g r a n e n t u s i a s m o 
y d á n d o s e v i v a s á E s p a ñ a . 
S i g u e n l a s d e m o s t r a c i o n e s de j ú b i -
lo. A n o c h e ^e i l u m i n a r o n todos los 
edif ic ios p ú b l i c o s y m u c h o s p a r t i i n-
l a r s s . c e l e b r á n d o s e a n i m a d a s f i es tas 
popu lares . 
E X H O N O R D E L O S R E Y E S 
E n el v a p o r " A l f o n s o X I I . " de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , f o n d e a d o en 
E l F e r r o l , se h a c e l e b r a d o u n a f i e s t a 
€ « h o n o r de los R e y e s A l f o n s o y V i c -
t o r i a E u g e n i a . 
E X E L C O N G R E S O 
H o y h a c o n t i n u a d o e n e l C o n g r e s o , 
s in i n c i d e n t e a l g u n o notab le , l a d i s en -
s i ó n del p r o y e c t o de r e f o r m a d e l R o -
g lamento de a q u e l l a C á m a r a , e n lo 
re ferente a l p r o c e s a m i e n t o de los d i -
putados, c u a n d o lo s o l i c i t e n l o s . t r i -
buiiales O r d i n a r i o s . 
O A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 27.23. 
VÍA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO OE LA PRENSA ASOCIABA 
L A B O T A D T ' R A D E L " E S P A Ñ A " 
F e r r o l . E s p a ñ a , F e b r e r o 5. 
C o n so l emne c e r e m o n i a l y a s i s t en -
cia, de l R e y A l f o n s o y l a R e i n a V i c t o -
ria, se h a e fec tuado h o y l a b o t a d u r a 
del a c o r a z a d o " E s p a ñ a , " p r i m e r b n -
qus d e g u e r r a que se b o t a a l a g u a de 
la n u e v a flota e s p a ñ o l a . 
E l " E s p a ñ a " es u n b a r c o de acero , 
de c u a t r o h é l i c e s ; m i d e 435 p ies de es-
l ora y m o n t a ocho c a ñ o n e s de doce 
pu lgadas , v e i n t e de c u a t r o p u l g a d a s 
y las c o r r e s p o n d i e n t e s a m e t r a l l a d o -
ras . 
R E S E X T J M I E N T O 
L o n d r e s , F e b r e r o 5. 
V a c r e c i e n d o p o r m o m e n t o s l a a m -
m c s i d a d que s i en te e l p u e b l o i n g l é s 
c o n t r a A l e m a n i a , á c a u s a d e l a de t en -
c i ó n d e l S r . B e r t r á n S . S t e w a r t . p r o -
minente a b o g a d o de e s t a c a p i t a l , á 
quien a c u s a n los a l e m a n e s d e s e r n n 
e s p í a , h a b i é n d o l o s e n t e n c i a d o á t r e s 
a ñ o s y m e d i o de e n c i e r r o en u n a for-
ta leza . E l s e ñ o r S t e w a r t d e c l a r a que 
«B i n o c e n t e y los ing leses en v e n g a n z a 
r u e g a n á sus p a i s a n o s t o u r i s t a s que 
'"boycoteen" todas l a s p l a y a s v e r a -
n iegas de A l e m a n i a . 
X O T I O I A S D E 3 I E J I C O 
E l P a s o , T e x a s , F e b r e r o o. 
S e g ú n n o t i c i a s de M é j i c o , los r e v o . 
l u c i o n a r i o s se h a n a p o d e r a d o d e l a 
c i u d a d P e a r s o n , d e s a r m a n d o á l a po-
l i c í a y d e c l a r á n d o s e p a r t i d a r i o s d e l 
s e ñ o r G ó m e z . 
D í c e s e t a m b i é n que e n S a n A n d r é s 
se e s t á n b a t i e n d o r e b e l d e s y f e d e r a -
les. 
D e C h i h u a h u a i n f o r m a n q u e los sol -
d a d o s s e h a n s u b l e v a d o o t r a v e z y q u e 
e l g e n e r a l P a s c u a l O r o z c o s e r á n o m -
b r a d o G o b e r n a d o r de d i c h a p r o v i n -
c i a . 
E N C U E N T R O R E Ñ I D O 
P e k í n , F e b r e r o 5. 
U n a e x p e d i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a que 
d e s e m b a r c o e n l a b o c a d e l r í o Y o l t t , 
h a b a t i d o á u n a c o l u m n a de i m p e r i a -
les p r o e s d e n t e de M u k d e n . E l c o m b a -
t e f u é r e ñ i d o , t e n i e n d o los r e v o l u c i o . 
n a r i o s v e i n t e m u e r t o s y l o s i m p e r i a . 
les o c l i e n t a . 
B O M B A R D E O 
L o n d r e s , F e b r e r o 5. 
L a e s c u a d r a i t a l i a n a h a e m p e z a d o 
e l b o m b a r d e o d e H o d e i d a , d e s t r u y e n -
do c o n s u s c e r t e r o s d i s p a r o s p a r t e do 
u n f u e r t e t u r c o . 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, c o m o trofeos p a r a c o n s a g r a r é . 
r e c u e r d o de l a s v i c t o r i a s , s o n r e g a l a -
das á los m á s h á b i l e s y e x p e r t o s me-
c a n ó g r a f o s e n l a s j u s t a s 6 t o r n ó o s 
Que a n u a l m e n t e c e l e b r a n e n N e w 
Y o r k los f a b r i c a n t e s de m á q u i n a s , y 
c u y a s copas son c o s t e a d a s p o r los 
mi smos f a b r i c a n t e s , h a n s ido a d j u d i -
cadas r e c i e n t e m e n t e , como en a ñ o s 
i n t e r i o r e s , á m e c a n ó g r a f o s q u e u s a -
ban l a " U n d e r w o o d . " N i n g ú n comen-
tar io es n e c e s a r i o , p e r o nos e x t r a ñ a 
que los que h a n p e r d i d o t a n c o n s e c u -
t i v a m e n t e a ñ o t r a s a ñ o , s e a t r e v a n á 
a n u n c i a r q u e sus m á q u i n a s son Las 
P r e f e r i d a s de l p ú b l i c o . ¡ N i c o n b o n i a -
tos ! 
* C H A M P I O N & P A S C U A L , 
c H 
Ü b i e r o 99-101. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 5 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i ento (ex-
i n t é r é s , ) 102.o\S. 
B o n o s d e los E s t a d o s U n i d o s , á 
109 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3.112 á 
4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s sobrn L o n d r e s , 6 0 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.84.50, 
C a m b i o s so -iv L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s . $4.87.50, 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s . 60 
djv , , 5 f rancos 18,1|8 c é n t i m o s . 
Cambio.? s o í m h a m b u r g o , 6 0 d iv . , 
b a n q u e r o s . 95.1116. 
C e n t r Fi.iafas p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za , á 4.43 cts . ; j 
C e n t r í f t á r a s pol . 06. e n t r e g a s de 
E n e r o , 3.1|16 cts . c . y f. 
I d . i d . en tregas de F e b r e r o , á 4.36 
cts. en p l a z a . 
Mn.spabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 3.02 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a . 
3:67 cts . 
Se h a n v e n d i d o h o y 50,000 sacos . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.40. 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$9.40. 
L o n d r e s , F e b r e r o 5. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, 15s. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . 89, 13s. 
9d. 
A z ú c a r fie r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 15s. 0 .3 l4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 77.0|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de l u g l a t e r r u , 
i p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg ia 
t r a i n s en L o n d r . v ? c e r r a r o n h o y u 
£ 8 8 . 1 | 2 . 
P a r í s , F e b r e r o 5 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos, 4 0 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E J x A P L A Z A 
F e b r e r o 5. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o d e L o n d i v s 
h a a b i e r t o h o y c o n u n a p e q u e ñ a a l z a 
e n l a c o t i z a c i ó n d e l a z ú c a r de r e m o l a -
c b a y e l de N u e v a Y o r k c o n v e n t a 
de 50 .000 sacos c o n m e j o r a d e 1(32 
de -centavo e n los a n t e r i o r e s p r e c i o s . 
A p e s a r d e l m e j o r tono d e n u e s t r o 
m e r c a d o c o n s u m i d o r y d e l r e g u l a d o r 
y d e l r e t r a i m i e n t o de los v e n d e d o r e s , 
ios p r e c i o s a q u í s r í g u e n d e n o t a n d o a l -
g u n a f l o j i ó d a d , s e g ú n se v e r á p o r l a s 
s i g u i e n t e s v e n t a s que s e d i e r o n á co-
nocer h o y : 
1,000 s a c o s c e n t r í f u g a pol^ 96, so-
b r e 5.314 r s . a r r o b a . E n S a -
2 ,200 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 96.4. a 
5.84 r s . a r r o b a . E n C i e n f u e -
gos. 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o c«m 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j o e n los 
p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
Londres, 3 d i v 1 9 . ^ 
GOdlv 1 8 . ^ 
Par í s , 8 d i v l__ 5 . X 
HamburRO, 3 d i v . 5 . ^ 
Estados Unidos , 3 div 9. 
E s p a ñ a , 8. plaza y can-
tidad, 8 d iv ± H 
Dcto. papel comercial 8 á 
M O N E D A S E X T R A N J E R A 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. ]¿ 
P lata e s p a ñ o l a 9 8 . ^ 
20. P . 
S.^éP. 
4 . ^ P . 
10 p . g anual 
•Se coti-
9 . H P . 
99. V ; 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 5 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 98?4 á 99 V. 
Calderi l la (en oro) . . 101 á 102 V . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109*4 109% P. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 V . 
Centenes á 5.33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luise8 á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . , á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . , . 1-10 V, 
L a v e n t a d e g a n a d o en p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y lo 
f u e r o n á los siguient-AS p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , á 4%, 4 % y 5. 
I d e m d e 'Cerda, de 8 a 9.1|2 c e n t a -
vos . 
I d e m l a n a r , á 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P o r c a b e z a , de $ 4 ^$6. 
R e i n a en e l m e r c a d o g r a n escasea, y 
p o r lo tanto los prec ios que se p i d i e r o n 
p o r el ganado son bas tante altos. 
Recaudación de la Compañía 
de los Tranvías Eléctricos 
L a E m p r e s a d e l H a v a m a E l e e t n c ; 
R y . C o , , b a r ^ c a u l a d o e n l a s e m a n a 
que a c a b a de t e r m i n a r e l d i a 4 d e l 
•presente m e s de F e b r e r o , $47,185 C y . , 
t e n i e n d o de m e n o s en a l s e m a n a 
^3,291 C y . c o m p a r a d o c o n i g u a l He-
m a n a d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o q u e 
f u é de $50,476 C y . 
H a s t a i « f e c h a l l e v a r e c a u d a d o t a n 
s ó l o p o r c o n c e p t o d e r e c a u d a c i ó n de. 
lo s t r a n v í a s \ n E m p r e s a d e l H a v a n a 
E l e c t r i c $232,567 Oy . , t e n i e n d o u n a u -
mei i to de $11,860 C y . m á s q u e s n 
i g u a l f e c h a de l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
que f u é de $220,707 C y , 
Mercado Pecuario 
F e b r e r o 5. 
E n t r a d a s de los d i a s 3 y 4 : 
A F a c u n d o G n t i é r r e Z j de C a m a g ü e y 
26 m a c h o s v a c u n o s . 
A M i g u e l E s p a d a , de i d e m , 140 m a -
c h e s v a c u n o s . 
A J u a n O u t i é r r e z , de i d e m , 90 m a -
c h o s v a c u n o s . 
,,A v a r i o s de T r i n i d a d , 102 m a c h o s 
vaounos . 
A J o s é M . P é r e z , de B a t a b a n ó 1 
toro . 
A M a n u e l V e r a , d e G u a n a b a c o a , 2 
m a e l i c s v a c u n o s . 
A M a n u el R . M e n a , de S a n e ti S p í -
r i t u s , 8 toros . 
A A n t o n i o R . R o c a , de idem) 5 m a -
c h o s v a c u n o s . 
A M a r i o R o s e n d e , d e id , , 7 m a c h o s 
v a c u n o s . 
A S e r g i o E c h a v a r r í a , d e i d e m , 4 
m a d i ó s v a c u n o s . 
A M a n u e l R . R o c a , de idem^ 12 
m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s de l o s d í a s 3 y 4 : 
P a r a a t e n d e r al ccmsinno d e los 
R a s t r o s de e s t a c a p i t a l , sa ' l ió e l g a n a -
do s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 16o m a c h o s y 
15 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 732 m a c h o s y 
181 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r a s : 
P a r a M a r i a n a o , á A d o l í o G o n z á l e z , 
15 toros . 
P a r a C a n d e l a del S u r , á C l a u d i o 
H e r n á n d e z , 1 n o v i l l o . 
P a r a • G u a n a b a c o a , á S i m e ó n M a t í e -
Jy , 8 toros. 
M a t a d e r o I n d ' i s t r í a l 
E e ü e s s a c r i f i c a d a n o y : 
G a n a d o v a c u n o 229 
I d e m d e c e r d a 103 
I d e m l a n a r 19 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu ientea 
prec io s en p l a t a : 
L a de tortw. toretes nov i l l o* v fa-
cas , á 17. 18 y 19 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 34. 36 y 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n á 
R e s e s s a c r i f i c a d a s hoy ; 
Cabazat 
G a n a d o v a c u n o 68 
I d e m de c e r d a 3 & 
I d e m l a n a r 3 5 
S « d e t a l l o l a c a r n e á los s i g u i e m e s 
prec ios e n p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y r a -
eas, k 18, 19 y 20 c ts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 34, 36 y 38 centa-
vos el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezal 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New Y o r k . 
» 7—Havana, New York . 
„ 9—Bavaria, Veracruz y escalas. 
1, 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 1 2 — M é x i c o , New Y o r k . 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
» 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New Y o r k . 
„ 14—Gracia, Liverpool . 
„ 15—Saint Ronald, B . Aires y escalas. 
„ 17—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—P. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cris t ina . Veracruz . 
„ 20—Palmes, Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathilde, New Y o r k . 
„ 22—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río , New York . 
S A L D R A N 
Enero 
6—Esperanza, New Y o r k . 
6—Chalrr.ette. New Orleans. 
9—Bavaria, Vigo, Santander-escalas. 
10—Havana, New York . 
12—México , Progreso y Veracruz . 
12— Danla, Canarias y escalas. 
13— Morro Castle, New Y o r k . 
13—Chalmette, New Orleans. 
15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
17— Saratoga, New Y o r k . 
18— F . Bismarck. Coruña y escalas. 
19— Esperanza , Progreso, y Veracruz. 
20— Reina María Cris t ina . Coruña. 
20—Morterey, New Y o r k . 
25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
1 caja tabacos torcidos. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor e s p a ñ o l "Montse-
rrat ," por M. Otaduy. 
10 tercios tabaco. 
1 baúl , 99 cajas, 51 huacales, 272 
latas y 80 rollos tabacos, ciga-
rro y picadura. 
66 bultos efectos. 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m d e c e r d a . . . . . . 2 
I d e m l a n a r , , 2 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á ios s i g u i e n t e s 
prec ios e n p l a t a : 
V a c u n o s , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s el 
k i l o . • ' 
C e r d a , á 36 c e m a v o ^ e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s - e l k i l o . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Febrero ?(. 
De Hamburgo y escalas, en treinta y un 
d ías , vapor a l e m á n " L a Plata," capi-
tán Portzelin, toneladas 4,004, con 
con carga y 107 pasajeros, á Heilbut j 
y Rasch . 
De Gulfport, en cinco días , goleta ameri-
cana " H . T . Beachan," c a p i t á n Ni-
klas , toneladas 299, con madera, á E . 
Costa. 
De Newport News, en siete d ías , vapor 
i n g l é s "Niora," c a p i t á n Tose, tonela-
das 2,087, con carbón, á L . V. P l a c é . 
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor in-
g l é s "Halifax," c a p i t á n E l l i s , tonela-
das 1,875, con carga y 99 pasajeros, 
á G . Lawton, Cihlds y C o m p a ñ í a . 
D í a 4. 
De Hamburgo y escalas, en v e i n t i ú n d ías , 
vapor n l e m á n "Corcovado," c a p i t á n 
Looft, toneladas 8,099, con carga y 
252 pasajeros, á Heilbut y R a s c h . 
De Saint Nazaire y escalas, en trece d í a s , 
vapor f r a n c é s " L a Navarre," c a p i t á n 
Vesco, toneladas 6,372, con carga y 
487 pasajeros, á E r n e s t Gaye. 
De Veracruz, en cuatro días , vapor espa-
ñol "Buenos Aires ," c a p i t á n V i z c a í n o , 
toneladas 5,311, con carga y 37 pasa-
jeros, á M. Otaduy. 
De Puerto Padre, en cuarenta y cuatro 
horas, vapor i n g l é s "Ariel ," c a p i t á n 
Hyde, toneladas 3,427, con azúcar , á 
A. .T. Mart ínez . 
D í a 5. 
De Pansacola, en v e i n t i d ó s d ías , goleta 
inglesa "Finn ," c a p i t á n Johannessen, 
toneladas 283, con madera, á Alegret, 
P e l l e y á y Compañía . 
De New York, en tres y medio d ías , va-
por americano "Monterey," cap i tán 
Sraith. toneladas 4.702, con carga y 
ñ l pasajeros, á Zaldo y C o m p a ñ í a . 
De Mobila, en dos y medio d ías , vapor 
noruego "Maud," cap i tán Stronger, to-
neladas 2,117, con carga, á Lou i s V . 
Placev 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Febrero 3. 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía . 
7,000 sacos azúcar . 
560 b a r í / l e s y 2,940 tercios tabaco. 
419 cajas tabacos torcidos. 
1 caja cigarros. 
20 cajas picadura. 
1 caja dulces. 
36 pacas esponjas. 
102 atados, 65 tozas y 1,348 piezas ma-
dera. 
1,164 l í o s cueros. 
758 huacales naranjas. 
1,083 huacales p iñas . 
40 huacales papas. 
370 huacales cebollas. 
5,097 huacales legumbres. 
25 sacos cera amari l la . 
490 barriles miel de abejas. 
30 tortugas. 
50 pipas ron. 
258 bultos efectos. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. P lacé . 
1 caja tabacos torcidos. 
182 huacales p iñas . 
640 huacales legumbres. 
P a r a Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. L a w t o n , Childs y 
C o m p a ñ í a . 
86 pacas, 8 barriles y 212 tercios de 
- tabaco en rama. 
110 bultos provisiones. 
P a r a New York , Cádiz y escalas, vapor 
e s p a ñ o l "Buenos Aires ," por Manuel 
Otaduy. 
11 cajas tabacos torcidos. 
8 pp.cas esponjas. 
1H bultos efectos. 
F a r a Veracruz vapor e spaño l "Reina M. 
J Crist ina," por M . Oiaduy. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Febrero 5. 
De Caibar ién , vapor " I I Alava," c a p i t á n 
Octube, con efectos. 
De Gibara, vapor "Nuevitas," c a p i t á n Ne-
mesio, con 100,000 p l á t a n o s y efectos. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," p a t r ó n Ye-
ro, con 200 caballos l e ñ a y efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Joseflta," patrón 
López , con efectos. 
De Cabañas , goleta "Caballo Marino," pa-
trón López , con 900 sacos azúcar . 
De Cabañas , goleta "Joven Vi lar ," patrón 
A l e m a ñ y , con 1,000 sacos azúcar . 
De Canas í , goleta "Josefina," p a t r ó n E m 
s e ñ a t , con 400 sacos azúcar . 
De Canasí , goleta "Bebita A v e n d a ñ o , " pa-
trón E n s e ñ a t , con 400 sacos azúcar . 
De Mariel , goleta "Pilar," p a t r ó n Palmer, 
con 800 sacos azúcar . 
De Mariel , goleta "Altagracia," pa trón Na-
varro, con 600 sacos azúcar . 
De Cárdenas , goleta "Rosita," pa trón Ale-
mañy , con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta "Crisál ida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta "Unión ," p a t r ó n Va-
lent, con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con 300 sacos y ba-
rriles azúcar . 
De Santa Cruz, goleta "Vigía ," pa trón 
Abollo, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," pa trón 
Abello, con efectos. 
De Canas í , goleta "Inés ," pa trón Riera , 
con 280 sacos azúcar . 
De B a ñ e s , goleta "San Francisco ," pa trón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Febrero 5. 
P a r a Cabañas , goleta "Caballo Marino," 
patrón López , con efectos. 
P a r a C a b a ñ a s , goleta "Juana P i lar ," pa-
trón Ensevat , con efectos. 
P a r a Mariel , goleta "Altagracia," p a t r ó n 
Navarro, con efectos. 
P a r a Canas í , goleta "Josefina," p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Canas í , goleta "Inés ," pa trón Riera , 
con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Vigía ," p a t r ó n 
, Abello, con efectos. 
P a r a Ba&ta Cruz, goleta "íntfc i ía / ' j -atrón 
Abello, con efectos. 
P a r a B a ñ e s , goleta "San Francisco ," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s , goleta "Rosita," p a t r ó n 
A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Canas í , goleta "Bebita A v e n d a ñ o , " 
patrón E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Cabañas , goleta "María Carmen," 
patrón Bosch, con efectos. 
P a r a Jaruco, goleta "Dos Hermanos," pa-
t r ó n Pujol , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
D í a 2. 
9 3 7 
Vapor e s p a ñ o l "Monserrat", procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 15 bultos encargos. 
M. M u ñ o z : 20 cajas aceite. 
Sucesores de P. M. Costas: 123 id. papel 
V. S u á r e z : 41 id. id. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 id. anisado y 20 id. 
conservas. 
Barraqué , Maciá y comp.: 300 id. acei-
te y 50 id. conservas. 
R o d r í g u e z y comp.: 3 id. aza frán . 
J . Mateu: 2 id. id. 
Suero y comp.: 30 id. ajos. 
L lopar t y comp.: 30 id. id. 
Romagosa y comp.: 42 id. id. 
Landeras , Calle y comp.: 21 sacos alu-
bias. 
Pons y comp.: 1 caja conservas y 3 id. 
calzado. 
Catchot y Garc ía M . : 8 id. id. 
S. Benejam: 4 id. id. 
V. S u á r e z y comp.: 7 id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 16 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 1 id. id. 
J . F . D í a z : 1 id. id. 
V . G ó m e z : 1 id. id. 
A. Borrego: 1 id. id. 
F . Corbato: 1 id. id. 
M é n d e z y A b a d í n : 1 id. id. 
F r a d e r a y comp.: 11 id. id.' 
J . Mercadal y comp.: 2 id. id. 
A l v a r e z - G a r c í a y comp.: 3 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 16 id. id. 
J . F . Torree: 1 id. id. 
A . F lor i t : 1 id. id. 
A . P é r e z y hno.: 1 id. id. 
Sst ih Cot y comp.: 1 id. Id. 
A. G a l d ó : 1 id. id. 
J . G a y a : 1 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro ycomp.: 1 bulto efec-
tos. 
A. lucera : 11 id. id. 
M. Carmena y comp.: 8 id. id. 
Br io l y comp.: 5 id. id-
L a Defensa: 6 id. id. 
V . R e a l : 4 id. id. 
F . C . Col l ía : 1 Id. id. 
J . L lamosas : 8 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id. lá . 
A . R . Langwi th : 1 id. id. 
s R . Veloso: 9 id. id. 
J . Benavent: 9 id. id. 
J . V i l a y comp.: 4 id. id. 
L . Serrano: 6 id. Id. 
J . G o r z á l e z : 1 id. id. 
J . M. M a r t í n e z : 1 Id. id. 
Prieto y hno.: 5 id. id. 
Escalante , Casti l lo y comp.: 2 id. id. 
Morris Heymann y comp.: 1 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 2 Id. id. 
Angulo T o r a ñ o y comp.: 3 id. tejidos» 
L ó p e z , Rev i l la y comp.: 1 id. id. 
Huerta Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y comp.: 1 id. id. 
J . G. R o d r í g u e z y comp.: 5 id. id. 
F . Gamba y comp.: 1 id. id. 
Gonzá lez , M e n é n d e z y comp.: 1 id. id . 
Torres y R o d r í g u e z : 2 Id. id. 
Garc ía T u ñ o n y comp.: 3 id. id. 
S u á r e z y L a m u ñ o : 1 id. id. 
Avello y F e r n á n d e z : 1 id. id. 
R . Bango: 1 id. id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 id. id. 
S. Herrero y comp.: 2 id. id. 
J . Sarol : 1 id. id. 
P . G ó m e z Mena: 2 id. id. 
1 P . B e r m ú d e z y comp.: 1 id. id. 
Fargas y Ball- l loveras: 1 id. id. 
F . Gorzález y R . Maribona: 1 id. id. 
Coboy B^soa: 1 id. id. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y comp.: 1 id. id. 
J . R o d r í g u e z : 10 id. id. 
Fr i to , Gonzá lez y comp.: 1 id. id. 
D . F . Prieto: 1 id. id. 
V . Campa y comp.: 1 id. id. 
Díaz , Guto iérrez y comp.: 1 id. id. 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 id. id. 
L o r í e n t e , hno. y comp.: 11 id. id. 
E . S a r r á : 32 bultos drogas. 
Puig y Guix: 2'2 pipas vino. 
E . L lovet : 1 caja alpargatas. 
Orden: 1 id', tejidos; y 7 bultos efectos. 
' D E V A L E N C I A 
Romagosa y comp.: 125 cajas ajoa. 
L . M. C e n t u r i ó n : 1 id. jarabes. 
A r r i ó l a y D u r á n : 1 jaula efectos. 
D E M A L A G A 
Romagosa y comp.: 150 cajas aceite; y 
30 id. papel. 
A . G o n z á l e z : -2 botas vino. 
"MS, "... M - - - . it; • cajas i*«fy . ; oá vi. 
Ciruelas; 15 sacos a n í s ; 30 id. ••¿uiinos y 
50 cajas aceite. 
B . Torres : 40 id.; 112 bota y 25 barri les 
vino; 1 id.-anisado y 4 cajas efectos. 
R . Romero: 16 barri les uvas. 
L a v í n y G ó m e z : 500 cajas aceite. 
Orden: 4 bultos efectos; 4 id. y 50 ba-
rri les vino. 
D E C A D I Z 
C o n s i g n a t a í i o & : ' 1 caja efectos. 
J . R o d r í g u e z y comp.: 1 bota vino. 
J . de Lafuente: 1 caja efectos. 
.Martínez Castro y Comp.: 5 id. id. 
M. L ó p e z : 42 gallos. ' 
F . G. de Castro: 24 id. id. 
.M. A. Pollack: 1 caja efectos.. 
A. Gros: 1 id. id. 
A. P é r e z : 2 gallos. 
D. G. de la Sdlana: 1 ca ja conservas. 
Orden: 25 cajas muebles. 
D E A L I C A N T E . 
B. B a r c e l ó y comp.: 50 cajas p i m e n t ó n 
Luengas y Barros : 25 id. id. 
R o d r í g u e z A ñ e l y comp.: 20 id. id. 
. S u á r e z y L ó p e z : 10 id. id. 
Antonio Garc ía : 40 id. id. 
F e r n á n d e z y comp.: 12 id. Id. 
J . Bilbao: 12 id. id. 
Bengochea y hnos. 16 id. id. 
O. J . Tau ler : 2 id. alpargatas. 
L o r í e n t e hno. y comp.: 11 id. id. y 2 far-
dos id. • 
J . G ó m e z : 25 pipas vino. 
Quesada ycomp.: 21 sacos cominos. 
Orden: 11 cajas alpargatas. 
D E V I L L A G A R C I A 
' J . Gonzá lez C o v i á n : 300 cajas conservati 
D E S E V I L L A 
E .Miró y Comp;: 55 cajas aceitunas. 
J . Texldor M.:31 id. Id. 
Vidal , Rodr íguez y comp.: 75 id. id. 
Milanéfe y Alfonso: 167 id. id. 
M. Mufiofc: 55 id.; 25 seras y 60 barri les 
id. y 21 cajas conservas. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 100 id. aceite. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
Pita*y hnos.: 150 id. id. y 100 id. aceite. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp.: 100 id. id. 
G. A. G o n z á l e z : 184 cajas azulejos. 
L a v í n y G ó m e z : 102 cajas y 100 barriles 
aceitunas. 
J . Palacio: 6 gallos. 
S M I T H P R E M I E R 
U l E J O B DE TODAS LAS H t Q D I M S DE ESCRIBIS 
A N T E S D E C O M P R A R 
ftLAQTTINA A L G U N A , V E A L A H U E S T E A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O » • C o . 
O ' R e l l l j 16 m o d e r n o X e l é f o n o A - T & O » 
• • C 224 • -11 E . 
T H E R O Y A l B M O F G A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depós i to» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 3 3 — H a b a n a : Galiano 9 2 .—B a y a m o . — C i e n f u e g o s — C á r d e n a s — 
C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de A v i l a G u a n t A n a m o . - M a t a n z a s . — A n t i l l a . —Man-
zani l lo—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Saoctl S p í r l t u s . — S a g u a l a Grande, 
F . J . S H E R M A N , Supervisor-de las Sucursales de Cuba, Habana/Obrapia 33. 
C 12$ £ . 1 
D 1 A E I 0 D B L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - F e b r e r o 6 d e 191^, 
D E L A S P A L M A S 
L o r í e n t e hno. y comp.:39 cajas quesos 
y GO seras pescado. A . , 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 2 cajas e fec to» . 
M. F e r n á n d e z y comp.: 2 id. id. 
F A m a r a l : 36 id. id. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
B a l l e e t é , Foyo y 'comp.: 1 pipa vmo. 
J . Ramos M. : 1 ca ja efecvtos. 
Q. Garc ía : 2 pipas vino. 
F . C a b r e r a : 1 caja efectos. 
J . V i d a l : 1 id. id. 
A. P e r n a l : 2 id. Id. 
J . M. V i d a l : 2 id. id. 
Gonzá lez , M e n é n d e z y comp.: 1 id. id. 
D. Amador: 1 id. Id. 
Orden: 2 id. gofio; 2 id. higos; 3 id. pes-
cado; 9 id. quesos; 2 bocoyes, 4 pipas y 
1 4 id. vino. 
D E P U E R T O R I Q O 
Consignatarios: 2 cajas vino y 20 id. 
p i m e n t ó n . 
( E s t a carga pertenece a l vapor e s p a ñ o l 
"Legazpi". 
9 3 8 
Goleta inglesa " C . D. Pickels", proce-
dente de Pascagoula, consignada á J . Costa. 
Orden: 12.136 piezas madera. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres , 3 djv. . .• . 20 19% p|0 P 
Londres , 60 d¡v. , , . 19% 1 0 P . I 
P a r í s , 3 djv 5% B ^ p O P . ¡ 
Alemania , 5 djv. . . . 4% 3 % P i O P . . 
Alemania, 60 djv. . . , 3*4 P|0 P . | 
Estados Unidos . . . .• 9% £ i p ¡ 0 P . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 2 % P i 0 D . 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10- Pl0 P . 
' A Z U C A R E S 
A z ü c a r cen tr í fuga , de guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 5% rs . arroba. , 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, "á 4% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tumo durante l a 
presente semana: 
P a r a Cambios': F . Ruz . 
P a r a A z ú c a r e s : A. Arocha. 
Habana, febrero 5 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O P I C I f l t . 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba contra oro, de á 5 H 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 99 
Greenbacks contra oro e spaño l , 
109& á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s Valor PIO 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de- la Habana 
Obligaciones hipotecarias P . 
C. de Cienfuegos á V i -
I lac lara . . , 
Id., id. s e g u n d a á l d . . ^. . . 
Id^ primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién 
Id. pr imera id. Gibara á 
H o l g u í n 
Bonos , Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
p e t ú a s ) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos d e - l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
' so l i í ladas de G a s y E l e c -
, t r i c ídad . . . . . . . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 











109 s in 
112 118 
N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l es 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada 96% 96% 
C o m p a ñ í a E í é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 22 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 120 122 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 110 s in 
Id. Id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. Id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de SanctI 
Sp ír l tus 
C a . Cuban Telephone . . . 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l , . , . 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s Ci ty Water W o r k s 
Company 100 110 
C a . Puertos de Cuba . . . 67% 70 














O B S E E V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 5 de Febrero de 
1912, hechas al aire Ubre en " E l AI-
"mondares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura {i Cent ígrado 
M á x i m a . 






B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.: 766. 















R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a l a s dos p . 
m. d e l d í a 14 de l p r ó x i m o m e s de F e -
b r e r o se r e c i b i r á n en l a O f i c i n a d e l 
C u a r t e l M a e s t r e d e l P u e s t o de l a C a -
b a n a , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s y l a c r a d o s p a r a l a S ÍÜ-
t a en p ú b l i c a s u b a s t a de u n a y e g u a 
de l C u e r p o de A r t i l l e r í a ele C o s t a s , , 
m a r c a d a c o n el n ú m e r o 352, de c o l o r 
a l a z á n d o r a d o y de 138 c e n t í m e t r o s 
de a l z a d a , y entoces l a s p r o p o s i c i o -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
t e . — S e d a r á n p o r m e n o r e s á q u i e n los 
s o l i c i t e . — R . F e r n á n d e z . — C o m a n d a n -
te C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l y C o m i -
s a r i o G e n e r a l i n t e r i n o d e l E j é r c i t o . 
C 366 a l t . 3-G 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o eobre j u e g o s p e r m i t i d o s é 
i n d u s t r i a s de p a t e n t e d e l s e g u n d o 
s e m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i -
c io d e 1911 á 1912. 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r el concepto e x p r e s a d o , que pue-
den a c u d i r á s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i -
v a s cuotas , s i n r e c a r g o a l g u n o , á l a s 
O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i -
c ip io , s i t u a d a s e n los b a j o s de l a C a s a 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
c a d e r e s y O b i s p o , todos los d í a s h á b i -
les desde e l 2 de l e n t r a n t e m e s a l 2 
de M a r z o s i gu i en te , a m b o s d í a s i n c l u -
s ives , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s 
e n t r e 8 y 1 1 ^ a. m . y l 1 ^ á 3V2 de l a 
t a r d e , á e x c e p c i ó n de los s á b a d o s , que 
l a r e c a u d a c i ó n e s t a r á a b i e r t a de 8 á 
ll1/2 a. m . ; a p e r c i b i d o s que s i t r a n s -
c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o no s a t i s f a c e n 
sus adeudos , i n c u r r i r á n e n el r e c a r g o 
de 1 0 % y se c o n t i n u a r á el cobro de la 
e x p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d 
con lo p r e v e n i d o en i o s c a p í t u l o s 3o. 
y 4o. d e l t í t u l o 4o. de l a v i g e n t e L e y 
de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 30 de E n e r o de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 339 5 l - £ 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I O N S " 
ent l y MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STORO EXCHAS GE 
O f f i c e N o . 2 9 J U r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r r e s p n W s ffi. DE CARDENAS & CoM BANCO N A T I O R o o f f l s 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 1 
8 E C U R I T 1 E S m m i HlbHEST LOlíST 
2% Amalgamated Copper 
r • American Smeltin^ . . . . . . . 
4% U . S. Rubber Common 
ife Atchison Topeca & Sta. Fe . Coi 
tfc Baltlmore & Ohlo 
1% Brooklyn Rapid Trans i t . . . . 
10% Cañadian Pacific 
Í% Chesapeake & Ohio 
Ef i e Common « • 
7% Great Northern PreA«rred . . , 
Interborough Preferrt»d . . , . 
Interborough Common 
, Missouri Pacific , , 
6% New York Central 
79i Northern Pacific 
6% PennsylvanLi R. R. . . . , . , 
6% Readlng , 
S% tíouthern Pacific • .4 . , . . , , 
Southern Ra i lway . » . . . , ^ 
Tfo Chicago Mllwake & S t Pau l . 
10% Union Pacific 
B% U . S. Steel Common 
79fc U . S. Steel Preferred . . . , J 
Wabash Common 
Wabash Preftrre4 . . . . . . . 






























































































A C C I O N E S V E N D I D A S : 296,000 
Febrero 5 de 1913 
N O T A . — L a s cotizacionee rnáp altas y má« bajas e s t á n sacadas de los c a b i e g r » 
mas que recibimos. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
I n d u s t r i a e n A m b u l a n c i a 
2 - S e m e s t r e d e 1 9 1 1 á 1 9 1 2 
25 por 100 del Consejo Provincial 
S e hace s a b e r k los c o n t r i b u y e n t e s 
por el concepto expresado , que p u e d e n 
a c u d i r á s a t i s f a c e r sus re spec t ivas cuo-
tas, s i n r e c a r g o a lguno , á las Of ic inas 
R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , s i t u a -
das en los bajos de l a C a s a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
Obispo , d u r a n t e e l p lazo de t r e i n t a 
d í a s que e m p e z a r á n á contarse desde el 
d í a 2 d e l e n t r a n t e F e b r e r o a l 1.° de 
M a r z o , de 8 J £ á 10 a. ra. y de 1^2 6 
314 p. m , menos los s á b a d o s que s e r á 
de 8*4 ^ 1 1 ^ a. m. , aperc ib idos de que 
s i t r a n s c u r r i d o e l c i tado plazo no sat i s -
f a c e n s u s adeudos, i n e u r r i r a n e n las 
p e n a l i d a d e s que s e ñ a l a l a L e y . 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1912. 
J u l i o de C á r d e T M s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 346 5-2 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
Impuesto por [incas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e d e l 9 1 1 á l 9 1 2 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r el c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , que 
e l cobro s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a i ' m i s m o q u e d a r á 
a b i e r t o desde e l d í a 31 d e l c o r r i e n t e 
m e s a l 29 de F e b r e r o p r ó x i m o , e n los 
b a j o s de l a C a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos ios 
d í a s h á b i l e s , de 8 á 11 y 30 a. m. y de 
1% á 3 y. 30 p. m. , y los s á b a d o s de 8 
á 1 1 ^ a. m. , a p e r c i b i d o s que s i den-
t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n 
los a d e u d o s i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e 1 0 % y se e o n t i n u a á e l p r o c e d i -
m i e n t o e o n f o r m e se d e t e r m i n a e n l a 
L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
T a m b i é n e n este p l a z o e s t a r á n a l 
cobro los r e c i b o s de l a c o n t r i b u c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a s f i n c a s que l a 
C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l h u -
b iere r e s u e l t o d a r l a s de a l t a s , p o r f a -
b r i c a c i ó n ó p o r r e c t i f i c a c i o n e s de r e n -
tas , ó p o r o t r a s c a u s a s , y c u y a reso lu -
c i ó n se l e s h a y a n o t i f i c a d o á los inte-
r e s a d o s p o r ese o r g a n i s m o d e s p u é s d e l 
d í a en que se a b r i ó a l cobro e l t r i m a j -
t r e a n t e r i o r á e s te ; c o m o a s i m i s m o se 
h a c e s a b e r que e n v i r t u d de a c u e r d o 
de l A y u n t a m i e n t o de f e e h a 15 de D i -
c i e m b r e d e l a ñ o 1910, dos r e c i b o s a d i -
c i o n a l e s que se p o n g a n a l c o b r o p o r 
f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n ó r e c t i f i c a c i ó n de cuu-
tas , p o d r á n p a g a r s e u n o de los a t r a -
sados c o n j u n t a m e n t e c o n e l que e s t é 
a l cobro , y a s í s u c e s i v a m e n t e en c a d a 
t r i m e s t r e h a s t a el c o m p l e t o p a g o d e l 
a d e u d o , s i e m p r e q u e p o r v i r t u d de l a 
p r ó r r o g a c o n c e d i d a no p u e d a s u r g i r 
l a p r e s c r i p c i ó n , a u m e n t á n d o s e e n este 
caso e l n ú m e r o de r e c i b o s que en c a d a 
t r i m e s t r e se d e b a a b o n a r , a d v i r t i é n -
dose que e s t a c o n c e s i ó n q u e d a s i n 
efecto desde e l m o m e n t o que deni,ro 
d e ios p l a z o s f i j a d o s d e j e n de s a t i s f a -
cerse los r e c i b o s que le c o r r e s p o n d a ; 
i n c u r r i e n d o en e l r e c a r g o c o r r e s p o n -
d i e n t e todos los que q u e d e n p e n d i e n -
tes de pago . 
L o s r e c i b o s de l a s c a s a s c o m p r e n d i -
d a s en el casco de l a H a b a n a , c u j a s 
i n i c i a l e s de l a s ca l l e s s e a n de l a A á 
l a M , y l o s b a r r i o s a p a r t a d o s de A r r o -
yo A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , 
se e n c u e n t r a n e n l a C o l e c t u r í a d e l se-
ñ o r C a r l o s C a r n e a r t e , y los de l a X á 
l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a r a n j o , C a -
s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n t e y P u e n t e s 
G r a n d e s , R e g l a y V e d a d o , e n l a d e l 
i*eñor J o s é A . V i l l a v e r d e , á d o n d e de-
b e n s o l i c i t a r l o s p a r a s u abono . 
T a m b i é n se h a c e s a b e r á l o s s e ñ o r e s 
c o n t r i b u y e n t e s y a r r e n d a t o r i o s da 
f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s l a ob l iga -
c i ó n e n q u e e s t á n de d e c l a r a r e n los 
p e r í o d o s s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 23 
de l a L e y de I m p u e s t o s , c u a l q u i e r v a -
riación o c u r r i d a en la r e n t a de l a s c i -
t a d a s f i n c a s ; y c u y o a r t í c u l o d i c e lo 
s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 2 3 . — E n l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e l m e s de J u n i o de c a d a a ñ o de-
b e r á s e r d e c l a r a d a a l A l c a l d e Mmui-
c i p a l ó d e l b a r r i o r e s p e c t i v o , p o r el 
p r o p i e t a r i o de f i n c a s r ú s t i c a s ó u r b a -
n a s , ó p o r sus r e p r e s e n t a n t e s , c u a l -
q u i e r a v a r i a c i ó n que h u b i e r e o c u r r i -
do, re spec to á l a r e n t a ú l t i r a a f i j a d a . 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y en l a p r o p i a fe-
c h a e s t á n ob l i gados á p r e s e n t a r 
a r r e n d a t a r i o s á qu ienes se le h u b i e r e 
a l t e r a d o l a r e n t a . 
D e b i e n d o a d v e r t i r que i n c u r r e n a l 
o c u l t a r l a s e n l a s p e n a l i d a d e s que de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 61 de l a pro^fa 
L e y , que c o p i a d o d i c e : 
A r t í c u l o 6 1 . — I n c u r r e n en r e s p o n s a -
b i l i d a d :' 
L a s p e r s o n a s o b l i g a d a s á p r e s e n t a r 
d e c l a r a c i o n e s de f i n c a s , q u e no lo h i -
c i e r e n , y l a s que s e g ú n e l a r t í c u l o 38 
d e b a n t e s t i f i c a r e n los c a s o s q u e a l l í 
se m e n c i o n a n , que no c o m p a r e z c a n ó 
que c o m p a r e c i e n d o se n i e g u e n á test i -
f i c a r , y l a s que i m p i d a n el reconoc i -
m i e n t o que e n d i c h o a r t í c u l o se ex-
p r e s a , i n c u r r i r á n e n l a m u l t a de D í E Z 
A C I N C U E N T A P E S O S p o r c a d a vez 
y p o r c a d a caso . 
E n caso d e o c u l t a c i ó n , á m á s de l a 
m u l t a se p a g a r á e l i m p u e s t o v e n c i d o 
y no s a t i s f e c h o . 
H a b a n a , E n e r o 27 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S . , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 338 5 1-f 
Empresas Mercantiles 
Y S ^ O I E P A D E S 
DE AUTOMOVILFS DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
Por aisposicióri del seAor Presidente de 
esta Compañía cito por este medio & los 
señores accionistas de la misma para 1» 
J U N T A G E N E R A L , O R D I N A R I A que se ce-
lebrará, el d ía Q U I N C E del que cursa á, las 
OCHO D E L A N O C H E , en el local de esta 
Secretaría, calle de Amargura núm. 11, a l -
tos, á. los efectos del art ículo 13 de' los 
Estatutos. 
Habana y Febrero 3 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Emilio Iffl««t«. C 388 it-5 2d-6 
COMPAÑIA [ M I C A 
D E 
Alumbrado y Tracción de Santiago 
S e c r e t a r í a 
E n virtud de lo prevenido en los E s t a t u -
tos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita 6. los s eñores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que deberá tener lugar el día 26 
del corriente mes y año, & las 4 p. m en 
el local que en el edificio del Banco E s -
pañol de la I s l a de Cuba, Aguiar 81 y 83, 
ocupan las oficinas de la misma. 
E n dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero.—Balance Anual y Memoria de 
la Compañía respecto & la s i tuac ión de los 
negocios que explota. • 
Segundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
Interes para la misma; y 
Tercero.—Nombrar las personas que han 
de constituir la nueva Dlrecti\-a. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
E l Secretarlo, 
Carlos %aer. 
C 368 alt. 12-3 
C O M P A f t l A 
DE GAS Y ELECTRICIDAD 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Direct iva de esta Compañía, 
en ses ión celebrada hoy, en vista del re-
sultado del a ñ o social, ha acordado se abo-
ne & los señores accionistas que lo sean 
en esta misma fecha, un dividendo de cua-
tro pesos oro español por acción. 
Todos los días hábi les , de una & tres 
de la tarde, después del día 16 de Febrero 
próximo, pueden los s eñores accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
B A N C O E S P A l O L 
DE LA ISLA 0 E CUBA 
SECRETARIA 
E l Conseja de Dirección, en s e s i ó n cele-
brada en el d ía de ayer, acordó reunir en 
Junta General extraordinaria á los s e ñ o -
res Accionistas para modificar el Art ícu-
lo 49 de los Estatutos en el sentido de 
que la cantidad destinada para saneamien-
to de crédi tos no se sul-ordine en n i n g ú n 
caso al tanto por ciento de la cantidad que 
se reparta por beneficios. A ese efecto, 
ejercitando la facultad que le concede el 
Art ículo 42 de dichos Estatutos, convoca á, 
la Junta General Extraordinaria para el 
día 8 de Febrero á, la UNA de la tarde, en 
el domicilio del Banco, calle de Agular 
números 81 y 83; adv ir t i éndose que só lo 
se permit irá la entrada en el sa lón de 
Sesiones á, los señores Accionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el Art ícu lo 80 
del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia á la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretar ía del Banco desde 
el día primero de Febrero en adelante. 
E n dicha Junta no podrá tratarse de 
otro asunto que de la reforma del Art í cu-
lo 49 de los Estatutos. 
L a Junta no se jtendrá por constituida 
si no se reúnen las dos terceras partes 
más uno de los Accionistas con derecho á 
votar; y no será eficaz la votac ión , en 
cuanto á la reforma del mencionado A r -
tículo 49 de los Estatutos, si no la acuer-
dan las dos terceras partes, al menos, de 
loe Accionistas concurrentes. 
Habana, Enero 16 de 1912. 
E l Secretario, 
J o s é A. del Cueto. 
C 250 alt. 10-J 8 
ALMONEDA PUBLICA 
E l m iérco l e s 7 del corriente, á «JJ 
de la tarde, so rematarán en el P0"*1 " 
la Catedral, con Intervención de la respeo 
tlva c o m p a ñ í a de Seguro Marítimo, ai;»» 
docenas camisetas y 8 docenas caiaonc. 
lloa de a lgodón para Invierno, a9Í .com° * 
cajitas de 6 libras bombones surtido», oes 
carga del vapor "Saratoga." 
Emil io Sierra. 
1474 Í * j 2 d - L -
Hospital de San Lázaro 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, »e procede a 
la venta en públ ica subasta del terreno de 
la calle de Lealtad, entre la Avenida de 
la Independencia y la calle de Lagunas, en 
esta Ciudad, donde estaban edificadas las 
accesorias números 4, 6, 8 y 10. cuya me-
dida es de 18 metros 80 cent ímetros de 
frente. 18 metros 36 cent ímetros de frente 
de fondo, 8 metros por su costado d T e c ñ o 
y 7 metros 40 cen t ímetros por su costado 
izquierdo, haciendo una superficie total de 
«5 metros cuadrados con 16 centé s imas de 
otro. 
L a subasta se hará á censo reservativo 
con el canon del 6% anual, al precio mín i -
mo de »15 moneda oficial el metro, y ten-
drá lugar el día 27 del mes en curso, á las 
dos de la tarde, en las oficinas de l a D i -
rección Adminis trac ión , situadas en el pro-
pio edificio del Hospital; debiendo adver-
tirse que, para tomar parte en la misma, 
es requisito Indispensable acompañar con 
la propos ic ión el recibo del cual conste ha-
berse depositado en la Adminis trac ión del 
Asilo el importe de los réditos de un año 
correspondiente al capital de censo que re-
sulta del precio seña lado en la tasac ión 
del terreno. 
E l pliego de condiciones, al cual habrán 
de ajustarse estrictamente los licltadores. 
así como el plano y d e m á s antecedentes 
del terreno que se subasta, se encuentran 
de manifiesto en las oficinas del Hospital, 
donde pueden examinarse todos los días 
hábi les , de 8 de la m a ñ a n a á 4 de la 
tarde. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
Dr. Aatonlo Oonsalo Péres . 
Secretarlo. 
C 361 ^"2 2d-8 
D E L A "COMPAÑIA E L SOL"- Gi.XT 
Vendo una acción con el 76 por cU ^,OA, 
descuento. José Fresno, " L a Diana- ^ 
lascoaín núm. 29. *• B». 
C 326 » Si 
C A J A S R E S E R T i í i j 
]j&8 t o n e m o s e n « u e s t r a B ó y 
d a c o n s t r u i d a c o n t o á o s l o s a d * 
l a n t e a m o d e r n o s y l a s a l q m l a f t l 
p a r a g u a r d a r r a l o r e s d e toda* 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d ' 
l o s i n t e r e s a d a s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todo , 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 
AGU1AR N, 108 
N . C E L A T S r C O M p 
C ÍB41 Ul-M a* 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantas modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas baj# la propia cis 
tedia de los interesados. 
Para más informes, dirijan 
se á nuestra oficina Amarga 
ra núm. 1. 
J f . H l v m a n n d t C o , 
B A N Q U E R O S 
ISff 
Compañía de Mudadas 
y transportes de la Habana 
S O C I E D A D ANONIMA 
Capital f 33,000-00 
O F I C I N A C E N T R A L : V I R T U D E S 97 
(esquina á. Manrique) 
T E L K F O N O : A - 4 2 0 6. 
E s t a Compañía, que cuenta con personal 
Intellgrente y material suficiente, se ha pro-
puesto destruir el monopolio favoreciendo 
al público. 
H a establecido numerosas sucursales en 
la ciudad y sus barrios extremos, fijando 
una tarifa de precios equitativos, que ha-
cen Imposible toda competencia. 
Manda á domicilio é. recibir úrdenes y 
garantiza todos sus trabajos. 
Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
na á Manrique. T e l é f o n o A-4206. 
C 332 alt. 18-1 P. 
Compañía Cervecera Internacional 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n nombre del s eñor Presidente de la 
Compañía Cervecera Internacional Sociedad 
Anónima, cito á todosMo.s señores Accionis-
tas de la misma, á. la Junta General Ordi-
naria que se veriflcarS. el día quince del 
corriente mes de Febrero, á. las cuatro de 
la tarde, en las Oficinas de la Compañía, 
Cuba número sesenta y siete, altos, é, los 
efectos de los ar t í cu los X V I y sig-ulentes 
del capí tu lo V de los Estatutos. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33.000,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s w 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L A 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 87 
C O H a P A J H A DE 8BOTS06 MUTUOS CORTEA V m m S Ü H O 
TrwtOmáh «d e i a c ó 1866. 
O Q u i i u u mb o s « B A e s o p r o p i o ; S m f M & a d o 
Se recuerda á los mAotm socio* de esta Compañía . qu« por alguna variaoléw •« 
sus pól izas no ss les dedujo en sus recibos ds esta «ño si importe del sobranta W 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron da aerlo d e s p u é s ds dicho año, pasen per 
oficinas de la misma á percibir lo qus les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
« 8 8 K - l 
m a m m l e t r a s 
A h o r r o s 
EL B a n c o de l a H a b a n a abre cuentas de ahorros en cur -
reney, p la ta ú oro, y abona 
los intereses e l primero de E n e r o , 
A b r i l , J u l i o y Octubre. O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Z A L 0 0 Y C ü l i * . 
C T t J I O A . 3 3 . t J . T X L • Z C * v " 7 3 
H»feri pagoe por el oable, tfran ierra» & 
corta y larga vista f dau cartas de crédi to 
sobre New To«k. Filadelfia, New Ori^ans, 
San Francisco. Londres, Paria, Madrid, 
Barcelona y demáus capitales y ciudad*s 
importantes de l & Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, a s í como sobra todos loa pue-
blos de E s p a ñ a ; caplud y puertos «le 
Mél ico . 
E n c o a i b i n s c i ó n con ios s e ñ o r e s F> B. 
Holl ín and Co., de New York, reciben Cr-
dene» para 3« compra y venta de solaiee ' 
6 acciones cotizables en la Bolaa da dicha 
ciudad, c u y r ¿ cotizaciones ae reciben jkj* 
cabio dlarl íunente . 
C 140 78-1 E. 
I¡, 11 ffl. 110. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente estableoids en 1844 
Giran L>etras A le vista «obre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados U n i d m 
dan especial a t m e t ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
, T . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q Ü K R O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apartado n ú m e r o 716, 
Cable B A N O E S . 
Cuentea corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones-
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa^roe por cable «obre 
tedas las plazas comerciales de los Es tado» 
Unidos, Inslaterra, Alemania, Ftanola, I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Amft-
r lca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Bateares y Canarias , a¿f 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 142 78-1 E . 
J . B A L C E L L S Y t f 
( S . en C o . ) 
AMARGURA NUM. 3 4 
Hacen pa«os por el cabée y irtraa fcttf 
a corta y lar ira vista, sobre New Tíjl 
Londres, Par ís , y sobre todas las oapit»* 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas B a l e s r * ' 
O.narlas . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros O* 
tra incendios 
C 148 j 1 S 6 - 1 _ ^ 
H i jos de R . A r g u e u e í 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n e . 
Te(4fo*s n ú m . 7Ql—Cabls: " R a m ^ * ^ 
D e p ú s i t o s y Cuentac Corrientes ^ 
•Uoe de valores, hac i éndose r-argo del ^ 
bro y Remlslfln de dlvidendoa * ^ 
Frftetamoe r Pignoraciones de • ^ T 
y frutos. Compra y venia de valores r 
blioos é Industriales. Compra y vest í * 
letras de cambio. Cobro de letras, ^ 
nes. etc.. por cuenta ajena. Oíros W ^ J T 
principales phiaas y también sobre lo» PJJ 
blos de España , l e ías Balfteres y Cana"* 
P a « o e por Cables y Cartas de Crédito-
C 8026 l B f - l J ? > 
N . G E L A T S Y C O i l P * 
106, AGUIAR 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos p r el cable, fecili*** 
«»rta» de crédito y giren W * * 
í corta y larga vista 
sobre Nueva To /k , Nueva Orleans, 
cnis , Méjico, Sen Juan de Puerto j £ l 
Ixmdres. Par í s , Burdeos, Lyen. ^ 
Hamburgo. Roma. Nftpoles, MllíUv, « « g 
Marsella, Havre, L^l la , Nsjitoe, Saint «JtJ 
tln, Dleppe. Tolouse, Venecia, F,crft!ii 
Tur ln , Maeino, eto.; asf'oomo «obre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E ISLAS CANARIAS 
V 2540 1Í6-1* ^ 
U N C O E S F A S O L D E L l I S l i D £ C O S I 
OFICINAS: AQUIAR IMUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s f » o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a S E A V I S A A L A P E K S O X A Q U K O P K ¿ -
cjó 8 centenes por el piano d£ Obispo 99. en pv "eftae T grande» cantidades, sobre Madrid , capitales ds provincial y tod0*^ 
altos, gue de no hacerlo efecto en el plaso ; pueblos de Espsvfia é Is las Canarias, as í ooqao sobre Vos Ksta< os UnldM A* 
¡ convenido, se venderá al primero que ¡se | irglaterra, Franc ia , I ta l ia y Aiesaai la i 
; presenta, 132» S-2 1 c í l í -
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - — F e b r e r o 6 d e 1912. 
P R E D I C A R E N D E S I E R T O 
ni-1* 
S o es la p r i m e r a vez que el s e ñ o r 
Pres idente de la C á m a r a de Rvpre.soii-
tautes. y nosotras desde estas c u l u m -
nas, con el p r o p ó s i t o i )hais ib le d é de-
fender 'los int ereses d e l a • R e p ú b l i e a , 
hemos l l a m a d o l a a t e n c i ó n a c e r c a de 
l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a de p o n e r t é i -
miuo á l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s espe-
ciales afectos á sobra ules dt-i T e s o r o 
que no ex i s ten , • p u e s t o que los i n g r e -
sos e s t á n c o m p r o n i e l i d o s p a r a el pa-
go de las obl igaeioin-s o r d i n a r i a s y 
del presupues to f i j o , y éü r e m a n e n t e 
(me p u d i e r a e x i s t i r e s t á y a des t inado 
á a tenc iones c r e a d a s p o r e l mi smo 
C o n g r e s o eou a n t e r i o r i d a d , a l pago de 
los c r é d i t o s i-oiieedidos p o r el G o b i e r -
no P r o v i s i o n a l , a u n n ó l i q u i d a d o s , y 
á los a u m e n t o s d i s p u e s t o s e n los ha-
beres d e maestros. , obreros de O b r a s 
P ú b l i c a s y otros v a r i o s , a l e x t r e m ó d e 
que s i t o d a s esas ob i igae iones f u e r a n 
de e j e c u c i ó n i n m e d i a t a , no p o d í a n 
readizarse p o r . f a l t a de r e c u r s o s . 
A p e n a s p a s a u n d í a s i n que -el C o n -
gres0—de sobra a d v e r t i d o sobre l a 
v e r d a d e r a s i t u a c i ó n de n u e s t r o Tetso-
ro por e l mismo E j e c u t i v o , que t i e n e 
la r e s p o n s a b i l i d a d e n l a g e s t i ó n de l a 
l í a c i e n d a n a c i o n a l — d e j e de e o n t i n u a r 
a u m e n t a n d o l a y a l a r g a l i s t a de los 
c r é d i t o s espeeialles en e n a n t í a cons i -
derable , 'Jo (pie u n i d o a l i n c r e m e n t o 
de los gastos o k l i n a r i o s p o r l a crea -
c i ó n de n u e v o s s e r v i c i o s 6 r e o r g a n i -
z a c i ó n de los a n t e r i o r e s , h a c e n c a d a 
vez l a s i t u a c i ó n m á s c r í t i c a . 
E n l a s e s i ó n del v i e r n e s u l t i m o r ü é 
v o t a d a u n a de esas l e y e s p e l i g r o s a s , 
no obs tante d e c l a r a r e l s e ñ o r F e r r a -
r a que c o n t r a n n s o b r a n t e de dos m i -
l lones se h a n g i r a d o y a n a d a menos 
que ¡ s e i s m i l l o n e s ! 
E s u n f e n ó m e n o d i g n o de estudio 
lo que entre nosotros se a d v i e r t e c o n 
respecto á las conces iones de c r é d i t o s 
por e l C o n g r e s o . A p a r t e de que l a m a -
y o r í a 'de e l los se v o t a n s i n u n es tudio 
prev io , s i n 'la p r e s e n t a c i ó n d e p l a n o s 
y de otros antecedentes necesar io s , e n 
lo que c o n c i e r n e á o b r a s p ú b l i c a s , y 
sin los c á l c u l o s i n d i s p e n s a b l e s ei^ los 
d e m á s , p a r a a p r e c i a r s u c u a n t í a , to-
dos l o s - P a r l a m e n t o s , á e x c e p c i ó n d e l 
de F r a n c i a , t r a t a n d e r e s t r i n g i r las 
pet ic iones de c r é d i t o s ó cons ignac io -
nes presupues tas , que se p i d e n p o r s i 
E j e c u t i v o , s iendo é s t e e l que , cono-
ciendo l a m a r c h a de l a r e c a u d a c i ó n y 
las neces idades p ú b l i c a s , debe i n d i c a r 
l a c u a n t í a de l^s gas tos . E n I n g l a t e r r a 
se h a l legado h a s t a la r e f o r m a de l R e -
g lamento de l a C á m a r a de los C o m u -
nes p a r a i m p e d i d que p o r i n i c i a t i v a 
p a r l a m e n t a r i a p u e d a n a u m e n t a r s e los 
gastos . E s t o s - puede r e d u c i r l o s e l P a r -
lamento en I n g l a t e r r a ; a u m e n t a r l o s , 
n u n c a . P o r el c o n t r a r i o , a q u í v e m o s 
que á p e s a r de e x p r e s a r d laramente l a 
C o n s t i t u c i ó n que los gastos n e c e s a r i o s 
t i A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
—: V 
A d e i m á s de l o s catoLegramas t r a s m i -
tidos á E l F e r r o l y q u « i n s e r t a m o s 
a y e r en l a o d i c ó ó n d e te, t a r d e , fe l ic : -
tando a l R e y y a l O o b i e r n o c o n mot i -
vo de l a b o t a d u r a d e l •acorazado ^ E s -
p a ñ a , " » e h a n c u r s a d o loe s i g u i e n t e s : 
R e y A l f o n s o 
F e r r o l . 
E l " C e n t r o C a s t e l l a n o " d e l a H a -
b a n a s a l u d a á V . M . e n e l ac to so le ia -
me r e s u r r e c c i ó n M a r i n a e s p a ñ o l a . 
d e b e r á n c o n s i g n a r s e en p r e s u p u e s t o s 
— a n u a l y f i j o — , que a l E j e c u t i v o i n -
c u m b e e l p r o p o n e r los p r e s u p u e s t o s , 
d e t e r m i n á n d o s e e n l a L e y d e l P o d e r 
E j e c u t i v o l a s f o r m a l i d a d e s que d e b e n 
c u m p l i r s e e n e l l o s ; que el C o n g r e s o 
no p o d r á a u m e n t a r los gastos , n i r e o r -
g a n i z a r los s e r v i c i o s c o n m o t i v o de l a 
d i s c u s i ó n de los p r e s u p u e s t o s s ino 
p o r m e d i o de l e y e s e spec ia le s , se i d e ó , 
s i n q u e d e b i e r a p r e v a l e c e r , e l s i s t e m a 
de los c r é d i t o s e spec ia le s , e l c u a l se 
h u b i e r a e v i t a d o c o n l a f a c u l t a d d e l 
ve to r e a l i z a d a á s u deb ido t i e m p o . 
E s e s i s t e m a , opuesto a l e s p í r i t u de l a 
C o n s t i t u c i ó n , ¡hace que p a r a l e l a m e n t e 
eon los p r e s u p e s t o s o r d i n a r i o s f i g u r e - i 
a n u a l m e n t e los c r é d i t o s e spec ia les , 
que h a c e n a u m e n t a r eons iderab le -
m c u t e los egresos . 
A f o r t u n a í d a m e n t e mueihas de esas 
o b l i g a c i o n e s no son , c o m o d e c i m o s , de 
i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o : p u e d e n d i -
f e r i r s e h a s t a que se h a g a n l o s e s t a -
dios n e c e s a r i o s ; p e r o o t r a s no , pues to 
que se r e f i e r e n á s e r v i c i o s q u e deben 
r e a l i z a r s e i n m e d i a t a m e n t e , como l a 
c r e a c i ó n de o f i c inas , a u m e n t o s p a r a 
t r a b a j o s que se e s t á n e f e c t u a n d o , h a -
beres de o b r e r o s y m a e s t r o s , pens iones , 
etc. , que v i e n e n á e n g r o s a r los c r é d i t o s 
p r e s u p u e s t o s ; r e s u l t a n d o de ese m o d o 
que é s t o s t i e n e n que a u m e n t a r d e a ñ o 
en a ñ o , y que es p r e c i s o h a c e r e s f u e r -
zos p a r a s o r t e a r da s i t u a c i ó n y no de -
j a r i n c u m p l i d o s l o s c o m p r o m i s o s con-
(¡ a idos ó de i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o . 
P o r ese c a m i n o y d e no r e c t i f i c a r t a l 
c o n d u c t a , s u r g i r á i r r e m i s i b l e m e n t e e l 
d é f i c i t . 
Q u e l a s n u e v a s a d v e r t e n c i a s h e c h a s 
e n ese sent ido no s e a n como l a s ante -
r iores , " p r e d i c a r ^ n d e s i e r t o , " por-
que d e lo c o n t r a r i o y a s a b e m o s á lo 
que v a m o s á e x p o n e r n o s , m e j o r d i cho , 
á lo que e s tamos y a e x p u e s t o s ; y c u a n -
do el m a l ocas ione e l p r i m e r t rop iezo 
g r a v e , y l l e g u e de l o s E s t a d o s U n i d o s 
u n a a d v e r t e n c i a m á s ó m e n o s c o n m i -
n a t o r i a , acaso no b a s t e n y a ' n i las se-
ñ a l e s d e a r r e p e n t i m i e n t o n i lo s p r o -
p ó s i t o s de e n m i e n d a . D i c h o s p r o p ó s i -
tos d e b e n n a c e r a h o r a , y es p r e c i s o 
qi |e se r e a l i c e n en s e g u i d a , p o r q u e no 
tías y a 1111 m i n u t o que p e r d e r ; a u n -
que no lo e n t i e n d a n a s í los s e ñ o r e s de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , quie-
nes , p r e c i s a m e n t e en l a m i s m a s e s i ó n 
en -que s u P r e s i d e n t e a d v i r t i ó e l pe-
l i g r o , y en l a s pos ter iores , h a n se-
guido v o l a n d o c r é d i t o s e spec ia le s y 
c o n c e d i e n d o n u e v a s pens iones , c o m o 
o c u r r i ó e l v i e r n e s d e l a a n t e r i o r se-
l 
m a n a . 
A y e r , e r a " d í a de C á m a r a , " y ¡ c l a -
r o e s t á ! p o r n o p e r d e r l a c o s t u m b r e 
se t o m a r o n e n c o n s i d e r a c i ó n n u e v o s 
p r o y e c t o s d e pens iones , 
¡ A l l á v a l a n a v e ! . . . . . 
C a m a g ü e y , F e b r e r o 5. 
M i n i s t r o M a r i n a , — F e r r o l . 
E s p a ñ o l e s de l a C o l o n i a d e l C a m a -
g ü e y f e l i c i t a n á S . M . y G o b i e r n o a c -
to b o t a d u r a a c o r a z a d o " E s p a ñ a , " aso-
c i á n d o s e j ú b i l o n a c i o n a l . 
G o n z á l e z R o j o . 
P r e s i d e n t e , 
L A P R E N S A 
Y a tenemos en C u b a u n a je fe ó " j e -
f a " f e m i n i s t a r a d i c a l ; l a s e ñ o r a B e -
l é n de S á r r a g a . U n " l e a d e r " socia l i s -
ta-, e l s e ñ o r Domcnecf i . Y u n a p ó s t o l 
á c r a t a ; M a r t í n V e l o z . 
Se s e n t í a s u neces idad . 
! Ajquí l a m u j e r y a c í a e sc lava de l a 
i g n o r a n c i a y de l a t i r a n í a m a t r i m o n i a l . 
L a s e ñ o r a B e l é n de S á r r a g a h a ven ido 
á e m a n c i p a r l a . 
A q u í el obrero estaba a is lado, inde-
fenso, id iot izado por e l a u t o m a t i s m o 
d e l t r a b a j o embrutecedor , f a n a t i z a d o 
p o r f r a i l e s y c u r a s . Y e l s e ñ o r Dome-
n e é h h a venido á u n i r l o con sns h e r m a -
¡ ñ a s , á i l u s t r a r l o y á q u i t a r l e el moho 
i de s u r e l i g i ó n . 
A q u í el obrero e r a c a r n e que a l i -
m e n t a b a l a c r u e l v o r a c i d a d de l c a p i t a l . 
E r a u n vasa l lo d e l s e ñ o r pegado to-
d a v í a a l molusco de l a p a t r i a , de l a 
t r a d i c i ó n , de l a a u t o r i S a d . 
Y h a sal ido á r e g e n e r a r l o con h u e l -
gas en los ingenios e l s e ñ o r M a r t í n V e -
loz. 
S i n d u d a hemos progresado . 
* 
« * 
, E s c r i b e " L a U n i ó n E s p a ñ o l a ' ' : 
E n u n p a í s r ico , en pleno p e r í o d o de 
florecimiento, no se e x p l i c a e l m o v i -
m i e n t o de c a r á c t e r r a d i c a l que a q u í 
h a empezado á a d v e r t i r s e s ino como 
o b r a de p r o p a g a n d a . • 
C o n t r a esa a p a r i c i ó n de n u e v a s fuer -
zas n o se h a visto ag i tarse n i n g ú n em-
p e ñ o , no h a y , en r e a l i d a d , esa reac -
c i ó n n a t u r a l que se n o t a en los pueblos 
en que el r a d i c a l i s m o es producto de 
l a s i t u a c i ó n de las c lases q u e cons t i tu -
y e n e l n ú c l e o soc ia l y n o d e l a p r e d i -
c a c i ó n . 
Se asiste a l n a c i m i e n t o de los nue-
vos prob lemas con u n a t r a n q u i l i d a d 
q u e p a s m a , con esa i n d i f e r e n c i a eon 
que se m i r a lo que no t i e n e r a z ó n de 
s e r antes de que sea. N o se m i d e tal vez 
l a i m p o r t a n c i a que t iene p a r a lo por-
v e n i r l a s d iv i s iones de c lases en u n a 
n a c i ó n expues ta s i e m p r e á l a f i sca l i -
z a c i ó n d e l e x t r a n j e r o poderoso y cer -
cano . 
Q u i z á s ese " e x t r a n j e r o poderoso y 
c e r c a n o " a g r a d e z c a s u l í ^ o r á lo's d i -
rectores de l radicalisnM) cubano . 
N o le h a r í a m u c h a g r a c i a e n los E s -
tados U n i d o s , r e p ú b l i c a de las l i b e r t a -
des y de l a d e m o c r a c i a , 
P e r o en C u b a h a n d e e n c o n t r a r l a 
de per las , s eguramente , 
" N i que e s tuv iesen t r a b a j a n d o p a r a 
m í " d i r á t a l vez "ed e x t r a n j e r o pode-
roso, • * 
de a c e p t a r el a r b i t r a j e , p a r a e v i t a c i ó n 
de males m a v o r e s . 
L a L u c h a " p u b l i c a . s e g u n d a 
Santdago de C u b a , P e V e r o 5. 
M i n i s t r o M a r i n a . — F e r r o l . 
C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a fe-
l i c i t a a i R e y y á l a P a t r i a . A c o r a z a d o 
E s p a ñ a " i n i c i a r e s u r g i m i e n t o M a r i -
n a e s p a ñ o l a . 
M a n u e l F e r n á n d e z R o s i l l o 
* P r e s i d e n t e . 
S o b r e l a s r e f i n a c i o n e s escribe " L a 
D i s c u s i ó n " en s u e d i t o r i a l : 
S i iá nues tro Gobierno , como asegu-
r a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , y no h a y 
mot ivo p a r a que s u a f i r m a c i ó n sea dis-
c u t i d a , no l e es y a dab le c o n t i n u a r ne-
gando á F r a n c i a , I n g l a t e r r a y A l e m a -
n i a e l d e r e d i o de s u s nac iona les á ob-
t e n e r d e C u b a i n d e m n i z a c i ó n de los 
d a ñ o s que s u f r i e r o n d u r a n t e l a g u e r r a 
d e 1895 á 1898, es q u i z á s p r e f e r i b l e a l 
a r b i t r a j e inmediato , a b o r d a r de f rente 
esas rec lamac iones , e s tud iar la s , c las i f i -
c a r l a s , reso lver las i n d i v i d u a l m e n t e , y , 
y a resue l tas , s i el fa l lo d e C u b a no' sa -
t i s face á los r e d a m a n t e s , q u e d a r í a m o s 
e n condic iones m á s favorab le s que aho-
r a respecto de l a s n a c i o n e s que los apo-
y a n . 
P o r razones que no h a y que p n n t u a -
l i z a r , es de temer q u e e l a r b i t r a j e h a -
b r í a de sernos a h o r a adverso en todos 
sentidos. T e n e m o s en cambio u n t e r r e -
no f i r m í s i m o p a r a r e d u c i r á m u y p o c a 
cosa l a s r e d a m a c i o n e s , s i nos e n c a r g a -
mos nosotros mismos de reso lver las en 
f o r m a t a l , que los E s t a d o s U n i d o s , que 
h o y nos a c o n s e j a n que v a y a m o s a l ar -
b i t r a j e , t e n g a n que c a m b i a r de c r i t e r i o 
a l v e r que seguimos precedentes por 
ellos sentados, y re sue l tamente h a g a n 
s u y a n u e s t r a c a u s a . 
E n fin, que " L a D i s c u s i ó n " ha aca-
bado por ponerse de a c u e r d o c o n nos-
vez, este c a b l e g r a m a de s u a g e n c i a : 
E l J e f e de l G o b i e r n o . M , P o i n c a r é , 
i n f o r m ó á l a C á m a r a de los D i p u t a d o s , 
que el proyec tado e m p r é s t i t o cubano 
se e m i t i r á el 7 d e l mes a c t u a l y que no 
se h a p e r m i t i d o q u e esa o p e r a c i ó n se 
rea l ice de u n modo o f i c i é en F r a n c i a . 
E l M i n i s t r o de I T a e i e n u a d e p l o r ó l a 
" i m p r u d e n t e y torpe m a n e r a " e n que 
e s t á redactado e l prospecto del e m p r é s -
tito. 
U n o de los d i p u t a d o s r e c o r d ó qtte 
C u b a e s t á m u y r e c a r g a d a de d e u d a s 
por e l hecho de que desde l a g u e r r a 
h i s p a n o - a m o r i c a n a no h a podido p a g a r 
las i n d e m n i z a c i o n e s que se le h a n re -
c lamado . 
E l e m p r é s t i t o asc iende á cin<>o mi l lo -
nes de pesos a l c inco p o r c iento de i n -
t e r é s , s i endo 96 por 100 el t ipo de emi-
s i ó n . 
S e c o n s i d e r a el acto d e l gobierno 
f r a n c é s como u n r u d o golpe á los f inan-
cierr»? c u b a n o s 
L o s a t a q i r s d ir ig idos á C u b a p o r l a 
a l e g a d a f a l t a de pago de l a s r e c l a m a -
ciones f rancesas , f u e r o n o v a c i o n a d o s . 
Y entre otros comentar ios h a c a los 
s iguientes , sobre e l c a b l e g r a m a : 
P e r o l a c u l p a no es d e los que en l a 
r e u n i ó n de P a l a c i o , s i n r e s p o n s a b i l i d a d 
a l g u n a p o r sus actos, d i j e r o n lo que d i -
j e r o n ; l a c u l p a l a t i e n e n los que s i g u e n 
el c a m i n o atortolados , l l enos d e v a c i -
l a c i ó n y s i n d e c i s i ó n , n i e n e r g í a bas-
tante p a r a adoptar , p o r s í misnios , l a s 
reso luc iones n t ó s a d e c u a d a s . Loj 'que h a 
o c u r r i d o c o n l a r e c l a m a c i ó n c o n j u n t a 
de las potenc ias europeas q u e hemos 
n o m b r a d o repe t idamente , o c u r r i ó t a m -
b i é n , rec ientemente , c u a n d o el m i n i s t r o 
a m e r i c a n o e n t r e g ó a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a l a nota d e l S e c r e t a r i o K n o x , 
en e l a sunto de los ve teranos . L a v a c i -
l a c i ó n y l a f a l t a d e e n e r g í a f u e r o n a s i -
m i s m o l a c a r a c t e r í s t i c a d e l inc idente , 
y de i g u a l modo se esrt imó necesar io l l a -
m a r d e s p u é s a l g e n e r a l a l o del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r , p a r a que s a l v a s e n l a R e -
p ú b l i c a . 
E s t o debe s e r v i r n o s m u c h o de expe-
r i e n c i a á todos, p a r a que no nos d e j e -
mos l l e v a r como solemos, de las c a l i e n -
tes i lus iones tropica les , c r e y e n d o que 
no h a y m á s m u n d o que el que l i m i t a n 
n u e s t r a s r i b e r a s . 
Y a l p u n t o en que h a n l l é g a l o l a s 
cosas, no es h o r a y a de s e g u i r p e r d i e n -
do el t iempo e n d i squ i s i c iones i n ú t i l e s : 
es h o r a de proceder . N o m á ^ d e m o r a s 
[ por D i o s ! , no m á s invocac iones -n lo 
I m p r e v i s t o , n i m á s exc i tac iones a l A c a -
so. R e s u e l v a , a l fin, e l gobierno, p o r s í 
m i s m o . . . . 
Y re sue lva b i e n — d e c i m o s nosotro?. 
D i c e " L a O p i n i ó n " : 
P r e c é d a s e p r i m e r o , s i n enojosas ebn-
templac iones , á d e j a r t e r m i n a d o lo de 
l a c a n d i d a t u r a p a r a P r e s i d e n t e . A c u e r -
d e n los n o m b r e s de los que h a n de p r e -
s e n t a r c o m o gobernadores p a r a las dis-
t i n t a s p r o v i n c i a s , á l a m a n e r a como y a 
, lo h a h e d i ó M a t a n z a s y en todo lo de-
¡ miás re lac ionado c o n l a s elecciones, n o 
se p r e s e n t a r á n i n s u p e r a b l e s i n c o n v e -
nientes , porque es g e n e r a l y m u y s i n -
cero el deseo de a m o r y d e sosiego q u e 
se n o t a en l a s filas d e l g r a n P a r t i d o 
L i b e r a l , 
Y hecho esto. í c ó m o se p r o c e d e r á e n 
j lo suces ivo ? Nosotros op inamos que 
¡ s iendo e l cambio de p r o c e d i m i e n t o e n 
u n gobierno, u n a c u e s t i ó n q u e r e q u i e r e 
t iempo y estudio, u n i d o s los l iberales^ 
se r e a l i z a r í a r á p i d a m e n t e , p o r q u e no s e 
j t r a t a a q u í s ino d e q u e los gobernante s 
j se m a n t e n g a n n e u t r a l e s e n l a l u c h a 
e l e c t o r a l ; de que no p r e s c i n d a n de sus 
deberes de -velar p o r los intereses de l a 
c o l e c t i v i d a d ; que no h a g a n p o l í t i c a ; 
que se a p a r t e n d e los negocios; que 
r i n d a n p le i to h o m e n a j e á l a l e y ; q u e 
se d e d i q u e n á l a a d m i n i s t r a c i ó n - , que 
no se e m p e ñ e n en sostener e n los pues-
tos p ú b l i c o s á los hombres d e s a c r e d i t a -
; dos Á quienes l a o p i n i ó n p o p u l a r s e ñ a -
l a y r e c h a z a y C u b a d i s f r u t a r á de l a 
l R e p ú b l i c a c o r d i a l y b ien g o b e r n a d a 
que s o ñ a r o n los q u e p o r e l l a s u p i e r o n 
c a e r hero icamente . 
P a r a c o m p l e t a r ese ú l t i m o p á r r a f o , 
" L e O p i n i ó n " d e b í a h a b e r a ñ a d i d o : 
otros, d á n d o n o s t á c i t a m e n t e l a r a z ó n i " y c o n v i é r t a s e e l h o m b r e e n á n g e l , y 
e n e l c r i t e r i o que s i e m p r e sos tuv imos 1 l a t i e r r a en P a r a í s o " . . . . 
B A T U R R I L L O 
T e n g o á l a v i s t a e l d i s c u r s o de r e -
¡ í e p c i ó n p r o n u n c i a d o en l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s p o r e l doc tor J u a n O u i -
t e r a s en e logio de C a r l o s F i n l a y . u n a 
de n u e s t r a s m á s l e g í t i m a s g l o r i a s . 
P i e n s o h a b e r m e r e f e r i d o o t r a t e z 
á este h o m e n a j e j u s t i c i e r o r e n d i d o 
p o r u n n o t a b l e de n u e s t r o pequeñ iA 
m u n d o c i e n t í f i c o , á otro que b r i l l a 
y a con p r o p i a l u z en los a n a l e s con-
t e m p o r á n e o s , como b e n e f a c t o r de l a 
h u m a n i d a d e m i g r a n t e . 
S u s t r a b a j o s s o b r e e l mosqu i to , c o -
mo i n y e c t a d o r d e l v i r u s de l a f i ebre 
a m a r i l l a , h a n s ido l a b a s e de los i n -
m e n s o s é x i t o s de s a l u b r i d a d obteni-
dos en este c o n t i n e n t e a m e r i c a n n . á 
i n i c i a t i v a de les h i g i e n i s t a s y a n q u i s . 
M i s g r a c i a s a l a u t o r p o r s u fo l le-
to. 
A m i e s t i m a d í s i m o a m i g o M a r c e l i -
no M a r t í n e z , voto e n p r o en m i c a m -
p a ñ a p o r a l g o que p e r m i t a á los emi-
g r a d o s e s p a ñ o l e s r e t o r n a r , de p a s a d a 
s i q u i e r a , a l seno de sus f a m i l i a s : com-
p r e n d o que s i e l q u i n t o p r ó f u g o pu-
d i e r a s in m á s n i m á s b u r l a r l a l e y 
d e l s e r v i c i o se d e s p o b l a r í a de j ó v e n e s 
p o b r e s l a E s p a ñ a . 
C l a r o que s i b a s t a r a e s t a r se is me-
ses f u e r a de l a p a t r i a p a r a l i q u i d a r 
c o n e l l a u n a d e u d a , o n e r o s a á m i v e r 
p o r s u f o r m a a c t u a l , n i n g ú n r e c l u t a 
i r í a a l c u a r t e l . 
P e r o y o e x i g í a p r u e b a s de h a b e r 
t r a b a j a d o p o r l a d v i l i r a c i ó n , el p r e s . 
t i í j io naciomail y l a g r a n d e z a d e l a p a -
t r i a . 
P o n d r é u n e j e m p l o : d u r a n t e l a co-
l o n i a , e l p r ó f u g o que s e r v í a en los 
c u e r p o s de v o l u n t a r i o s , q u e d a b a l i -
b r e . ¿ P o r q u e c o m b a t í a á los c u b a n o s ? 
N o p o r q u e l a b o r a b a p o r lo que en-
tonces se e n t e n d í a b i e n nacional l y 
d e b e r p a t r i ó t i c o . 
S u p o n g a m o s , u n a l e y que d i j e r a : 
e l e s p a ñ o l r e c l u t a que á los seis a ñ o s 
de a u s e n c i a d e m u e s t r e , que no a d q u i -
r i ó o t r a n a c i o n a l i d a d ,que e s t u v o i n s -
c r i p t o en s u C o n s u l a d o , que g i r ó á 
s u f a m i l i a p o r lo m e n o s t a l c a n t i d a d 
a n u a l y p e r t e n e c i ó á l a s i n s t i t u c i o n e s 
que m a n t i e n e n en e l e x t r a n j e r o el 
cu í l to ( p a t r i ó t i c o , i p o d r á r e g r e s a r s i 
á d ' e m á s a p o r t a t a n t a s pese tas— p o c a 
c o s a p a r a que m u c h o s p u e d a n — p a r a 
el fondo d e i n v á l i d o s y d e h u é r f a n o s 
d e l e j é r c i t o . Y a entonees no s e r í a lo 
m i s m o que h u i r de l a q u i n t a y v o l v e r 
a l a ñ o s igu ien te . 
L a n o a c e p t a c i ó n de o t í m b a n d e r a , 
á c a m b i o de des t inos r e t r i b u i d o s , i n -
d i c a r í a a m o r p a t r i o . E l c u m p l i m i e n -
to c o n s t a n t e de oblágaícdones d o m é s -
t i c a s , m a n t e n d r í a en c o m u n i c a c i ó n 
esas a l m a s c o n l a s a l m a s de los su -
yos , y esos r e c u r s o s p o r é l e n v i a d o s 
c o m p e n s a r í a n de l a p é r d i d a de sus 
brazos p a r a l a p r o d u c c i ó n p e n i n s u l a r . 
Y l a c u o t a de r e d e n c i ó n f i j a d a , c i n -
c u e n t a ó c i e n d u r o s , i n d e m n i z a c i ó n 
s e r í a y a u x i l i o á l a s v í c t i m a s y á los 
e n v e j e c i d o s de l s e r v i c i o m i l i t a r . 
C u a l q u i e r t r a b a j a d o r m o r i g e r a d o , 
á los t re s a ñ o s de A m é r i c a h a b r á po-
d i d o r e u n i r t r e s c i e n t o s d u r o s ; á los 
seis , c o n m á s motirvo. O u r a p l i r í a e l 
p r e c e p t o , r e v i v i r í a en s u v i s i t a á l a 
a l d e a l a s a f e c c i o n e s y los s e n t i m i e n -
t o s ; p r o b a b l e m e n t e se q u e d a r í a , l l e -
v a n d o o t r o c o n c e p t o de l a v i d a p o l í -
t i c a m o d e r n a ; ó v o l v e r í a , p a r a t o r n a r 
a l h o g a r en c u a n t o t u v i e s e m e d i o s . 
E s o s e r í a m i l veces m á s f e c u n d o , 
que l a p e n a e t e r n a y e l e t erno t e m o r , 
de q u e s igue , p a r a los que no e n r i -
q u e c e n el c a m b i o de b a n d e r a ó el 
a d i ó s d e f i n i t i v o p a r a los d e b e r e s p a -
t r i ó t i c o s . 
D e S a n t i a g o de C u b a me e s c r i b e 
u n g a l l e g o p i d i é n d o m e p r o p a g a n d a 
e n p r o de l a v e r d a d e r a f e d e r a c i ó n d e l 
C e n t r o y l a s D e l e g a c i o n e s de p r o v i n -
c i a s , i d e a l que, s e g ú n d ice , f u é pre* 
d i c a d o en C a m a g ü e y p o r e l d o c t o r 
L ó p e z P é r e z y p r o m e t i d o p o r otros 
p r o c e r e s e n ocas iones d i s t i n t a s . 
N o l e p a r e c e b i e n á m i c o m u n i c a n -
te, que en S a n t i a g o , en P u e r t o P r í n -
c i p e y o t r a s g r a n d e s c i u d a d e s l a s D e -
l e g a c i o n e s s ean f e u d a t a r i a s de l a So-
c i e d a d h a b a n e r a . E n c u e n t r a m á s de-
m o c r á t i c o y m á s f e c u n d o , que l a s que 
p u e d e n v i v i r h o l g a d a m e n t e , t e n i e n d o 
en s u l o c a l i d a d a s i s t e n c i a m é d i c a y 
d e m á s b ienes , e s t é n u n i d a s a l C e n t r e 
p o r l azos de m e r a f r a t e r n i d a d , con-
s e r v a n d o su a u t o n o m í a p e c u l i a r . 
X o he e s tud iado e l asunto . P r o m e -
to h a c e r l o m á s a d e l a n t e , i n q u i r i e n d o 
de u n a o b s e r v a c i ó n p r u d e n t e , s i e l lo 
p o d r á r e d u n d a r e n d a ñ o de l t ronco 
r o b u s t o , de l a a d m i r a b l e i n s t i t u c i ó n 
que en l a c a p i t a l de l a i s l a d a l a no-
t a de u t i l i d a d h u m a n i t a r i a y de ex-
p l e n d i d e z . 
Q u e d á r o n m e en e l t i n t e r o a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s á l a a r g u m e n t a c i ó n de 
N o v o . 
| í l a b l é y o de l a r e d e n c i ó n á m e t á l i -
1 co*de los qu in tos e s p a ñ o l e s . D í j o m e 
é l que desconozco l a s l e y e s ; que a l l á 
no se ( p a g a en pese tas l a d e u d a de 
sanErre. P e r o a g r e g ó : " A h o r a á los 
p ' r ó f u g o s se les i n d u l t a de l a p e n a l i -
d a d de tales y se les exige u n a c a n -
t i d a d p a r a pago de s u r e e m p l a z o . " 
¿ No es lo m i s m o ; p r e c i s a m e n t e n o 
es lo que yo d i g o ? N o h a b l á b a m o s 
de los r e c l u t a s que aMá q u e d a n , s ino 
de los que e m i g r a n . A estos se les 
i n d u l t a y se les c o b r a n pesetas . ¿ D ó n -
de e.5tá m i i g n o r a n c i a y d ó n d e m i f a l -
sa i n f o r m a c i ó n ? 
E s o ; eso; en l l e v a n d o d i n e r o p a r » 
p a e a r el r e e m p l a z o , no h a y n o v e d a d . 
M i e n t r a s no se h a n p o d i d o r e u n i r 
l a s pesetas , se e s t á en d e s c u b i e r t o 
con l a p a t r i a . Y los que n o r e ú n e n 
son los m á s . 
S i á m i i l u s t r a d o c o n t r i n c a n t e le 
parece , y á Marce i l ino M a r t í n e z no 
le s u e n a m a l , , p o d r í a l l e g a r s e á u n 
a c u e r d o : los r e c l u t a s p r ó f u g o s po-
d í a n g i r a r poco á poco c i e r t a s c a n t i -
d a d e s á sus A y u n t a m i e n t o s h a s t a 
q u e d a r en paz . Y l a l e y f a t a l á t o d a s 
las n a c i o n e s que l a t i e n e n , se c u m p l i -
r í a . P o r q u e e l c a s o es que e m i g r a n -
tes m a l p r e p a r a d o s , que mozos s a l i d o s 
de la a l d e a , s e m i a n a l f a b e t o s , y t r a í -
dos s i n e x p e r i e n c i a de l a v i d a á u n 
m u n d o nuevo, c a r e c e n de h á b i t o ^ de 
a h o r r o y no s i e m p r e e n c u e n t r a n t r a -
b a j o m u y r e m u n e r a d o , p a r a a c o p i a r 
y c o n s e r v a r l a s u m a t o t a l que s u r e -
d e n c i ó n s i g n i f i c a . E m p i e z a n á g u a r -
d a r , y g a s t a n lo g u a r d a d o . S i se r e -
d u j e r a á l a m i t a d l a c u o t a , y se l e s ' 
fldmitiera á p l a z o s , m u c h o s l a p a g a -
r í a n . 
D e otro modo , de c a d a c i e n e m i -
grados ochenta no v u e l v e n , 
Y s i c o m o d ice m i co lega , lo que e l 
G o b i e r n o de E s p a ñ a b u s c a es conte-
n e r , n o a l e n t a r l a e m i g r a c i ó n , f a c i l i -
tando e l regreso hace m á s que ce -
r r a n d o p a r a s i e m p r e á los o c h e n t a l a s 
p u e r t a s de l t e r r u ñ o . 
O t r a f r a s e d e l c o m p a ñ e r o : ' " ¿ E s 
que c r e e el f e c u n d o e s c r i t o r que E s -
p a ñ a v a á l e g i s l a r p a r a l a s excepcio-
n e s ? ¿ H a p o d i d o i m a g i n a r s e cosa 
t a l ? " 
B i e n he p o d i d o f i g u r á r m e l o . T o -
das l a s n a c i o n e s l e g i s l a n p a r a l a r e -
g^a g e n e r a l y p a r a l a s e x c e p c i o n e s . 
L a s a t e n u a n t e s son r e c o n o c i d a s en to-
dos los c ó d i g o s . T o d o s los p r e c e p t o s 
e x c e n t ú a n y todas l a s p e n a l i d a d e s se 
m o d i f i c a n s e g ú n casos y c i r c u n s t a n -
c i a s . 
C u a n d o l a l e y d i j o : " p a r a e l ho-
m i c i d a , t a l p e n a . " d i j o t a m b i é n : 
P a r a e l que j u s t i f i q u e h a b e r o b r a d o 
en d e f e n s a p r o p i a , l a i n c u l p a b i l i -
d a d . " Y h a y d i f e r e n c i a de p e n a s p a -
r a l a o b c e c a c i ó n y p a r a e l c á l c u l o , 
p a r a la e d a d y e l m e d i o , p a r a l a r e i n -
c i d e n c i a y e l e r r o r . " 
S i n s a l i m o s d e l caso d i s c u t i d o . L a 
ley m i l i t a r d ice que todos los c i u d a -
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genio b r a g a d o y p i n t a d o p o r e l lo-
mo. qUe solo el demonio la p o d í a 
a g o a u t a r . A s í f u é que c u a n d o a l ea-
no de a l g ú n t i e m p o se v o l v i ó á pre -
s e n t a r L u c i f e r p id i endo s u o r e j a , le 
d i jo el c a b a l l e r o : 
— B i e n , te l a d a r é ; pero sabes que 
q u e d a que c u m p l i r m e l a t e r c e r a 
c o n d i c i ó n que te i m p u s e p o r s u res-
cate. 
— P i c a r o , t r u h á n — d i j o L u c i f e r 
me h a b í a s de c o n d e n a r s i y a no lo es-
^ v i e s e . ¿Y c u á l es e s a c o n d i c i ó n , 
Perverso ? 
í ja de que c a r g u e s c o n m i m u j e r — 
r e s p o n d i ó el c a b a l l e r o ¡ — p u e s sois t a l 
P a r a c u a l , P e d r o p a r a J o a n . 
L A B U E N A Y 
L A M A L A F O R T U N A 
. Febxajv-.—Tío Romanoe , 'hoy nece-
sito que me c u e n í i a ^ s t e d u n cuento. 
T í o J { o u \ y ( £ / * 4 f i l ü s > . tesemos ? Se-
ñ o r don Fp",- . J L L - i p t ^ J u ^ á i - - h o á su. 
'mereced -que lo q u e y o cuento no s o n 
cosas de p a p e l , s ino d e id-ea. 
.Pbbnan,—Y yo he re spond ido q u e 
no le l iaoe; a s í , ade lante . 
T í o Romance.—Señor, s i son cosas 
de por "'la c a l l e . 
Fernán,—Tío R o m a n c e , á c a d a c u a l 
se de debe c o m p l a c e r á s u gusto, y lo 
d igo á u s t e d q u e rae complace , y m u -
cho, c o n t á n d o m e u n cuento . 
T í o Romance,—-No me d i g a u s t e d 
m á s , s e ñ o r , que 'me h a cog ido s u m e r -
c e d l a b l a n d a , y no -hay que r e s p i n -
g a r . T e n g o y a l a m e m o r i a m u y des-
co lor ida , y d e m u c h a s cosas n o m e q u e -
d a s ino u n v i s i t o ; pero e c h a r é m a n o 
á c o s a rec iente ( 1 ) . 
(Sobre u n a p e ñ a que e s t á á los p ies 
de u n a s i e r r a , se h a e n c a r a m a d o y asen-
tado u n pueb lo , á modo do- n i d o de 
c i g ü e ñ a s sobre u n a t o r r e ; n o d i r é s u 
nombre , que se c u e n t a e l m i l a g r o s i n 
m e n t a r e l s a n t o . 
V i v í a n en é l dos hombres , á los que 
h a b í a n tomado p o r s u c u e n t a l a buena 
y l a m a l a f o r t u n a . H a b í a n l e 'puesto 
al u n o d o n J o s é el C o l m a d o , y a l otro 
t í o J u a n M i s e r i a . P r i n c i p i ó don J o s é 
p o r v e n d e r por l a s cal les l i enzo y p a -
ñ o fino; puso d e s p u é s u n a t i e n d a ; l u e -
go se m e t i ó á p e l a n t r í n , y s o p l á n d o l e 
s in to'mar r e s u e l l o l a b u e n a f o r t u n a , 
c r i ó u n c a u d a l de los m á s vastos del 
pueblo. E r a #1 s e ñ o r b i e n quis to , p o r -
que no e r a e s t é r ü n i a b a r r a d o , s ino l i -
mosnero y b u e n c r i s t i a n o . L o s d ineros 
no lo h a b í a n 'hinchado, n i e l m u c h o 
tener e n g r e i d o ; no e r a pech i sacado , s i -
no J/lano como c a m i n o reaiL N o t e n í a 
•humo n i g a s t a b a t é r m i n o s c u r r u s c a n -
tes, co^no les sucede á m á s de c u a t r o 
que h a b l a n supuesto , y todo aque l lo no 
es suyo, y p o r m á s q u e se e s t u d i e n , á 
•lo m e j o r sa l en con u n a p a t o c h a d a , por-
q u e s i e m p r e la ú l t i m a ipa labra a l cen-
tro v a ; r e s u m i d a m e n t e , e r a n don J o s é 
y los suyos buenas gentes, y e n s u ca -
s a , como e n l a de S a n B a s i l i o , e r a n 
todos santos , h a s t a e l aguador . 
E n casa de M i s e r i a , como que en 
d o n d e no h a y h a r i n a todo es m o h í n a , 
lo q u e h a b í a e r a h a m b r e s , desnudeces , 
grescas , dhiqui l los l l orando , y sopapos 
p a r a a c a l l a r l o s . 
M a n d ó u n d í a don J o s é <á l l a m a r á 
M i s e r i a , q u e a p a r e c i ó q u e no se le po-
d í a a g a r r a r n i c o n u n a s t enazas , n i h a -
b l a r s ino de v e r a n o ( 2 ) , y &e h a b r í a 
! podido d a r med ia pes ¡e ta p o r no v e r -
¡ l o . T r a í a u n gesto que e r a menes ter 
d a r l e de lejos e l q n i é n v i v e . D i j o a l 
e n t r a r : 
— í A l a b a d o sea D i o s ! D i o s g u a r d e 
á s u nrer'ced, s e ñ o r d o n J o s é . 
— ' l Y 4 t í t r f m b i é n , h o m b r e ! ¡ Q u é 
m a l enges tado y q u e f r o n d i o v ienes 1 
— Y a , siefioí'; si tengo dos v a r a s de 
h a m b r e y t r a i g o l a s t r i p a s que se q u i e -
r e n c o m e r u n a s á otra*, y b a r r i g a v a -
c í a , todo es s e q u í a , p a r a eso qtie e s t é 
s u m e r c e d t a n e s p o n j a d o y t a n s a t i s -
fecho, como que b a r r i g a Mena á D i o s 
a l a b a . 
— Y e r d a d es que no p u e d o q u e j a r m e . 
— Y o lo creo q u e puede s u m e r c e d 
e s tar re-quinto ( 3 ) ; c o m o q u e s i e m p r e 
le sa l e e l p e g u j s r á ve inte , y l e c a r g a 
l a m a r r a n a ( 4 ) , n o q u e yo soy l a p r o -
s u l t a ( 5 ) d e l a d e s d i c h a . 
— J u a n , en este m u n d o sien^pre h a 
habido y h a b r é q u i e n r í a y q u i e n l lo -
r e ; p e r o v e n g a m o s a l caso. T e he m a n -
d a d o á l l a m a r p a r a q u e v a y a s a l p a l a -
c io de l a F o r t u n a y le d i g a s de m i p a r -
te á l a "mía q u e estoy sa t i s f echo , y que 
no q u i e r o m á s ; y te d a r é p o r t u m a n -
dato dosc ientos rea les c o n que te r e m e -
E n l u g a r de acoger c o n a l e l u y a l a 
b u e n a p r o p u e s t a , y u n a o c a s i ó n c o m o 
en s u v i d a se le h a b í a v e n i d o o t r a á 
las manos , le e n t r ó é J u a n M i s e r i a l a 
cod ic ia , y le d i jo á d o n J o s é : 
— ¡ Q u é , s e ñ o r ! D o s c i e n t o s r e a l e s n o 
eon p a r a l e v a n t a r n i a g a c h a r á n a d i e ; 
•mire s u 'merced que e l p a l a c i o d e l a 
F o r t u n a e s t á e m p i n g o r o t a d o a l l á d o n -
de C r i s t o d i ó l a \ t res vocee, y n a d i e 
l a s o y ó . S i m e v o y p o r e l c a n a l , m e I 
he d e m o j f l r ; y s i p o r las b r e ñ a s , m e , 
h e d e -hal lar con lobos y m a l a s v e r e -
d a s ; d é m e s u m e r c e d s i q u i e r a t r e s c i e n -
tos ideales, q u e b i e n lo v a l e e l m a n d a d o . 
A d o n J o s é b i e n s e le p r e v i n i e r o n 
l a s t r i q u i ñ u e l a s é e J u a n M i s e r i a . ; á 
p e s a r de eso, l e d i j o q u e l e d a r í a doce 
d u r o s , y q u e d a r o n conven idos . 
P e r o a l s a l i r , c o m o q u e y a le h a b í a 
e n t r a d o á J u a n M i s e r i a l a c o d i c i a , se 
v o l v i ó a t r á s , y le d i j o á d o n J o s é que 
doce d u r o s e r a poco. 
— ¿ Q u i e r e s n u e v e ? — l e c o n t e s t ó c o n 
m u c h a p a c h o r r a d o n J o s é . 
— « ¿ S e ñ o r , se e s t á s u m e r c e d b u r l a n -
d o ? — d i j o J u a n M i s e r i a ; — ¡ c o n q u e no 
q u i e r o i r p o r doce, é i r í a por nuevte! 
— P u e s no v a y a s — d i j o don J o s é . 
M i s e r i a , a l o i r es ta r e s p u e s t a , se des-
c u a j a r é . 
—«i Y q u é , m e v o y á q u e d a r s i n esos 
n u e v e d u r o s que t a n t a f a l t a me h a -
c e n ? — p e n s ó e l pobre . 
Y v o l v i é n d o s e a t r á s , le d i j o a l C o l -
m a d o que i r í a p o r los n u e v e , 
— H Q u i e r e s s e i s ? — l e p r e g u n t ó d o n 
J o s é . 
. — B u e n s u b i r es d e pregoaiero á ver-
d u g o — l e r e s p o n d i ó J u a n M i s e r i a , ; — 
p o r los se is no v o y n i h e c h o t r i z a s . 
J u a n M i s e r i a se f u é ; m a s a p e n a s l le -
g ó á l a cal le , c u a n d o l o p e n s ó m e j o r , 
pues e l d i n e r o l e h a c í a m u c h a f a l t a . 
L o s r i c o s s o n los que m a t a n ó s a n a n , 
d i j o p a r a s u cha leco , y n o h a y s ino 
a g a c h a r las ore jas . ¡ O j a l á h u b i e r a ido 
p o r los doce! B i e n d i c e e l r e f r á n , que 
l a c o d i c i a r d m p e e l saco . 
V o l v i ó s e a t r á s y le d i j o a l C o l m a d o : 
— . S e ñ o r d o n J o s é , l a n e c e s i d a d c a r e -
c e d e l e y ; v o y p o r los s e i s e s t í t i c o s . 
— ¿ Q u i e r e s t res ?—le r e s p o n d i ó e l 
r i c o . 
— • ! ' E l demonio que se r o m p a u n p a r 
de zapatos , y q u i z á l a c r i s m a , s u b i e n d o 
por esos ver i cue tos p o r t r e s m a l v a d o s 
de d u r o s ! ¡ V e a u s t e d ! ¡ V a l i e n t e p u -
ñ a d o son tres m o s c a s ! ¡ C o n D i o s , don 
I J o s é I 
— H a s t a m á s v e r , h i j o . 
A p e n a s es tuvo J u a n M i s r r i a en l a 
¡ c a l l e , c u a n d o p e n s ó : ¡, m e r e de q u e d a r 
i s i n esos sesenta reales , yo q u e no ten-
go u n c u a r t o , n i d e d ó n d e s a c a r l o ? 
V o l v i ó s e de p r i s a a t r á s , y g r i t ó des-
d e l a p u e r t a : 
— D o n Jotsé , 'mire u s t e d que v o y p o r 
los t re s endinos d e d u r o s . 
— ^ Q u i e r e s u n o ? — d i j o e l ricO. 
— S í , s e ñ o r — r e s p o n d i ó J u a n M i s e r i a 
m á s sil p i to q u e u n p i s to le tazo: y e c h ó -
se e n s e g u i d a á c o r r e r antes q u e d o n 
J o s é renovase su p r o p u e s t a . 
d e s p u é s de s u b i r y b a j a r todo u n d í a 
p o r esos ver icuetos , l lego á u n a p e ñ a 
t a n a l t a y t a n e n r i s c a d a , que n o te -
n í a n i v e r e d a de oabra , y h a s t a los r a -
yos del so l se r e s b a l a b a n en e l l a . 
E n e l p icacho e s t a b a e n c a r a m a d o e l 
pa lac io de l a F o r t u n a , q u e e r a d e a l a -
bas tro l e g í t i m o , c o n p u e r t a s de oro p u -
ro. C u a n d o a c a b ó de t r e p a r y l l e g ó 
á l a cumbre , e n t r ó en u n pat io como 
u n a iplaaa r e a l , Meno de flores de todo 
e l a ñ o , de f ru ta l e s de todas estaciones , 
y d e h i e r b a s i e m p r e verde . 
D I A R I O D B L A M A K T N A . — I B d t e i t a de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 6 de 1912. 
danos , l l e g a d o s é t a l e d a d , e s t á n obl i -
g a d o s á s e r v i r á l a p a t r i a , s e a n a l tos 
6 bajos , rieoe ó tpobres, b k n c o s ó m o -
r e n o s . P e r o á r e n g l ó n segmdo . - e s ta -
Weee: " E s t a r á n exentos d é l s e r v i -
c io a c t i v o los h i j o s de v i u d a pobre . 
E s t o es l e g i s l a r p a r a l a s e x c e p e c i o -
nee. Y s i ob l iga aíl a s í r e d i m i d o á 
sea-vir e n l a s tresenvas, - i e g i s l a c i ó n m á s 
c o m p l e t a , no p a r a lo g e n e r a l , p a r a 
l a s e x c e p c i o n e s p r e c i s a m e n t e . 
E n todos los asuntos p ú b l i c o s .legis-
lables , s i el m i s m o c ó d i g o no p r e v é 
casos e x c e p c i o n a l e s , o t r a s l e y e s c o m -
p l e m e n t a r i a s v i e n e n á a m p a r a r de-
r e c h o s y e s t a b l e c e r j u s t i c i a s excep-
c iona les . B i e n puede q u e d a r a s í l a 
L e y d e s e r v i c i o m i l i t a r y h a b e r o t r a , 
de e m i g r a c i ó n , de c u a l q u i e r í n d o l e , 
que esta.blezca lo que yo pe r s i go ; no 
a l iento a l que e m i g r a , no favorezco a l 
que d e j a s u p a t r i a , como m i co lega 
s ú p o m e , s ino lo c o n t r a r i o , a l i en to a l 
q u e vue l ve , prote jo a l que se re-
p a t r i a , lo en a l es m u y d i f e r e n t e . 
S i á F s n a ñ a no c o n v i e n e qne sus 
h i i o s se «flf Ten, lo p r i m e r o s e r á i n t r o -
d u c i r el p r o c e d i m i e n t o i n g l é s : l a re -
c l u t a v o l u n t a r i a , exieriendo á c a d a 
m u n i c i p i o s u c u o t a como l a s p r o v i n -
c i a s vaseonsradas p a g a b a n . 
Y m i e n t r a s eso no sea, a l e n t a r e l 
r e c r e s o s e r á m á s en a r m o n í a c o n e l 
i n t e n t o , que e n t o r p e c e r l o . Y e n t r e 
lefs m o t i v o s de e n t o r n e c i m i e n t o está^ 
no sóilo l a ofm^iRTia dífl cuarted, s ino 
l a c a s i s e g u r i d a d de que n o f a l t a r á 
a l f i n n a b a r c a m a r r o q u í , n u e v a C u b a 
ó F i l i p i n a s n u e v a , qne c o n s p i r e a l e n -
t a d a p o r F r a n c i a , y r e c l a m e e l e n v í o 
de t r o n a s á m o r i r s in g l o r i a n i p r o -
v e c h o b a j o s u s d e s c a r g a s . 
Joaquín- N. A R A M B U R U . 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a s e s i ó n d e h o y 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e c o m e n z ó 
a y e r l a s e s i ó n e n el S e n a d o . 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s , a c t u a n d o de s e c r e t a r i a 
e l s e ñ o r E r a s m o R e g ü e i f eros . 
£ 1 r e c a r g o d e l a s t a r i f a s 
a r a n c e l a r í a s 
A s o l i c i t u d de los s e ñ o r e s E s p i n o s a , 
F i g u e r o a y F i e r r a , se a c o r d ó r o g a r á 
l a C á m a a de R e p r e s e n t a n t e s s e s i r v a 
m a n i f e s t a r el es tado en que se en-
c u e n t r a u n a p r o p o s i c i ó n de l e y a l i í 
p r e s e n t a d a e l 18 de A b r i l de 1911, p o r 
l a que se a u t o r i z a a l E j e c u t i v o N a c i o -
n a l p a r a a u m e n t a r h a s t a u n t r e i n t a 
p o r c i ento l o s deredhos de A d u a n a s 
d e los a r t í c u l o s p r o c e d e n t e s d e l a s 
n a c i o n e s c u y a e x p o r t a c i ó n es s u p e r i o r 
á l a i m p o r t a c i ó n , r e s p e c t o Á l a c u -
b a n a . 
D i c e n los c i t a d o s s e n a d o r e s q u e " d i ^ 
c h a p r o p o s i c i ó n r e s p o n d e á u n ^ n a t a -
r a l y l e g í t i m a d e f e n s a d e los i n t e r e s e s 
n a c i o n a l e s , y s e r í a d e s e a b l e q u e se 
d i s c u t i e s e e n l a p r e s e n t e l e g i s l a t u -
r a . " 
S e e n v í a á e s t u d i o d e l a s c o m i s i o n e s 
d e O b r a s í P ú b l i c a s y H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s , u n p r o y e c t o de l e y de los 
s e ñ o r e s E s p i n o s a , O s u n a ' y F i g u e r o a , 
r e l a t i v o á c o n c e d e r u n c r é d i t o de 
$8 ,000 p a r a l a c o m p o s i c i ó n de l a c a l l e 
J u a n B r u n o Z a y a s h a s t a e l a r r o y o 
J a c i n t o , e n e l p u e b l a d e V e g a A l t a . 
A las c o m i s i o n e s d e A s u n t o s M i l i -
t a r e s y H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s p a s a 
u n p r o y e c t o d e los s e ñ o r e s C i s n e r o s . 
L l a n e r a s y R a m í r e z , que c o n c e d e u n a 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de $ 6 0 0 a n u a l e s á l a 
s e ñ o r a E l v i r a d e M i r a n d a , v i u d a d e l 
c o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r L o r e t 
de M o l a , 
L o s P r e s u p u e s t o s 
E l s e ñ o r G O N Z A L O P E R E Z . — C o n 
ob j e t o d e p o n e r n o s d e a c u e r d o s o b r e 
la s e n m i e n d a s que se (han de p r e s e n -
t a r e n e l c u r s o de l a d i s c u s i ó n d e l p r o -
yec to de p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s de 
l a n a c i ó n , á f i n de q u e l a a p r o b a c i ó n 
s e a u n á n i m e , p r o p o n g o que se s u s -
p e n d a e l d e b a t e h a s t a e l m i é r c o l e s 
p r ó x i m o . 
E l S e n a d o se m u e s t r a c o n f o r m e c o n 
e s ta s o l i c i t u d . 
Y se s u s p e n d e c o n es to l a s e s i ó n . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
5.11.1912 
C o m i e n z a l a s e s i ó n 
A tes -tres y m « d r a l a d e c l a r a a b i e r -
1 t a e l doctor F E R R A R A , i 
i ' -Léese y a p r u é b a s e e l a c t a d e la ú l -
i t i m a s e s i ó n . 
O o n c é d e n s e q u i n c e d í a s de i k e n c i a 
a l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r T o T r a l b a s , y , 
oan mot ivo d e l fa l l ec imiento d e s u se-
ñ o r padre , a c u é r d a s e q u e conste e n a c -
t a e l s en t imiento d e l a ' C á m a r a . 
P r o p o s i c i o n e s 
T ó m a n s e e n e o n s i d e r u c i ó n l a s s i -
gorientes propos ic iones d e l e y : 
i D e los s e ñ o r e s A n d i v e r t y o í . ros , r e -
ferente á c o n d o n a r «las cuotas , ipor con-
smmo de p l u m a s d e a g u a , á los «propie -
t a r i o s d e l a s fincas <íel t é r m i n o m u n i -
c i p a í de S a n t i a g o de C u b a que e s t á n 
s i t u a d a s e n las ca l l e s -por d o n d e se h a n 
iprolongado la s c a ñ e r í a s d e l a c u e d u c -
to, etc . 
D e los s e ñ o r e s P a r d o S u á r e z y otros , 
r e í t e t i v a á que se ira v i e r t a n los fondos 
d e l a s e x t i n g u i d a s E e c u e l a s de V e r a n o 
y ios sobrantes d e l P e r s o n a l de I n s t r u c -
c i ó n ' P r i m a r i a , e a ipensionar, c o n l a m i -
t a d k M . sueildo que d e v e n g a b a n , á los 
maes tros q u e se ibubieran i n u t i l i z a d o 
p a r a e l M a g i s t e r i o . 
D e los s e ñ o r e s D e l g a d o y otros, r e -
f erente á c o n c e d e r u n a p e n s i ó n v á t a l i -
c i a d e se isc ientos pesos a n u a l e s á l a se-
ñ o r a C a r m e n 'Cancio , v k i d a d e l G e n e r a l 
L i n o P é r e z . 
D e los s e ñ o r e s L o r e s y otros, 'Conce-
d i e n d o u n c r é d i t o de n u e v e m i l pesos 
que se i n v e r t i r á e n a d q u i r i r u n a Ixxra-
b a d e e x t i n g u i r incendios y sus acceso-
r ios p a r a e l C u e r p o d e B o m b e r o s d e 
B a ñ e s . 
D e üos s e ñ o r e s D e l g a d o y otros, re fe -
ren te á cooiceder n n a ¡ p e n s i ó n v i ta i l i c ia 
de seisedentos pesos a n u a l e s a l m u t á l a d o 
de l a g u e r r a d e l a Independea ic ia , se-
ñ o r E m i l i o Cfl irri l lo V e r g e l . 
D e los s e ñ o r e s L o r e s y otros, r e f e r e n -
te á a c l a r a r lo cons ignado e n l a l e y d e 
c u a t r o d e J u l i o d e m i l novec ientos on-
ce soibre a d q u i s i c i ó n d e u n a bomba p a -
r a e l Ayuntamdeoito d e i M k y a r í , que 
oompirende t a m b i é n s u s accesorios . 
D e los s e ñ o r e s R i w r o y otros , r e f e -
ren te á c o n c e d e r u n c r é d i t o de d i e z m i l 
pesos q u e se k irver t i rá e n a d q u i r i r u n a 
l a n c h a d e v a p o r .para e l s e r v i c i o de l a 
A d u a n a d e Cienfuegos . 
D e los s e ñ o r e s ^ l enoca l y otros, r e -
ferente á ooncedeir u n a . p e n s i ó n vibaM-
c i a d e añi l pesos a n u a l e s á l a s e ñ o r a 
A r a c e l i 'Montejo v i u d a d e l c o r o n e l T i l l -
m a n s J o n e s . 
D e los s e ñ o r e s O o r o n a y otros, r e l a -
t i v a á c o n c e d e r u n c r é d i t o d e m i l pesos 
como d o n a t i v o a l c o r o n e l s e ñ o r T o m á s 
C o r d e r o . 
D e loe s e ñ o r e s F e r n á n d e z y otros , 
re ferente á conceder u n a p e n s i ó n v i t a -
l i c i a de se isc ientos .pesos á l a s e ñ o r a 
E l v i r a F u e n t e , v i u d a d e M e y t e s . 
C o n t r a F r a n c i a 
E l s e ñ o r M E N D I B T A -pide q u e c u a n -
to ante s se d i s c u t í a y a p r u e b e e l p r o -
yecto die l e y p e n d i e n t e sobre recargos 
airancelarios , y dioe q u e á F r a n c i a — 
p o r s u a c t i t u d ante C u b a e n l a cues -
t i ó n de l a s r e c l a m a c i o n e s — s e l a debe 
gra ivar s u s a r t í c u i l o s d'e . i m p o r t a c i ó n con 
u n 3 0 p o r 100. ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r P A R I D O i S U A R B Z se a d -
h i e r e á es tas mani fe s tac iones . 
E l s e ñ o r A R M E X T E R O S a d h i é r e s e 
t a m b i é n p r o t e s t a n d o c o n t r a las q u e c a -
l i f i ca de i n j u s t í f i c a i d a s redannacionee. 
E l s e ñ o r F B Y R E reouenda s u opo-
¡ s i c i ó n á los recargos a r a n c e l a r i o s , por 
I e n t e n d e r c o n t r a p r o d u c e n t e s das g u e r r a » 
de t a r i í a s , p e r o no se n i e g a á l a rey 
p r e s a l i a c o n t r a e l acto de F r a n c i a . 
E l doc tor F E R R A R A a f i r m a que es 
fa l so q u « l a R e p ú b l i c a de C u b a t e n g a 
pend iente e m p r é s t i t o a l g u n o e n P a r í s , 
y cree que l a C á m a r a n o debe p r e o c u -
p a rae p o r l a s co t iaackmes de va lore s 
p a r t i c u l a r e s . 
O p i n a que l a s nac iones q u e no q u i -
s i e r o n reconocer l a b e l i g e r a n c i a á C u -
b a no t i e n e n d e r e c h o á iniiponer a h o r a i 
reclamacdones d e n i n g ú n g é n e r o . 
C o n c l u y e a f i r m a n d o que e l p u e b l o 
c u b a n o s a b r á rev-ihazarlas. 
D i c t á m e n e s 
P r o c é d e s e á l a p r i m e r a l e c t u r a d e l 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a y 
C-cdigos á l a p r o p o s T c i ó n de l e y r e f e r e n -
te á modi f icar e l inc i so q u i n t o d e l a r -
t í c u l o d i e z y s iete d e l a Tjcv E l e c t o r a l . 
V ó t a s e nomina' lmeute l a e n m i e n d a 
a d i c i o n a l a l a r t í c u l o s e g u n d o del P r o -
y e c t o de L e y , procedente d e l Senado , 
re ferente á c o n c e d e r u n a p e n s i ó n v i ta -
l i c i a de q u i n i n t o s peso? a n u a l e s á l a 
s e ñ o r a A r a c e l i a H e r n á n d e z , v i u d a d e l 
g e n e r a l J o s é G o n z á l e z G n e r r a y c o n -
t i n u a c i ó n d^l debate sobre e l a r t í c u l o 
"tercero d e l d i c i a r a e n . 
R e c h á z a s e p o r 36 votos c o n t r a 13. 
E l s e ñ o r C A M P O S } r A R : Q U E T T I 
p r e s e n t a u n a m o c i ó n p i d i e n d o q u e l a 
l e y d e F a r m a c i a «e d i s c u t a i n m e d i a t a -
mente . 
E l d o c t o r F E R R A R A p ide que. e n 
vez de e s t a m o c i ó n , se a p r u e b e e l que 
e n l a p r ó x i m a 'orden d e l d í a figure d i -
cho p r o y e c t o d e l e y e n p r i m e r l u g a r . 
A s í se a c u e r d a . 
V ó t a n s e n o m i n a l mente los d i c t á m e -
nes de l a s comis iones d e H a c i e n d a y 
O b r a s P ú b l i c a s á l a p r o p o s i c i ó n d e l ey 
re ferente á l a c o n s t r u c c i ó n de u n a l í -
n e a "férrea d e N u e v i t a s á C a i b a r i é n . 
N o h a y q u o r u m . 
iSe l e v a n t a l a s e s i ó n . 
EI Sr. Herrera y Guiral 
H e m o s t en ido e l gusto de s a l u d a r e n 
esta r e d a c c i ó n a l prest igioso y correcto 
C ó n s u l de C p b a en C á d i z , d o n R i c a r d o 
H e r r e r a G u i r a l , que a c a b a de l l e g a r á 
l a H a b a n a en uso d e l i c enc ia . 
E l s e ñ o r H e r r e r a es uno d^ los C ó n -
su l e s cubanos que m á s h o a r a n á s u p a -
t r i a en el e x t r a n j e r o , y á él se debe l a 
a p e r t u r a de no pocos m e r c a d a s p a r a 
los productos de esta R e p ú b l i c a . 
T a n t o en B a r c e l o n a , como e n V i g o , 
como e n M a d r i d , y como en C á d i z , t r a -
b a j ó d e n o n a d a d a m e n t e en f a v o r le t a l 
fin. h a c i é n d o s e con el lo a c r e e d o r a l 
ap lauso de l G o b i e r n o de l g e n e r a l G ó -
mez, que le e s t ima en c u a n t o va le . 
A l s e ñ o r H e r r e r a le a c o m p a ñ a s u 
be l la y d i s t i n g u i d a esposa. 
e S a n b ien venidos . 
Por las v í c t a s del Rif 
U n a a c l a r a c i ó n 
j E n el sue l to p u b l i c a d o en n u e s t r a 
' e d i c i ó n de l domingo , r e f e r e n t e á l a 
M e m o r i a de l a A s o c i a c i ó n de S e ñ o -
r a s p r e s i d i d a p o r S. M . 1& R e i n a , p a r a 
a r b i t r a r r e c u r s o s á los h e r i d o s y á los 
f a m i l i a r e s de l a s v í c t i m a s de l a c a i a -
p a ñ a d e l R i f , h u b i m o s de o m i t i r i n -
v o l u n t a r i a m e n t e , e n t r e , los dona+ivos 
e n v i a d o s p o r l a s soc i edades e s p a ñ o h s 
| de e s ta I s l a , los c o r r e s p o n d i e n t e s á l a 
¡ C o l o n i a E s p a ñ o l a de M a t a n z a s , as -
, c endente á 9.368 pese tas 25 c é n t i m o s , 
y l a s 876 pese tas 50 c é n t i m o s r e m i t i -
das p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de N u c -
I v i t a s : a l c a n z a n d o p o r lo t a n t o e l to-
t a l g e n e r a l d ^ l a s u s c r i p c i ó n de todos 
los C e n t r o s e s p a ñ o l e s de es ta I s l a , l a 
. s u m a de 230,452 pesetas con 50 c é n -
| t imos , en v e z de l a que se c o n s i g n a b a . 
LAS RERIAS 
DE U REPUBLICA 
R E C A U D A C I O N comparativa del maa de 
Enero de los a ñ o s 1911 y 1912, por U,b 
conceptos de Rentas públ i cas , Impues-
tos del E m p r é s t i t o y L o t e r í a Nacionai: 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
1911 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E I N S O M N I O , F A L T A D E A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O P O C O D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S P A T O u 
" M O U R E T , " poderoso reoonctituyMte del 
eistema nervioso on general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . C 40 B. 1 
Rentas de Aduanas . . . 
Zonas F i s c a l e s . . . . . 
Productos diversos . , . 
Consulares 
Comunicaciones. . . . . 
L o t e r í a Nacional . . . . 
I 
Impuesto del E m p r é s t i t o 
De m á s en 1912 . 







Rentas de Aduanas 
Zonas F i sca les . . 
Productos diversos. 
Consulares . . . . 
Comunicaciones . . 
L o t e r í a Nacional . 
Impuesto del E m p r é s t i t o 
% 2.446.494-47 103,721-27 1,855-95 51,874-86 112,468-14 444,387-49 
$ 3.160,802-18 332,725-41 
$ 3.493,527-59 
Habana, Febrero 5 de 1912.—Vto. Bno.: 
(f.) Rafael Mart ínez Drtiz, Secretario de 
Hacienda.—(f.) Felipe de Pazos, Jefe de 
la S e c c i ó n . 
V I T A L 
Besíaoia lafl talf t íafl 
de los Hombres. 
O a n n t í c a d o . 
JPreclo.^l.^Oplotte 
Blímpr* ¿ lay«&t*Mi Ib 
Tarmeois del Or. Manuc 
Johaaea. E s enredo á 
otros, lo curará & nrtíd. 
Baga la prv.ebft. A'e «olv, 
oU«a ytéidot por cor- eoj 
ZONA FiSCiLJE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas % 2,416-39 
Por Impuestos ; 17,778-25 
Por Fondo Epidemias . . . . 56-00 
Tota l $ 20,261-14 
Habana, Febrero 5 de 1912. 
E L D E S A R R O L L O 
D E L O S NIÑOS 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
r / V V f C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
HemogSobine 
v ino y j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Médlro» procleman que este Hierro Tital de la Sangre CURA SIEMPKE. — Es nrar snpcriof 
i la carne cruda, i los fen-ugioosos, etc. Da «alud, fuerza 7 bei aiosura i todos- — j P A í t l S . 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
E S T O E S T O D O 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
d e p e n d e d e s u p r o p i a n u t r i -
c i ó n ; d e l a c l a s e y c a l i d a d 
d e a l i m e n t o s q u e s e d e n y 
e l v a l o r d e e l l o s p a r a n u t r i r 
e l s i s t e m a c o m p l e t o . H a y -
a l i m e n t o s q u e c r í a n c a r n e y 
c a r e c e n d e s u b s t a n c i a s p a r a 
a l i m e n t a r l o s h u e s o s y f a c i -
l i t a r e l d e s a r r o l l o . 
L A E M U L S I O N 
D E S G O T T 
e s u n a l i m e n t o » e l m á s 
c o n c e n t r a d o d e l o s q u e s e 
c o n o c e n , y c u y o s e f e c t o s 
n u t r i t i v o s s o n g r e n e r a l e s — 
a l i m e n t a l o s h u e s o s p a r a 
q u e é s t o s s e d e s a r r o l l e n 
p r o p i a m e n t e , f o r t i f i c a l o s 
m ú s c u l o s p a r a q u e e j e r z a n 
s u t r a b a j o d i a r i o y f o r m a 
c a r n e s m a c i z a s y s a n g r e 
p u r a y r o j i z a q u e r e p r e s e n -
t a n l a b u e n a s a l u d . 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
T H A " r s A L L I 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
C 3 9 4 1^6 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no v a c i l e n e n e m p l e a r l o s 
B R O M U R O S C R O S 
en pildoras inalterables á0>r 25deBromui'ú 
de potasio ó de sodio ((ulinicamente puroa. 
Oraoias & su euTollura especial, dichas 
pildoras a tra ríesa ii el e s t ó m a g o sin di sol-
rerae ea él, y luego se descomponen en 
el intestino cop el ñn de 
S U P R I H I I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N B S T O I R A O A I . 
fiovimvtttdm cea éxito en las .'/ojc/íjtei d» Hríi. 
D»r»: fi« « 4 19 pildora* cmrle,. 
Ai.ro*MiTefcUQftOe.M.AT.deU lUpubll^nt.Pcri». 
Es í» : PKOGUrPT* KA REA. — En 
B R A S I L 
C o n f e r e n c i a de u n c u b a n o 
E n u n p e r i ó d i c o de R i o J e n e i r o , 
^redactado e n p o r t u g u é s , " O ' P a í s , 7 ' 
que l l e g a á n u e s t r a s m a n o s , h e m o s 
Tisfco u n a d e t a l l a d a r e s e ñ a d'e l a con-
fecraneia o f r e c i d a en l o s s a l o n e s de 
los . E m p l e a d o s de l O o m e r e i o de a q u e -
l l a c a p i t a l p o r el s e ñ o r I s a a c V i d a ñ a , 
i l u s t r a d o j u r i s c o n s u l t o i n g e n i e r o c u -
b a ñ o ' d c u a l f u é e s p e c i a l m e n t e a l 
B r a s i l p a r a e x p o n e r el s i s t e m a " R e s i -
nes . ' ' p o r m e d i o de l c u a l s e o b t i e n e n 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s é i m p o r t a n t e s 
j m e j o r a s e n l a f a b r i c a c i ó n deil a z ú c a r . 
A l a e s p r e s a d a c o n f e r e n c i a a s i s t i c -
; r o n a d e m á s d e l M i n i s t r o de A g r i c u l -
! t u r a de a i q u é l l a n a c i ó n y l o s a l t o s e m -
p leados d e d i c h o d e p a r t a m e n t o , v a -
¡ r i c s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a d e l a 
S o c i e d a d Nac iona i l de A i g r i c u l t u r a , y 
g r a n n ú m e r o de c o m e n c i a n t e s , i n d u s -
t r i a l e s y a g r i c u l t u o r e s , p a r a l o s c u a -
Vdf^jri a s u n t o r e v e s t í a s u m o i n t e r é s 
é i m p o r t a n c i a . 
B l s e ñ o r V i d a ñ a . d e s p u é s d e p e d i r 
d i s c u l p a s p o r no pocier h a b l a r en por-
t u g u é s , c o m o h u b i e r a n s ido s u s de-
seos, a c í c o m o p o r l a f o r m a poco ele-
gante de s u est i lo , p o r ¡no seo* e n ge-
nerail l a o r a t o r i a p a t i ú m o n i o d e l o s in-
genieros , e n t r ó de l l e n o en l a m a t e -
r i a , f e l i c i t á n d o s e p o r h a b e r l l e g a d o á 
a q u e l . ; p a í s e n m o m e n t o s en que e r a de 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d l a c u e s t i ó n a z u -
c a r e r a , base p r i n c i p a l de l a r i q u e z a 
de a l g u n o s E s t a d o s de l a U n i ó n , 
H a b l ó d e s p u é s de l a a n t i i g i í e d a d del 
B r a s i l c o m o p a í s a z u c a r e r o , d e l or i -
gen de la c a ñ a de a z ú c a r , de l a i n i -
p o r t a n c i a que l a i s la d e C u b a t i e n e en 
e l m e r c a d o m u n d i a l , y d e l a d a p t a -
m i e n t o 'que e n esta t i e n e l a i n d u s t r i a 
J A Q U E C A S - N E V ñ A L G I Á S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A N C I 0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas do 
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a z u c a r e r a , h a c i e n d o v e r i o m u c h o q u e 
a q u í p r e o c u p a l a s f e r m e n t a c i o n e s de 
los a z ú c a r e s , q u e d e c i d i ó á u n i n t e h -
' g a n t í s i m o q u í m i c o , R e s i n e s , que fue 
al p r i m e r o e n h a c e r q u e s e p r o d u j e r a 
p o r el r e s i d u o de l a c a ñ a , ( l l a i m a í i o 
• " b a g a c i H o , " y q u e e n a l B r a « i l se eo-
i c o n e p o r ' 'bagaoo d e d e f e c a d o r a s " ) 
' á i n t r o d u c i r e l s i s t e m a s e g u i d o e n 
H a w a i i y en J a v a , c u y o s a z ú c a r e s 
g o z a n d e t a n t a f a m a p o r o b s e r v a r s e 
e n e l los u n a d i f e r e n c i a de t r a b a j o que 
l e d a b a n u n a l i m p i e z a m a y o r á los 
c a l d o s , y e l c u a l , b u s c a n d o l a m a n e r a 
d e h a c e r e sa l i m p i e z a en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s d e r a p i d e z y e c o n o m í a , r eco -
u o c i ó que se p o d í a l l e g a r á ese r e s u l -
t a d o a p r o v e c h a n d o l a f u e r z a c e n t r í -
f u g a . 
P a r a h a c e r c o m p r e n s i v o s los f u n -
d a m e n t o s de l a u t i í i z a c k x n d e e s a 
f u e r z a , c o m o t a m b i é n p o r q u e f r a c a -
s a r o n l a s a n t e r i o r e s t e n t a t i v a s , que i:e 
h a b í a n h e c h o de l a s s e d i m e n t a c i o n e s 
« c e n t r í f u g a s , e x p l i c ó e l c o n f e r e n c i s t a 
! a s d i s t i n t a s s e d i m e n t a c i o n e s que en 
la a c t u a l i d a d se e m p l e a n , l a n a t u r a l e -
z a e s p e c i a l d e l o s c a l d o s de l a c a ñ a , y 
s u l a b o r i n d u s t r i a l p o r e l s i s t e m a de 
d e f e c a c i ó n a c t u a l , y p o r el s i s t e m a 
" D e n i n g , " d e m o s t r a n d o d e u n m o d o 
c l a r o y .preciso, que. p o r i n s u f i c i e n c i a 
de s e d i m e n t a c i ó n de d i c h o s c a l d o s de 
c a ñ a en q u e se f i j a n s o b r e todo u n a 
c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d e " b a g a c i l l o " 
j que p e n e t r a n d o i n a d v e r t i d a m e n t e en 
i los c o n c e n t r a d o r e s a l o p e r a r s e l a c m -
1 t a l i z a c i ó n , se f i j a en m e d i o ú e n l a 
s u p e r f i c i e d e l o s c r i s t a l e s d e l a z ú c a r , 
! p r o d u c i é n d o s e d e s p u é s f e r m e n t a c i o n e s 
| q u e d e t e r m i n a n descenso de l a s pola -
r i z a c i o n e s y p é r d i d a s p o r c o n s i g u i e n -
te de s u v a l o r . 
B u s c a n d o s o l u c i o n e s p a r a ese m a l , 
y e s t u d i a n d o c o n todo d e t e n i m i e n t o 
los t r a b a j o s que se h a b í a n e f ec tuado 
e n l a s s e p a r a d o r a s c e n t r í f u g a s e n s u s 
e n s a y o s de s e d i m e n t a c i o n e s r á p i d a s 
de l o s c a l d o s de c a ñ a , se p u d o c o m -
p r o b a r l a v e r d a d e r a c a u s a d e los f r a -
casos , y s e c o n c i b i ó l a m o d i f i c a c i ó n 
q u e - e r a n e c e s a r i a i n t r o d u c i r en esos 
a p a r a t o s p a r a c o n s e g u i r e l o b j e t i v o 
d e s e a d o . 
j C o n l a " s e d i m e n t a c i ó n c e n t r í f u g a 
d e c o n t r a - c o r r i e n t e " e l l í q u i d o p e r m a -
n e c e m á s t i e m p o s u j e t o á l a f u e r z a 
c e n t r í f u i g a . y e n vez d e e s t a c i o n a r s e 
'\ e n e l i n t e r i o r d e l a p a r a t o , s u f r e u n a 
r e n o v a c i ó n c o n t i n u a , r e c o b r á n d o s e to-
do e l a z ú c a r que a h o r a se p i e r d e . 
A c e p t á n d o s e ese n u e v o y p o t e n t e s i s -
t e m a d e d e c a n t a c i ó n en c o n s o n a n c i a 
c o n l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de l a 
i c a ñ a y d e t e r m i n a n d o e l modo c o m o 
se h a b r í a d e o p e r a r c o n esos c a l d o s 
¡ d e f ecados , á m e n o r t e m p e r a t u r a d e 
e b u l i i c i c n , c o m o e n i o s h e r v i d o s & 
m á s d e 100 g r a d o s c e n t i g r a d o s , se 
a b t e n d r í a u n a p e r f e c t a l i m p i e z a y u n 
g r a n d e a p r o v e c h a m i e n t o de l a s a c a -
r i n a , p e r o p a r a ello d i j o e l S r . V i d a -
ñ a . es n e c e s a r i o l i m p i a r a los calidos 
d e ' t o d o e l ^ " b a g a c i l l o " q u e c o n t e n g a , 
| pues to que s u m a t e r i a f i b r o s a i m p i d e 
m u c h o l a c r i s t a l i z a c i ó n d e l a s u b s t a n -
c i a a n t e d i c h a . 
Y p a r a d e m o s t r a r q u e estos r e s u l -
t a d o s se o b t i e n e n c o n eíl s i s t e m a d e se-
d i m e n t a c i ó n c e n t r í f u g a * * R e s i n e s , ' ' 
p a s ó á d e t a l l a r e l s e ñ o r V i d a ñ a , l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e l a ú l t i m a 
z a f r a d e 1911 en los inigenios " M e r -
c e d i t a s " y " C a b a ñ a s " en esta i s l a de 
C u b a . 
A n t e s d e e x p o n e r l o s r e s u l t a d o s 
n u i m é r i c o s . a d m i t i ó q u e l o s r e n d í m i au -
tos d e q u e c o m u n m e n t e se h a b l a n y 
que se d e d u c e n de l a c o m p a r a c i ó n d e l 
peso de l a z ú c a r e l a b o r a d a a s í ' y c o -
m o d e l peso d e l a c a ñ a m o l i d a en el 
B r a s i l o s c i l a e n t r e 5 y 7 p o r 100, y en 
C u b a de 9 á 12 p o r 100, e n s u r e n d i -
Sierapre que necesite V d . un linimento 
curativo para el cuerpo, no hay n i n g ú n 
remedio m á s potente que el A C E I T E 
M A G I C O " R E N N B ' S " M A T A - D O L O R . 
A d e m á s dei su eficacia en el cuerpo, es un 
remedio Interno maravilloso. Al iv ia los 
calambres, có l i co , d i s en ter ía , garganta lla-
gada, agallas hinchadas y n á u s e a s . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias. 
' m i e n t o v e r d a d e r o , o b t e n i d o tw>„ i 
c o m p a r a c i ó n d e l a s a c a r o s a , antes 
d e s p u é s de c r i s t a l i z a d a ó l a que ^ 
t i e n e n l o s a z ú c a r e s e l a b o r a d o s en pe' 
i a c i ó n con l a s que t i e n e n los caid-, 
e n t r a d a s e n f a b r i c a c i ó n . 
j H a b l ó d e l o s t r a b a j o s hechos en i 
c i t a d o i n g e n i o " M e r c e d i t a s " 
l a d o s p o r u n a f ó r m u l a e x p e r i i r u e n t a d á 
en J a v a , r e c o n o c i d a c o m o u n ideai de 
l a f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , y cons ignacU 
en l a s o b r a s d e l p r o f e s o r h o l a n d é s 
P r i n c e n G e e r l i n g s , r e p u t a d o como tma 
a u t o r i d a d e n l a m a t e r i a , y d e t a l l 
n u m é r i c a m e n t e e l n o t a b l e aumenro 
d e l r e n d i m i e n t o a l c a n z a d o c o n el eta. 
•pleo deil d i c h o s i s t a m a " R e s i n e s , " y 
de l a s d i s m i n u c i o n e s d e l a s incrusta-
| c lones e n l o s " t r i p l e e f e c t o s " y "con. 
c e n t r a d o r a s . " que c a u s a n t a n t o en. 
t o r p e c i m i e n t o y p é r d i d a s de l a fabri-
c a c i ó n p o r l a d i s m i n u c i ó n d e las e ¿ . 
ipaoidades c a i i o r í f e r a s , y p o r las para, 
d a s p a r a h a c e r l a s l i m p i e z a s necesa-
r i a s ; ó h i zo v e r l a e c o n o m í a de c o n . 
b u s t i b l e que se r e a l i z a b a , como conse. 
c u e n c i a n a t u r a l de 'la f a l t a d e lag iju 
. crus tac iones , que p e r m i t e n vapor izar 
b i e n l a s m i e l e s e n l o s t r i p l e efectos 7 
• trató p r o l i j a y m u y competentementa 
d e l a u m e n t o d e los m o s t o s d e l a rapi . 
dez de l a s c r i s t a l i z a c i o n e s debido á la 
p u r e z a de l a s s o l u c i o n e s aznearadas, 
de l a e c o n o m í a de t i e m p o q u e se yb-
t i ene c o n el m é t o d o e n c u e s t i ó n en 
¿las " p u r g a s , " d e l a e s t a b i l i d a d de la 
p o l a r i z a c i ó n , 'y de l a p é r d i d a que en 
e l l a se v e n í a o b s e r v a n d o en C u b a en 
los a z ú c a r e s , d e s d e los ingenios al 
p u n t o de d e s e m b a r q u e e n los Estados 
U n t ó o s , de sde 1.1|4 á 1.3|4 y hasta de 
dos g r a d o s , a l p a s o q u e e n los aznea. 
i r e s e l a b o r a d o s e n l a p a s a d a z a f r a en el 
j n g e n i o c i t a d o " M e r c e d e s " c o n «1 uso 
de los a p a r a t o s " R e s i n e s , " n o «ufri*. 
r o n a l t e r a c i ó n a l g u n a . 
P r o l i j o s e r í a e l s e g u i r anotando to. 
d o s los d i s t i n t o s e x t r e m o s que en sn 
e x t e n s a c o n f e r e n c i a t r a t ó n u e s t r o dis-
t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r V i d a ñ o , coa 
s u r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a sobre la 
m a t e r i a , y h u e l g a t a m b i é n que «on-
s i g n e m o s l o s m u c h o s p l á c e m e s y fe-
l i c i t a c i o n e s de q u e f u é ob je to á su 
terminación, y á l a s c u a l e s debe de 
s u m a r l a s q u e d e s d e a q u í le env iamo» 
a l i l u s t r a d o c u b a n o . 
L I Q U i D A M DE JOYAS 
E L , D O S D E M A Y O 
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L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s oon b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a ' 
p o r c iento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n este mes. 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o m e n t e oro d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
pas , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , a 4 , 6 y 8 cente -
nes . 
R e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , mac izos , oro 
de 14 y 18 qu i la te s , á u n o , dos , t r e s y 
c u a t r o pesos. V a l e n e l doble . 
S o c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e s t a cat-
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y i oye-
r í a . 
E l * D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o e M i j o 
H c - í b a n a A n g e l e » n u m e r o 9 
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q^ue a p r e n d e n y r e p i t e n los n i ñ o s de 
la s e scue la s p ú b l i e a s de C u b a y que 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s p e r s o n a s 
m a y o r e s . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l pecho 
E s lo m e j o r que se h a hecho . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
. L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a n e j a que s u f r e a s m a y 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s a r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
X o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y los c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t iene el L i c o r 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " en l a bo t i ca . 
T o d o e l m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a c iento doce. 
T a m b i é n se v e n d e e l L i c o r B a l s á -
m i c o de B r e a V e g e t a l de l D r . G o n z á -
lez, c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t i ene re -
g i s t r a d a , ^n todas l a s d r o g u e r í a s y 
t a r r a a c i a s a c r e d i t a d a s de la I s l a de 
G u b a , c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e r 
el l e g í t i m o y n o a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
que h a y en e l m e r c a d o . 
Cuando el vientre se mueve con irré-
gnlridad, V d . experimenta malestar, 7 
cuanto mfts dura esta c o n d i c i ó n peor se 
siente Vd. Puede l ibrarse de esta misevii 
r á p i d a m e n t e usando H E R B I N A . Tome 
una dosis a l acostarse y v e r á qué bien b» 
encuentra al d ía siguiente. 
P e venta en todas las Droguerías y 
Farmacias . 
K a r a n a 
r e m e d i o prod ig ioso , m á g i c o 4 
b r u j o , a s í lo l l a m a n los que han 
u s a d o es te r e m e d i o p o r lo pronto 
que c u r a y lo e f i c a z que es 
K a r a n a 
p a r a n e u r a l g i a s n o h a y n a d a m t 
j o r 
K a r a n a 
p a r a do lores de c a b e i a sieapf* 
debe u s t e d elegirlp. 
K a r a n a 
p a r a d o l o r de i j a d a es super ior 
p a r a d o l o r de m u e l a s , n a d a ign* 
se i n v e n t ó 
K a r a n a 
p a r a d o l o r e s r e u m á t i c o s es admi-
r a b l e 
K a r a n a 
p a r a r e b a j a r l a fiebre d a sieo^!Pf, 
r e s u l t a d o . 
K a r a n a 
debe u s a r s e s i e m p r e q u e 1« do*1* 
á u s t e d algo. 
K a r a n a 
S ó l o c u e s t a 5 c e n t a v o s u n 
Uo y 40 c e n t a v o s u n a c a j a ^ 
L a e n c u e n t r a u s t e d en todas Pj 
b o t i c a s 
K a r a n a 
l a p r e p a r a e i D o c t o r HerrefSu " 
b a a ú m e r o 85. ,« 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M c t ó n de l a m a ñ a n a . — ^ F e b r e r o 6 de 1912. 
[ R Í A D E L D I A R I O D [ I A y L A 
L o s 2 7 v o l ú m e n e s s e e n -
t r e g a n a l r e c i b o d e s ó l o $ 2 
G y . L a c o m p r a s e c o m p l e t a -
m e d i a n t e p e q u e ñ a s m e n s u a -
l i d a d e s . 
L o s m á s s e l e c t o s e s c r i t o s de la c o p i o s a l i t e r a t u r a c u -
b a n a h a n s i d o r e u n i d o s y g u a r d a d o s c o m o p r e c i o s a s r e -
l i q u i a s en tre las g r a n d e s o b r a s p r o d u c i d a s d u r a n t e l o s 6,000 
a ñ o s t r a n s c u r r i d o s d e s d e q u e l o s l i b r o s c o m e n z a r o n á 
ser . 
L o s m á s e n i n e n t e s e r u d i t o s d e l N u e v o M u n d o , u n i é r o n s e 
á l o s de E u r o p a p a r a l l e v a r á c a b o es ta o b r a m o n u m e n t a l , L A 
B I B L I O T E C A : I N T E R N A C I O N A L D E O B R A S F A M O S A S , 
e n 27 m a g n í f i c o s v o l ú m e n e s ; b i b l i o t e c a d i g n a de l a a t e n c i ó n 
de l o s e s t u d i o s o s a l p a r q u e r e b o s a n t e de i n t e r é s p a r a e l l e c -
t o r m á s i n d i f e r e n t e . 
P a r a f a v o r e c e r á n u e s t r o s l e c t o r e s y a l p ú b l i c o e n ge-
n e r a l , e l D I A R I O D E L A M A R I N A y L A D I S C U S I O N , 
c o n j u n t a m e n t e , o f r e c e m o s u n a e d i c i ó n l i m i t a d a d e es ta g r a n 
o b r a c o n u n a r e b a j a d e l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l o s 
E d i t o r e s y a c e p t a m o s e l p a g o de l a m i s m a e n p e q u e ñ a s m e n -
s u a l i d a d e s s i a s í se p r e f i e r e . 
C u a n d o n u e s t r a e d i c i ó n l i m i t a d a h a y a s i d o a g o t a d a , l a 
B i b l i o t e c a s e r á s ó l o c o n s e g u i d a de l o s e d i t o r e ^ á s u p r e c i o . 
A s í es q u e l o s q u e q u i e r a n p r o c e d e r c u e r d a m e n t e y á t i e m p o , 
d e b e r á n f i r m a r y m a n d a r n o s » * i n m e d i a t a m e n t e * * e l m o d e l o 
de p e d i d o q u e v a i n s e r t o e n es te a n u n c i o . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d e n o b -
t e n e r a l g u n o d e l o s p o c o s 
e j e m p l a r e s q u e t e n e m o s l i s -
t o s p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , 
e n v í e n o s e n s e g u i d a e l m o d e -
lo d e p e d i d o a b a j o i n s e r t o . 
u n o s d e l o s n u m e r o s o s f i a d o r e s d e i a g r a n B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , e n c a r t a s , c u y o s o r i g i -
n a l e s p u e d e n v e r s e e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n , Z u l u e t a 9 , H a b a n a , n o s d i c e n l o s i g u i e n t e : 
DR. ELISEO GIBERGA DRA. MARIA LUISA DOL2 DR. RAFAEL MONTORO DR. EDUARDO F. PLA DR. RAIMUNDO CABRERA 
Eminente Jurisconsulto y orador Director del Instituto Provincial Ex-MInlstro Plenipotenciario en Londres 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE 
DR. M4RI0 GARCIA KHOLY 
Secretario de Instrucción Pública 
Bellas Arte* 
LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL, ft 
juzgar por los volúmenes que—debido á 
su amabilidad, que mucho agradezco—he 
examinado, merece el más caluroso y en-
tusiasta elogio. 
La cantidad así como la calidad de los 
trabajos en ellas recopilados, superan á 
todo encomio, y considero que la labor 
rendida por la casa editora en pro de la 
cultura, es tan laudable como enaltece-
dora. 
He hojeado algunos tomos y el Indice 
general de la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS. Basta 
un somero examen para advertir que as 
muy abundante, y que ha habido gran 
acierto en la selección de las obras y 
fragmentos oue la forman. Y para los 
pueblos de habla castellana tiene el sin-
gular mérito y la gran utilidad de ser la 
antología universal en que figura mayor 
número de escritores españoles é hispano 
americanos. De estos últimos hay en 
ella muchos cuyas producciones, ó son 
completamente desconocidas en Cuba, 6 
solo han llegado á contadísimas manos, 
por razón de la escasa comunicación que 
mantiene nueatra patria con las Repúbli-
cas hermanas;, y las selecciones que pu-
blica la BIBLITECA, si no cabal conoci-
miento, por lo menos dan claros vislum-
bres de las respectivas literaturas. En 
cuanto á autores cubanos, son tantos, y 
generalmente tan bien elegidos, los in-
cluidos en )a BIBLIOTECA, que no ha-
bría exageración en decir que dentro de 
la antología universal hay una nutridísi-
ma antología cubana. 
Berl ín 
Aplaudo sin reservas el pensamiento 
de coleccionar composiciones en prosa y 
verso de las que mayor boga alcanzan en 
las veinte naciones que hablan nuestra i 
lengua. Juntamente con esmeradas tra- ! 
ducciones de las de eminentes literatos ' 
de los países que mayor influjo ejercen ; 
en la cultura contemporánea. En com- | 
pensación de los inconvenientes propios 
de todas las antologías, ofrecerá á loa 
amantes de las letras en España y en 
los países hispano americanos, el medio 
de iniclaree en el conocimiento de la pro-
ducción literaria de todos ellos, al mismo 
tiempo que la oportunidad de apreciar, 
vertidas al castellano, obras maestras de 
la literatura contemporánea en Francia, 
Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etc., 
que muy pocos pueden estudiar en sus 
respectivos idiomas, aunque sean muchos 
los que los citen y encomien sin ton ni 
son, conociéndolas solo de nombre, ó por 
vagas referencias de otros autores. 
Presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País 
La literatura española ha sido y es fe-
cunda: rica en productores y en grandes 
producciones. 
Pero, lo mismo que el autor del Quijote 
es pobrísima en sus medios. La mayor 
parte de los autores clásicos son desco-
nocidos porque las ediciones de sus libros 
se han agotado desde hace luengos años 
y no hay posibilidad ni esperanza de que 
se reproduzcan. Es el carácter de la 
pobreza nacional. 
Suple esa deficiencia en cierto modo 
la meritísima labor emprendida por la So-
ciedad Internacional enriqueciendo su co-
lección de obras famosas con las seleccio-
nes de los autores españoles. 
Directora del Colegio de su nombre 
He recibido su comunicación á nombré 
de la SOCIEDAD INTERNACIONAL, y 
dos volúmenes de la obra á que se refiere 
la misma, los que he revisado; aunque 
algo ligeramente, á causa de mis múlti-
ples atenciones; pero lo bastante para; 
emitir mi Juicio favorable y considerarla 
como una valiosísima en su género. 
m m m - ^ 
No solo para el momento sino para todo tiempo 
El género literario de la República, tan 
fecundo, y por tantos conceptos merecedor 
del interés, no sólo de los naturales del 
país, sino del mundo entero, nunca hasta 
ahora ha tenido monumento mfts digno de 
él, ni tan perdurable, como el que se le 
ha erig-ido en la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS. 
Kl único producto del ingenio humano 
que resiste &. los efectos del tiempo, os la 
obra del escritor; perfecta cuando salló de 
mâ og del autor, perfecta en la actualidad 
y tan perfecta y valiosa como entonces y 
ahora de aquí á. cien años. 
Sólo el escritor, entre todos los hijos fa-
voritos de la naturaleza, produce obras pa-
ra todas las épocas. El artista, escultor, 
arquitecto, pintor 6 músico, sabe que él 
tiempo ó bien destruirá sup producciones 
ó las harft desmerecer; pero la labor de los 
escritores es de mi? alto orden, «s Inmor-
tal. Ahora bien; únicamente los mejores 
escritores pueden durar, y sólo ellos figu-
ran en la BIBLIOTECA INTERNACIONAL. 
Las enciclopedias, por necesidad, han de 
resultar atrasadas después que pasen al-
gunos años desde la fecha de su publica-
ción; pero lo trabajos de los grandes maes-
tros contenidô  en la BIBLIOTECA, se con-
servarin tan frescos y valiosos cuando b« 
regalen con su lectura los nietos de los 
actuales lectores, como lo son hoy día, y 
como lo fueron siempre, hasta los mis 
antiguos le ellos, desde que brotaron de 
las plumas de los autores. 
L a s o b r a s m a e s t r a s 
LA BiBUOTEGA INTEBNAGiOMl 
DE OBRAS FAMOSAS 
La INTERNACIONAL es una biblioteca 
completa, que comprende los ^J*"» 
crltos de unos 1,300 de los mis ^defa 5* 
r.rltores que han existido desde *.««0 
antes de J. C. ha t̂» la fech^ ContUne 
novelas, cuentos, poesías, «n8*/?"' í,,,tc ,̂na: 
bibliografías, ingenio y ZT-
cla, filosofía, dramas, ^ t l T ^ l L 
te fábulas, criticas, meraorfas, 5e/ t . : 
oratoria, mitología, « Îrm. etc.. etc. E . -
tan representados todos loe P ^ J T ^ 
producido algún gran ^ l ^ - f ^ ^ ^ 
ba. Méjiéo. Argentina, Chll*. Lrugw. Pt-
S Grecia y*Rom^ tof>»t#|ra. Francia-
Aieroania. Austria- RuBl^., "¿, - '^Bi l¿l 
Italia, Suecla. Noruega- üinamar a, 
c*, Holanda, Portuga.. paonon ^ 
Hungría; Turquía, Bohemia, Japón, China, 
tedia, Arabia, ete. 
de t o d o s l o s t i e m p o s 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL con-
tiene las obras maestras de todos los tiem-
pos, obras maestras que fueron delicias de 
muchas generaciones y que proporcionaron 
placer y provecho & muchos millones de 
personas. Las edades no pueden ajarlas, 
ni es posible agotar sus tesoros. ¿Se bus-
ca recreo? En ellas se encontrará, ya sea 
el lector grave y reflexivo, 6 alegre y par-
lero; ya sean sus gustos constantes y tor-
nadizos. ¿Se quiere lectura continua? La 
BIBLIOTECA sostendrá permanentemente 
el interés. SI el lector es caprichoso, su 
atención se verá cautivada, y si nunca an-
tes fué muy dado á leer, esta obra lo hari 
contraer esta afición, gracias á los innume-
rables alicientes que encierra. SI por otra 
parte se pretende encontrar en ella cono-
cimientos, ahí stl la profunda sabiduría de 
todos los siglos para contribuir al buen 
éxito en la vida de cuantos á ella acuden 
en solicitud de apoyo y gula. 
D e t o d o s l o s g é n e r o s l i t e r a r i o s 
¿Se ttene gusto por la literatura nove-
lesca? Lo mis selecto de ella está ahí y 
en cantidad suficiente para durar todo el 
curso de una vida. ¿Es la poesía lo que 
más agrada? Ahí estftn las más inspiradas 
composiciones poéticas de todos los tiem-
pos. ¿Interesa la historia? Los grandes 
acontecimientos que han dado forma al des-
tino del mundo y las vidas de los hombres 
más prominentes son asuitos tratados por 
los principales historladorse, y lo mejor 
que éstos han escrito está, en la BIBLIO-
TECA ¿Se desea recrearse leyendo pro-
ducciones ingeniosas y humorísticas, en-
sayos, cartas, fábulas, poemas épicos, tra-
gedlas, aventuras, viajes, folklore, cuen-
tos, filosofía, ciencia, romances, artea, 6 en 
fin. ¿se quiere disfrutar de lecturas conmo-
vedoras, sosegadas, edificantes, divertidas, 
sugerentes, educadoras 6 entretenidas? To-
do eso y mucho más se encontrará en la 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL. 
O e t o d o s l o s p a í s e s d e l g l o b o 
Pues en ella, no solo están representados 
los escritores de Cuba y España, sino tam-
1 blén los de Francia, Inglaterra, Alemania, 
| Argentina, Chile, Perú. Italia, Holanda, Di-
namarca, Colombia, "Venezuela, Uruguay, 
Rusia, Turquía, Portugal, Méjico, Nicara-
gua, Bohemia, Suecla, Noruega, los Esta-
dos Unidos y de los demás pasles moder-
nos, así como de todas las naciones anti-
guas, Incluso Roma, Grecia, el Japón, Chi-
na, Caldea, Pérsia, Egipto, etc.; habiéndose 
traducido esmeradamente al castellano to-
das las obras extranjeras. 
No cabe dudar, que más tarde 6 ra&s tem-
prano, todas las personas amantes de la 
instrucción y de la sana y agradable -lec-
tura, adquirirán la BIBLIOTECA INTER-
NACIONAL, por ser ésta en su género, la 
única obra que presenta en castellano con-
junto tan variado, tan interesante y tan 
hábilmente dispuesto, de la literatura ame-
ricana de la del resto del mundo. ¿Por 
qué, pues, no^nvlarnos HOY MISMO el mo-
delo de pedMu, cuando aun es tiempo de 
adquirir ese tesoro literario con una reba-
ja de la mitad del precio corriente de los 
Editores? 
L a b e l l e z a m a t e r i a l 
OBRAS FAMOSAS cuya publicación ha 
emprendido la Sociedad Internacional, que 
usted representa en esta capital, está lla-
mada & ser de gran utilidad para el co-
nocimiento de la literatura mundial, por 
el tino en la elección de los mejores tra-
bajos de los eminentes escritores de cada 
país. La lista de los eruditos encargados 
de la recopilación de las obras y escritos 
de esos autores, es una garantía del cui-
dado y de la delicadeza con que han rea-
lizado su labor. E l examen de los dos 
tomos, 6° y 22 con que ustedes han tenido 
la bondad de obsequiarme, confirman mi 
juicio y me han permitido apreciar el mé-
rito de la BIBLIOTECA INTERNACIO-
NAL. Estoy seguro que la parte corres-
pondiente á Cuba «frá la antología mejor 
y más completa que se ha hecho de nues-
tros escritores, encomendado como está 
á, un grupo de eximios literatos, cuyos 
nombres solo son una garantía. 
U N A O F E R T A P R O V I S O R I A 
I * oportunidad que ofrece el DIARIO DE LA MARINA y LA DISCUSION, 
es por naturaleza limitada y transitoria. Hemos hecho un arreglo para vender 
una edición limitada de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS. Vendemos esta obra oon una rebaja de la mitad del precio corriente de los Edi-
tores. Podemos presumir imparcialmente que una oferta tan sin precedentes co-
mo la nuestra, de la obra más importante de cuanto se ha publicado en el si-
glo XX, ocasionará una venta rapidísima; lo cual es tanto más probable, cuanto 
que aceptaremos pagos á plazos en pequeñas mensualidades, y remitiremos la 
obra completa al recibo de sólo 2̂ Cy. Si desea usted una de estas Bibliotecas, 
al precio reducido, podrá obtenerla con toda certeza si acude inmediatamente. 
Si llena usted hoy ©I modelo de pedido y nos lo remite con el primer pago de 
$2 Cy. (ó el importe por el precio total si así lo prefiere) podrá con toda seguri-
dad, lograr una colección á precio de ocasión. Si se demora aunque sólo sea por 
unos días, la edición limitada puede agotarse, y tendrá que pagar el doble más. 
Por otra parte es muy posible que la encuademación que usted prefiera se venda 
aún más rápidamente. 
Hay cuatro clases de encuademación: tela, roxburghe, tres cuarto de tafilete 
j- tafilete completo; y puede escoger libremente la que más le plazca. Pero si 
usted se demora, puede verse obligado á elegir una encuademación que no sea da 
su mayor agrado, porque no queden colecciones de las que usted preferiría. 
Comprando hoy puede usted economizarse la mitad y de todas maneras obten-
drá idénticos libros á aquellos por los cuales los interesados menos activos habrán 
de pagar el doble más. En este caso, como siempre, el más decidido es el que ob-
tiene mayor provecho.- De usted depende decidir si le tocará disfrutar de las ven» 
taj^s que ofrecemos á los animosos ó compartir la suerte de los rezagados, quie-
nes habrán de pagar precio más subido. Si se decide usted á ser animoso, no vaot 
le, firme el modelo de pedido hoy mismo. > 
C ó r t e s e y r e m í t a s e o o s este modelo de pedido 
Este modelo sólo es válido si se usa durante nuestra oferta limitada 
La belleza material de loa volúmenes 
equipara la importancia literaria de la 
obra. Las encuademaciones se han hecho 
por expertísimos encuadernadores, con los 
mejores materiales obtenibles, teniendo es-
pecial cuidado en producir libros bellos. & 
la par que resistentes y capaces de so-
portar el deterioro del uso constante. 
El papel es de Inmejorable calidad. Ha 
sido fabricado expresamente para esta obra. 
De color ligeramente crema, sin brillo, im-
pide todo molesto reflejo y no causa inco-
modidad alguna á los ojos cuando se lee. 
Como es. además, de mediano espesor, per-
mite que los volúmenes sean fácilmente 
manejables. & pesar dp su tamaño (19 por 
25.5 cms.) y de las 500 páginas que cada 
uno contiene. 
Los tipos son grandes y claro»; los es-
pacios entre las lineas, proporcionados; y 
los márgenes de las páginas, amplios. 
El número de las ilustraciones ascien-
de á 550, y cada una ocupa un página en-
tera. Muchas de ellas son magnificas lá-
minas en colores y en oro, reproducciones 
de manuscritos antiguos y medioevales, co-
pias de cuadros célebres, retratos de auto-
res, fotografías de las casas en que na-
cieron 6 en las que transcurrid la vida de 
eminentes escritores, etc., etc. 
TOOOS LOS PAQOS Y GlROS DEBEN 
HACERSE A LA 
Sociedad internacional 
Ó SU RCPRCSENTANTC 
DEPARTAMENTO DR LITERATURA 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y L A DISCUSION 
APARTADO 13K 
HABANA Vtrha 1919 
Inflnyn f 2 Cy.— Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la Biblioteca 
IniernacioMÜ íe Obras Famosas, encuadernados en 
{Sirvast decir U ci*s« de encmadernacitn) 
Con Tengo «a completar ni ootaprs como sigue: 
Eneusclsrnaelón «n tata, 19 pagos mensuales más da S 4 Cy. 
« . o Estilo Roxburgha, 20 pagos mensuales más de $ 5 Cy-
iVl «J Tres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales más de $ 6 Cy, 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treiata días de recibida la Biblioteca, y 
los restante* en las fechas correspondientes de cada mea á la Sociedad Intkb-
KAOIONAL 6 SU RBrKBBBWTANTS. 
Lt Blkliattct ttri rtnitldi, »ort« Mg*. * et»l<«»«r <lrMeí6n é ottioUi i%\ fmtoirrll «n \t «lidi* 
<• li Hibm». 
Pinids. 
{Sírvase eserlktr mmg clare) ociipacisi ) 
S í s e d e s e a n m á s d e t a H e s e s c r í b a s e n o s a l D e p a r t a m e n t o d e L i t e r a t u r a 
A p a r t a d o d e C a r r e a s n i í m . t 3 3 0 y e n v i a r e m o s g r a t i s y p o r t e p a g o n u e s t r o f o l l e t o 
d e s c r i p t i v o , q u e o o i i t i e r . e p á g i n a s d e m u e s t r a d e ! t e x t o y l a s " " f ^ P e p s L ^ » a 
B i b l i o t e c a , l a o u a l p u e d e v e r s e e n n u e s t r o S a l ó n E x p o s i c i ó n d e l H o t e l P L A Z A , 
P O r ^ a r ^ m a y o r s e g u r i d a d e n o b t e n e r u n o d e l o s p o c o s e j e m p l a r e s q u e t e n e m o s 
l i s t o s p a r a s u e n t r e g a i n m e d i a t a , e n v í e s e n o s e n s e g u i d a e l m o d e l o d e p e d i d o . 
i E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
j E i p n i i : H l PUM, por Zilotta, 9. tapiMa; I p M i 1930, l a t a , 
Dimciúi 
N. B . "~ Recomendamos á nuestros suscriptorea ia adquisición de la «Biblio-
teca» encuadernada en enero, porque este material, dando mayor resis-
tencia á lofc volúmenes, hace que éstos soporten müy bien el deterioro 
del oso constante á que se verán sometidos los libros. 
La eaonadernación en tres cuartos de tafilete, coa amplio lomo de cuero 
hermonamente ornamentado en oro, y grandes cantoneras, también de 
cuero, es, en nuestra opinión, la TDÁB reconiend«ble para aquellos que no 
estén dispuestos á gastar en la de tafilete completo. 
PAQOS AL CONTADO. T«d* sntcríptw. que asi lo desee, puede obtener aun mayor acrieart» pagando al contado y evitarse «rl trabajo de los giros mensuales. La siguiente tabla ••estm toa prauoa ai caatada, de sote los libros. Para el estante de reble añádanse $ 7 Cy y pera «I girMiKéa 4a ceeta $ JO Cy. 
7CU IMIWMHC S/4 TAFILETE TAFILETE COMPLETO 
$ 70 Cy. $ 90 Cy. $ 115 Cy. $ 160 Cy. 
81 SE DESEA ADQUIRIR UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE 
Lm Mtantat >• míen •! eojts, y sil» pan msysr csmodldK da Ist oanpradsres di la BIBLIOTECA 
par tanta, hakrán da sar pifadas al cantada. 
Blrviujso eariame también al «atante, f rartlcaJ do robla, do 8 7 Oy.) (Táĉ esa una da 
por el en al laclaye al precie Indicado, \ giratarle da caoba, da » 80 Cy. ( eatat dos llaaaa). 
€Í 3 ^ 
D l A K I O D E L A MAKLNA.—üdmon ae la mañana.—i^breru b de 1912. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el licenciado Se-
Mensaje del Alcalde 
Se dió cuenta del Mensaje que el 
AU-alde envía á la Támara Munici-
pal al inaugurar ésta su nuevo pe-
ríodo legislativo. 
Omitimos la publicación de dicho 
documento por haber insertado ya. 
en la edición de la tarde de ayer, la 
parre más importante del mismo. 
Duración del período 
. ^ acordó que el nuevo período 
'/deliberativo'' conste de 30 días há-
biles, celebrándose sesiones dos ve-
ces á la semana, los lunes y viemos, 
con una duración de tres horas, em-
pezándose á las tres y'media de la 
tarde. 
Presupuesto extraordinario 
A propuesta del señor Sardinas y 
de conformidad con lo recomendado 
en nn mensaje por el Alcalde, se 
acordó formar el presupuesto ex-
traordinario para incluir solamente 
• la cantidad de 7,000 pesos na ra los 
gastos de la Junta Municipal Electo-
ral. 
Aumento de stteldo 
abordó elevar á 20 pesos men-
suales el sueldo asignado á las au-
xiliares de las crianderas de las 
"Crechcs." 
E l pan 
E l señor Sardinas se hizo eco del 
clamor general por el aumento del 
precio del pan. 
L a Cájnara acordó poner en vigor 
él reglamento dictado para la venta 
del pan, por el señor L a Torre, cuan-
do desempeñaba la Alcaldía de la 
Habana, y recomendar al doctor 
Cárdenas excite el celo de los inspec-
tores municipales para que, velen por 
su más exacto cumplimiento. 
Final 
Y no hubo más. 
Varios concejales abandonaron el 
salón, rompiéndose el i¿quorum." 
Eran las cinco menos cuarto cuan-
do se levantó la sesión. 
o s i c ' É N a c i o n a 
U n a a c l a r a c i ó n 
El licenciado .Mario (jarcia Kohly, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, nos ruega rectifiquemos 
la información publicada en varios pe-
riódicos de esta ciudad en que se dtee 
qnc él hará uso de la palabra al iiiau-
gurarsí én la Exposición Nacional los 
ejercicios atléticos, hoy martes, á ías 
3 p. m. 
Lo cierto es que invita lo el í-eñor 
García Konlv para pronunciar una 
conferencia dicho día. v siéndob im-
pasible de todo punto aaep+ar ese ho-1 
ñor. rogó al doctor Luciano R. Mfirtf-
iioz. Superintendente Proyincial de 
Escuelas de la Halana, que llevase la 
palabra en ese acto, aceptando el doc-
tor Martínez el encargo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 5 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763.07; Habana/ 762.79; Matanzas, 
762.49; Isabela de Sagua, 762.12; Cama-
güey, 762.12; Manzanillo, 7<31.94. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 19'6, máxima 25'0, mínima 18'0;, 
Habana, del momento, 20'5, máxima 23'8, 
mínima 17'0; Matanzas, del momento, 13'3, 
¡ máxima 25'6, mínima 12'0; Isabela de Sa-
I gua, del momento, 18'0, máxima 27*0, n'í-
j nima 18'0; Camagüey, del momento, 20'2, 
j máxima 24'3, mínima, 18'2; Manzanillo, del 
i momento, 19'8, máxima ¡27'2, mínima 19'9. 
i, Viento.—Dirección y fuerza en metros 
• por segundo: Pinar del Río, NW, 4.5; Ha-
| baña, E, flojo; Matanzas, WSW, flojo; 
i Isabela de Sagua. calma; Camagüey, 
I NfíW, flojo; Manzanillo, NE, 1.3. 
Lluvia en milímetros: Camagüey: 4.1; 
| Manzanillo: 10. 
j Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Camagüey y Manzanillo, parte cu-
i bierto: Matanzas é Isabela de Sagua, des-
; pejado. 
| Ayer llovió en Xuevitas,' Lugareño, Mi-
; ñas. Contramaestre, Martí, Francisco, ba-
racoa, Guáimaro. Imías, Jamaica, Tigva-
bos. Palma Soriano. San Luis, Palmante, 
Biran, La Maya y Presión. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI- I 
NINA. El boticario devolverú. el dinero si i 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se • 
halla en cada cajita. 
C y E S l l O L i i l A C I O i l l 
e l mim D [ S U E L D O S 
I cícÍb de un vigilante de policía imponen 
F N ! A P 0 1 I f I A á este <iiertos sa¿$t^dt> nn ^ mG-
Lll L« i V L i \ . i n , nester otros emplpados <jue tienen sius 
. horas íijas para las comidas, pudiendo 
U n a c a r t a del corone l A g u i r r e hacerlo á las en que lo efectúan su* 
Habana, Enero 5 de 1912. familiares; y es axiomático además, 
qne la retribución apropiada es ley lor-
Sr. Genova de Zayas, Representante j zosa ^ trabajo en relación á la natu-
de la Nación á las Cámaras. i ra|eza importancia y cuantía del mis-Mi distinguido amigo: mo. 
E s mi mavor deseo qu« al tratarse! De usted con la mayor confiera-
CHARLES A G U I R R E , 
Jefe de Policía. 
ELOGIOS MERECIDOS 
la cuestión del aumento de sueldo á cion. 
los vigilantes del Cuerpo ú mi mando. | 
asunto recientemente propuesto por mí | 
al señor Secretario de Cobernadón y j 
al señor Alcalde Municipal, es mi de- j 
seo, repito, aunque anteriormente no 
fe haya mendonado, que el haber por • 
igual de todos los vigilarles de la Po- 1 
licía Nacional sea de *7.'), siu üstingos 
Circular de Febrero ó de 1912. 
IvI Coronel Primer Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de esta .•iadad, en escrito 
fceha 31- de Enero último, dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
"De acuerdo con la entrevista, eon 
usted tenida, con el fin de que el ser-
vicio de extinción de incendios pueda 
prestarse con la eficaeid y prontitud 
que el mismo requiere, tengo el honor 
de poner en su conocimiento, que he or-
denado se instalen en las Estaciones de 
ese Ciíerpo, un aparato telefónico de 
este Cuerpo, con línea dirécta á nues-
tras Estacioues. Al mism.) tiempo rue-
go á usted que ruando por las Estacio-
nes de Polk-ía se reciba algún aviso de 
luego, sea este tnisniitido de primera 
intención directamente á nuestra Es-
tación por los teléfonos del Cuerpo á 
reserva de la confinnaeión y deii á»3 
avisos quo por esa Jefatura se estime 
pertinente; rogándole al mismo tiem-
po encarezca de los señores Capitanes 
!• Estaciones, prohib;in e! uso de los 
teléfonos de este Cuerpo, á no ser en 
los casos de dar la señal Je alarma."' 
Y de orden del señor -Iefe lo trasla-
do á Qsted par.i su conocimiento! y más 
estricta observam-ia de cuanln se inte-
resa en el ultimo extremo del inserto 
éseritb, 
F é l i x . P e r é i r a . Ca pi t áú Contador. 
Secretario P. S. 
La prensa de Eas Palmas ha dedi-
cado calurosos elogios á los distin-
n^in .><n.iui.ai " 'IV'-^'iV'^T^ erii'idos miembros que componen el 
de nmgun genero, en cuanto a dioao f " 1 ^ , . . 1 .. v/- s 
lia1->er * . Comité de auxulios para familias de 
'.Al ha-erle la aaLM-iu,- indicación los obreros muertos violentamente el 
tengo sumo gasto en reproducirle las 13 de Noviembre en la bella capital de 
mismas eónsrderacianés y razones os- Gran Canaria. 
puestas á las autoridades arriba meu- ' 4'La Mañana." importante diario 
eionadas. y que son las siguientes: 'de aquella ciudad dice lo que copiü-
" t s sabido que en los gi-andes een- ^os con mucho gusto, por tratarse do 
tros de poblacdón, la viíta encarece de un companero: 
modo extraordinario al extremo de di- i " 'E l infatigable sacerdote y vateen-
fieultarse muebo la subsistencia á cier- te periodista don José Viera y Mar-
tas clases sociales-, y ese fenómeno, oue tín ha formado en la Habana un Co-
tiene su natural expli?aeión. se h?» pro- imité de auxilios á las familias de las 
ducido en esta capital 4 medida que víctimas del 15 de Noviembre, con 
su engrandecimiento lia venido > ! •'•- motivo de le elección del Molino de 
diendo, de r^oilo tal que la prensa pe- • Viento en Las Palmas, 
riódica se ha ocupado y ocupa á diario, [ «f j ¿ gj-g-ñ periódico Diario de lá 
con interés de particular do íanta tras- \[ARIXA inserta algunos artículos d d 
cendencia y citando al efecto muchas ^ ñ o r yj-era encaminados á tal fin. 
de las causas determinantes del mal se- ¡ ^üi^na de todo aplauso -es la con-
ñálado, entre las que apunta, como la (lu.cí.a a.el virtuoso sacerdote, nuestro 
no menos importante ciertamente, el is.au0 V i e r a / ' 
alza extraordinaria en el precio dé los < ' 
muvbos artículos de piimeia necesi-i 
dad. tales como la leche eonefensada > [ [ flR/lSftDO D E L P U E R T O 
otros. E l valor en renta de la propie- n r n « n n r i i « n 
dad urbana ha subido extraordinaria- ( J f C a R D E H A S 
mente con el exceso de población y \ r • . , 1 
otras diversas causas han contribuido i Leemos e.n apreciab e coie-
á encarecer la vida de manera nota- ! ^ ^ Cm-on, de Cárdenas, lo que 
ble; siendo evidente que aquellos fun- S'S"116: 
cdonarios que disfrutan de un sueldo j Acaba de Wegar á este puerto 
superior pasan apuros pr.ra vivir por | procedente de Key AVest y consigna-
los gastos que su posición oficial y so- ; da á lia importante casa comercial de 
eial demandan. Y si esto pcüiTó ;-on | Lluriá, Freiré y Compañía, la draga 
aquellos empleados que disfrutan de " R . P. Clark" que es una máquina 
un haber de cierta importancia, fácil modelo, nueva, hermosa, potente, 
es comprender sin mucho esfuerzo las qu-e emplaza 651 toneladas. brutas, 
dificultades que se presentan á los p i é con 32 tripulantes por ahora, cuyo 
tienen un sueldo inferior. No es pos!- ' número aumentará á medida que lo 
ble pensar que cen el mod-sto sueldo exijan las necesidades de los trabajos 
asignado aclnalmente á los vigiiautes, dragado proyectado.s por la Com-
pueda no va una familia, sino un hom- paaía ¿Q Puertos, 
bre .solo, llenar cumplidameii'.e telas La operación del dragado vdéns á 
sus necesidades sin recurrir á opera- leñar una necesidad muchas veces ex-
ciones inuranaso adquirir deuuas rüi- .el alt0 póítíéPeio ^ est.a 
cal. manteniendo activa' la vida de 
ios negocios y estableciendo nuevas 
industrias que han progresado es-
pléndidamente. 
Cárdenas es la plaza productora de 
mayor cantidad de alcoholes. Sus fá-
bricas, provistas de los aparatos mas 
modernos, tienen capacidad para dar 
0.000,000 de litros anuales, 
í^n la industria de refinación de 
azúcar ocupa también el primer 
gar. 
E n curtido de pieles no tiene plaza 
que Le iguale en Cuba, gozando sus 
jn'oducíbs de especial estimación. 
L a fabricáción de cal es obra de 
las producciones que Cárdenas ' do-
mina. Hasta en los más apartados 
ingenios de ,1a Isla se consume, con 
prefereneia á caiaUquier otra la cal 
eardenense. 
Pronto será, si no lo es ya, el cen-
tro principal de henequén, que es 
nueva riqueza local de brillanitísimo 
porvenir por lo adecuado que son pa-
ra el cultivo de esa planta dos terre-
nos inmediatos á la ciudad. 
E n la zona de Cárdenas existen los 
mejores ingenios que elaboran azúcar 
mascabado ó blanco, ingenios qua 
han sido sustituidos por los Centrales 
que elaboran hasta 2.000 sacos flia-
rios. 
Las minas de nafta en exptLotaeidn, 
situadas á dos leguas de la ciudad, 
al igual que otra-s industrias y co-
mercios que no enumeramos por im-
posiciones de tiempo y espacio; y. 
además ser Cárdenas el lugar de Cu-
ba más cercano á los Estados Cni-
dos, contribuye todo poderosamente 
al desenvolvimiento de la vida co-
mercial de esta plaza, que tiene ase-
gurada una perspéctica halagüeña 
para cuando la confianza vuelva á 
renacer con base sólida en todo el te-
rritorio cubano. 
Inmediatamente comienza el dra-
gado del puerto que llegará, proba-
blemente hasta 24 piés de callado, 
toda vez que el coanercio gestiona de 
la superioridad ese beneficio, y lo 
obtendrá en razón á que la solicitud 
es justa, equitativa, y dada la im-
portancia de la obra, de poco costo 
relativamente. 
Cárdenas está de plácemes. 
i 
f 
nosas que después no puvden satisfa-
cer viniendo así forzosamente .su des-
crédito y por ende el de la insl iiuri'üi 
á que pertenecen. Cu viíiiantc le noli-
cía, cuyo destino le impone .el mayor 
aseo y limpieza; pie necesita estar 
siempre correctamenle uniformado. 
plaza, que ha sido siempre el centro 
de mayor actividad agrícola é indus-
trial de Cuba. 
Por eso, sin duda, se distingue la 
población en lo que respecta á labo-
riosidad de sus habitantes; y su in-
conservar .sus zapatos en buen estado dusfcria X su comercio por el espíritu 
y correctamentí limpios, tal cual lo •;de- Progreso y de iniciativa de sus 
exige el Reglamento y lo requiere 0i hombres dentro de la esfera comer-
propio prestigio del Cuerpo; que es 
además padre de una íasnilia á la que : A esa« iniciativas, á esa dedicac1''ui 
tiene que mantener con cierto de-oro constante de fecunda labor en los 
por raznó de su propio empico, no pue- ! campos, ba correspondido en la ciu-
de en verdad llenar sus necesidades, dad el afán de los hombres de negó-
con el modeste haber de que. en la a"-, cios por abrir ancho campo á la ri-
tualidad viene distruian lo. Pqr o;ra ! queza general y á la prosperidad lo-
Quéjanse los vecinos de ^larianao 
de la deficiencia que se viene notan-
do en el servicio de agua. 
L a mayor parte de los días, sobre 
todo en el barrio del Pocito, carecen 
de dicho líquido hasta para las nece-
sidades más' perentorias de la vida. 
E l clamor constante de los vecinos 
piérdese en' el vacío. 
Y a que no es. posible, por ahora, 
según parece, remediar el mal de 
raíz, ordénese por lo menos el bom-
be"0 diario del agua para que los ve-
cinos puedan tenerla aunque no sea 
en la abundancia que fuera de de-
sear. 
Esperamos que el Departamento de 
Obras Públicas, á cuvo cargo corre 
ese servicio se apresurara a remediar! 
el mal denunciado. 
POR E S A S ^ A L L E S 
J u g u e t e f ú n e b r e 
E l pequeño cuerpecito de la desven-
turada crifitura de seis años de edad, 
horriblemente deshecho ' iuedó «obre ; 1 
empolvada carretera del Vedado, cu 
tanto que el automóvil arrollado/ cu 
desenfrenada carrera desaparecía. 
fumándose á lo lejos envuelto en iuu 
blanca nube. 
E r a el pobre niño otra víctima mas 
qu? entraba á inscribir «m nombre en 
el extenso catálogo abierto lúgubre*, 
mente por ese "Chisme" de la civiíi-
zación. 
'El moderno y aristocrático ••jugue-
te" sembró la muerte á su raulo paso, 
y en el aire dejó vibrando un grito su-
premo del alma desgarrada y dolioute 
de una. mísera madre sobre cuyo corai 
zón. se derrumbaba con inmensa pnsa-
d.u-.ubre un inundo pictórico de suprgi 
mas angustias de todo lo trágied y 
cruel. 
; Pobre madre!.. . 
Hay consuelos y conformida les. 
cuando por accidente casual é in • 0.1-
ble nos ocurre una desgracia .̂ n uriá 
de esos aciagos instantes de la exis-
tencia humana en que la fatalidad ôn 
su torera mirada se nos presenta <rr-
^iielta^en su nesrr-o manto de terror; pe-
ro no miede haber sino indignación v 
desvarío cuando el daño horrible nro-
viene de una irritante impruden-
cia de la estulticia, la despreocupa' ióu 
V> la temeridad. 
Los que presenciaron la macabra es-
cena aseguran que el c h a u f f e u r lleva-
ba la mármina á una velocidad vertid 
ginosa. entregado al imbécil vértii 1 de 
la carrera y como si fuera por un lu-
<?ar inhabitado. lo cual no es de extra-
ñar, puesto que aún por 'as mísimts 
calles dé la ciudad y con manifi 5t.a u;-
fracción y burla de lo preceptuado so-
bre la amtevia, es cosa usiial y corrien-
te y á diario repetida, el ver los auto-
móviles pasar -por nuestro lado como 
almas que lleva el diablo. 
La policía muéstrase impasible y to-
lerante en grado sumo, resultándolfs 
seguramente más eómo 'o" el eondueir k 
un transeúnte al hospital de emergen-
cias ó al necrocomio fino, el multar ni 
propietario de] "caichimlo mecdiiico. •' 
Bí c h a u f f e u r en cuestión pudo ser 
habido é ingresó en el vivac, pero tula 
la pena que se le imponca será siem-
pre leve con relación á las consecuen-
cia} de su imprudencia: y en tanto t i 
niño perdió su vida y su infeliz madrá 
perdió también la dicha para siempre, 
quedando su alma torturada por •?[ es-
pantable recuerdo de la fatal desgra-
cia. 
Esperemos sin embargo la próxjma 
de,ssrracia, que no ha de tardar; Ip en-
traño es que no se repitan con más fre-
cuencia esas e.M-enas. uoivpie sobre lodo 
entre las distintas bifunüciones que 
convergen entre el Par iue Central y 
el Prado en Xeptuno. es verdaderamen-
te enorme el peligro que ofrecen los 
automóviles tomando las curvas á to l-i 
•velocidad en direcciones eccpntóadas y 
sin sujeecirín á má ~ ói'denes me el ca-
pricho de los conductores. E n ese pon-
to debería existir, cor^tanteinent' 
segundad del núblico pedrosh-e. tíué 
tiene'derecho á la vida. 
Fe la xo DV. Tal. 
Si un niño tiene lombrices intestinales j 
j es estorbado en su crecimiento. Unas 
j pocas dosis del VERMIFUGO DE CRE-
1 MA "WHITES" destruyen v expelen 
! las lombrices; el niño mejora inmediata-
mente y se desarrolla de ánodo sorpren-
dente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t í c a l a r m e u t e á los páryulo» y á los 
n iños . No contiene n i opio, n i morfina, n i ningima sus-
tancia narcó t i ca . E s n n sustituto ino íens iyo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, preyiene los y ó m i t o s causados por l a 
leche agr ia , enra l a diarrea y los có l icos ventosos. Cas-
toria a l iy ia los dolores de l a d e n t i c i ó u , cura el e s t reñ i -
miento y l a flatnleneia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regala el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel. 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
L A S M E J O R E S 
aaipliaciones se hacen en SAN RA» 
f A E L 32, fotografía dé Oolominas y 
Cvinpañía. Vean nuestras muestras y 
preeios. 
Postales ó retratos desde un peso k 
media docena en adelant*. 
U> DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BILIOSIDAD 
DEBILIDAD, N E R V I O S A S ^ T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
e La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
íes damos la Castoria como una verdadera 
paaacea.» Hkster A Yakbhocgh, 
W'axahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
« Pamos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 lihras.» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Sqy madre de cir.to niíios y ú Castoria 
nos ha evitado en muchas qiduionca el 'OTier 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una niadm; de familia puede pasarse s;a Cas» 
íoria.» i-'. Lang, Ncw York City. 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
PEPSÍAiAX 
L o s n i ñ o s f l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTALU COWUM, 77 nrBEiY STREBl', JiTEVA IOEK, 
L 
r i rv 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
Eyí/aw »H fnjnt tin hvima» forfumeriit d« ¡a Tria. 
ral NEMESIO RODRIGUEZ. Vlllega* 80 - HABANA 
IBARBO B O S Q U E 
^ A C E Q U E EL E N F E R M O DIGIERA, N U T R A Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
C 80 E. 1 
L A S M E J O R E S CERfEZÁS 11 L I S D E L PAIS 
C E R Y E Z A S C L A R A S 
L A T R O P I C A L • 
- • T I V O L i - - -
- - A G ü i L A • - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X Q E L S I O R -
- - M A L T 1 M A 
L a : * c e r v e z a s c l a r a s Á t o t t o ^ c o n v i e n e n . i> <»bscnpí i* e ^ t á u i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los o i u o s , los c o t i v a l e c i e u c e s y l o s 
anc iano:* . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E I L O 
B A R N I C E S Y P I N T U R A E S M A L T E 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
Pídase gd loías las Ferreterias 
ÍPastiuas oa. DR. ANOREI 
V tiooníscie proat« y •egoro. Ka la» boticas 
C 136 E. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
i G o n e u i t o s d e 11 á i v d e 4. á 3 . 
C 131 E. 1 
A C E I T E P A E A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáníds. Sin humo ni mal olor 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de «ta bitóa/ 
an estampadas en las tapitas la» pa. 
C 86 K 1 
Para evitar falsificaciones. Iss lat 
labras LUZ B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es-
"ará impresa la marca d* 
fábnca. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st- perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu# 
oresenta el aspecto d* 
ĝua clara, produciend» 
-ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Este acc ite posee la s 
en ci caso do romperse las lamparas. . u?iidad n-m vcntaja de no inflamar-
ce VAKA E L USO DE LAS FAMILIAS y «-ecomendable. prinupalmen. 
Advertencia á los consumidores: jlA LTT7 rptt t Â f-r,̂  
T E . « iguaL si no superior en coadiciones I r a t m ^ t é l ^ L S ^ ^ E L E F A N -
éo del extranjero, 7 «c vende a precios muy 'educidos m«Jor clase importar 
También tenerzics un completo su^ irrí -i . r-pm̂ tv? a 
se superior para alumbrado, fuaraa m ' Q ¿ ¿ ^ S ^ r , m k Z GASOLINA, de 
T h e W « . indt. Gil C ¿ L ^ ^ ^ ¿ O ^ ^ S ^ 
I 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdieióa -de la mañana.—Febrero b de 19] 2, 
(¡ONfiRESO INTERNUIOÜAL 
DE ESTENOGRAFIA 
pilada ya delinitivamente Ja fecha 
j i 26 de Septiembre para la apertura 
n Madrid del X Congreso Internacio-
a]\le Estenogi-afía, y terminado en 
%) «le Junio el plazo señalado para la 
jinjsión de trabajos con destino á di-
c'no Congreso, nos permitimos llamar 
[a atención sobre el particular á todovS 
tos taquígrafo8 de esta República que 
¿eseen adherirse ai Oongrcso y presen-
tí- memorias ó trabajos sobre asuntos 
Racionados con la Taquigrafía. 
jja cuota de inscripción para los ta-
quígrafos de Cuba es de diez francos, 
conio miembros efectivos del Congreso, 
n̂e lando comprendidos en eata clasi-
fi^ación los que practican 6 han prac-
ticado proíesionalmente la Taquigra-
fía, se sirven 6 se han servido de ella 
¿e -ina manera continuada para las ne-
cesidades de su instrucción ó rie sus 
negocios y se dedican ó se han dedica-
do á 311 enseñanza. 
Las adhesiones deberán enviarse á 
don I/nis Ricardo Cortés, Secretario 
(Jeneral de la Comisión Organizadora 
¿el X Congreso Internacional de Este-
nografía, Jacometrezo'23. Madrid, pu-
liendo mandar su adhesión á î-*10 
Congreso todos los taquígrafos que es-
itén conformes con el pensamiento, sea 
«ia.l fuere el sistema 6 método que 
prajotiqiien; pues los organizadores del 
Oongreso, que son en su mayor parte 
ios taquígrafas de las Cortes españolas, 
están inspirados sólo en una noble idea 
de f raftemidad. 
Las memorias que se envíen para el 
Oongreso han de referirse impresein-
diblemente i cualquiera de las cinco 
facciones en. que el mismo se dividirá, 
de acuerdo con la forma en que ha que-
tíado últimamente organizado el Comi-
té Conjunto de los Congresos Interna-
cionales de Estenografía, ó sean las si-
guienteB: 1.—Historia. II—Enseñan-
aa. III.—Taquigrafía parlamentaria y 
judicial. IV.—Taquigrafía comercial y 
y Estenomecanografía. Y.—Varios. 
Habiendo enviado ya su adhesión al 
¡Congreso los más conocidos taquígra-
•fos de todos los países, y estando inte-
resados en el éxito del mismo todos los 
Oquígrafos de España, dicho Congreso 
ibalbrá de ser una grandiosa manifesta-
ción del adelanto á que han sabido lle-
gar todos los taquígrafos que hablau el 
idioma castellano, y por esta razón úni-
«amente. si no hubiera otras muchas 
que aducir, deben apresurarse los ta-
quígrafos de Cuba a enviar sus adhe-
siones correspondientes. 
Roberto j . MADAN. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Asuntos de Oriente 
Para hablarle de asuntos de la re-
gión oriental, visitaron al general Gó-
mez ayer los representantes señores 
•Rstrada, Manduley y Castellanos. 
Obras públicas 
El representante señor MendieU 
habló al Jefe del Estado de varias 
obras públicas de la provincia d»í 
Santa Clara. 
Visitas 
El senador Eortún, los represen-
tantes Sartorio y Ezequiel García y 
él señor Salón, visitaron ayer, separa-
_ damente, al Jefe del Estado, á quien 
hablaron de diferentes asuntos. 
El estado de Bayamo 
! El geoieral Emilio Núñez y el co-
ronel Aranda, han puesto en conoci-
miento d ú señor Presidente d-e la Be-
1 pública el estadb antihiigiénico en 
; que se halla la ciudad de Bayamo. 
Acta Notarial 
El coronel Aranda entregó ayer al 
señor Presidente de la República un 
acta expedida pô r el Notario Públl* 
co de Guantánamo, don Céaar Manrc-
m por la que consta que los señoras 
don Manuel y don Luís León, Admi-
nistradores de la Aduana y del hos-
i pital, respectivamente, de dicha villa. 
j fueron guerrilleros. 
El general Montea^udo 
El general Monteagudo estuvo ayer 
tarde en Palacio, A dar cuenta al se-
ñor Presidente de la República Je 
haber destinado á prestar servicios en 
el central "Niquero" a dos oficialo4 
y 25 hombres de la Guardia Rurai. 
cuya fuerza había desembarcado eu 
Manzanillo, adonde fué conducida 
por el guarda-costas ' 'Yara." 
SECRETARIA DE G-OEERNACION 
Herido 
En la finca "Miguel Delgado," ba-
I rrio de Quintana, en el Perico, fué 
herido con arma blanca el español 
Manuel Rodríguez, por un compañero 
j de trabajo. La causa del hecno fué 
I una disputa surgida entre ambos por 
la pérdida de un reloj del primero. 
Tranquilidad ©n "Niqusro" 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, en telegrama dirigido ayer tarde 
á la Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de que según le ¡ha informado 
el Alcalde de Manzanillo, en el cen-
tral "Niquero" reina tranquilidad 
completa, continuándose la zafra'nor-
malmente, y que la huelga no ba po-
dido hacerse general. 
Machado á Niquero 
A pef̂ ar de la tranquilidad que acu-
san los anteriores telegramias, anoche 
salió con dirección al central "Nique-
ro," el Secretario de Gobernación, se-
ñor Machado. 
Sn viaje tiene por objeto estudiar el 
problema de la huelga y procurar 
su solución. 
Permiso solicitado 
El vecino de Tunas de Zaza, don 
Sergio Casas, ha solicitado de la de-
cretaría de Gobernación el permiso 
consiguiente para celebrar lidias de 
gallos en dioho pueblo los días 24 y 25 
del actual. 
Nombramiento 
D. Luis Cásate ha sido nombrado 
Secretario del Ayuntamiento de Ba-
vamo. 
Autorización 
La "Cuban Telephone" ha sido au-
torizada por el Ayuntamiento de Pe-
dro Betancourt, Matanzas, para que 
pueda cruzar las líneas telefóni'jas 
por aquel pueblo. 
Un reloj 
El Ayuntamiento de Pedro Betan-
court ha acordado destinar $260 para 
construir un kiosco, donde será colo-
cado un reloj público en dicho pue-
blo. 
Un alambique 
D, Manuel Martínez Godinez ha si-
do autorizado por el Ayuntamiento 
de Colón para establecer en dicha vi-
lla un alambique con turbina, decla-
rándose exenta de contribución mmii-
1 cipal pos tres años la citada industria. 
A "Niquero" 
Han sido destinados á prestar sus 
servicios al central "Niquero," á cu-
yo ingenio han llegado ya, los oficia-
les de la Guardia Rural don Luis Al-
varez y don Pedro Rodríguez. 
Con dichos oficiales han ido veinti-
I cinco hombres más del mismo cuerpo. 
Primer suplente de Güeiva, al señor 
Modesto Pentón Castellón. 
Segundo suplente de Güeiva, al s¿-
ñor Domingo González Padilla. 
Segundo suplente de Enerucijada, 
al Sr. Carlos Legorburo Quintero. 
Primer suplente' de Calabazar, al 
Sr. Ricardo Isidrón Díaz. 
Segundo suplente de Calabazar, al 
Sr. Nicolás Cicerone Destacio. 
Segundo suplente de Báez. al señor 
Rafael Machado Aguila, 
Segundo suplente de Caibarién, al 
Sr. Rogelio Porto González. 
Primer suplente de Manicaragua. 
al Sr. Ricardo Conde Rodríguez, 
i Primer suplente de Zulueta,' al se-
. ñor José Duarte. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus (principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descoanponer el eebótmago y acabando por reclamar el uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS DEL DR, RICHARDS. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cur«oi6n da toda» la» enfermsdade» de la piel, da laa llaga» da 
laa plarnas y dal artrltlamo, reumatlamo, gota, doloree, etc, 
_ _ POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Antea da la curación 
S Í 
Después de 15 dfaa de tratamiento 
Hemoa wftalado ya á loa lectores de nuestro . periódico, el 
O . Z Z Z " ¿ seníacional dei Sr. L. Richelet, en lo concermente 
fr.Tenfermedade. de la piel y de la sangre. A ̂ ' ^ ^ ,npd0'r' 
oamo* laa f̂acciones que máa particularmente aon curadas por 
•ate Drodloloao tratamiento. . . 
* Ec«mal herpes, impétigos, acnés. - - P " ' ^ - ' , 
oaa, aarpullidos farináceos, psoriasis, sycosls de ia b»rba' co"ie 
íanas enfermadade» del cuero cabelludo, rfccclones de la nana y 
"dos IirgaaTíczemas varicosos de las piernas, enfermedadea s-
"'^LTcuraeldn a. Igualmente segura, en los tr"tornos de láclr-
eifcl&n en el hot..bre y en la muyer. y en el artr.tismo. reuma-
^ ^ . ^ 0 . 0 ^ ^ , ^ ^ ^ ^ DEsACIERTO 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el 
ponfo Sô de •• localiza al mal como en ia sangra, que la deja 
k ' J T n V o ' ^ " P - ^ atando d. las 
fermedíSe. de la piel y artrltirmo, ha de ser remitido 
Z Z T p o r los depósitarios á todas las peraona. qu. lo p.dan. 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s d e S a r r a y J o h n s o n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
3** J 
áSCRFTARIA DE ESTADO 
Conferencia 
El consultor diplomático del de-
partamento de Estado, sef^r Monto-
ro, f-eiebró ayer tarde m í a larga $0$* 
fereneia con el Secretario, señor Sau-
{?ínly. 
Se trató sobre las rpclamaeioíH'S 
extraojeras. 
• < Lo de G-uantánamo 
El coronel Jane, acompañado Jal 
abosrado señor Oafcía Echarte y del 
Sr. Cárdenas, se entrevistó ayer por la 
mañana con el Secretario de Estado, 
tratando sobre los terrenos de Guan-
tánamo. 
El Sr. Díaz de Villegas 
, El Presidente del Banco Territo-
rifll. Sr. Díaz de Villegas, visitó en ia 
mañana de ayer al Secretario de Es-
tado. Sr. Sangnily. dirigiéndose des-
pués ambos á Palacio. 
El Cónsul de España 
El Cónsul de España, señor Caba-
nilles. estuvo ayer en la Seeretaría de 
Estado, siendo recibido por el Subs3-
c-retario, Sr. Patterson. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Servicios terminados 
Se ha resuelto dar por terminarlos 
los servicios del Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, Sr. José 
Rosado y Aybar, 
Nombramientos 
Se han nombrado: 
Para el cargo de Juez Municipal 
primer suplente de Güinía de Miran-
da, al Sr. Antonio Betaneourt Peren-
zuela. 
Segundo suplente de Güinía de Mi-
randa, al Sr. Eduardo Alé Guerrero. 
Segundo suplente de Río de Ay, ril 
Sr, Félix Mainegra Rodríguez, 
Segundo suplente de Cabagán, ai 
Sr, José Hernández Broou, 
Segundo suplente de Trinidad, ai 
Sr, Antonio Altunaga y Urquiola, 
FAVOR A LAS PERSONAS OBESAS. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Archivo destruido 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
•"Guantánamo, 4 de Febrero á las 
10 a. m. 
Secretario Hacienda.—Habana. 
Inspector de esta Aduana en Jauco 
comunica á esta Administración ha-
berse queTnado. al parecer casualmen-
te, la cfl'sa en que vivía y el archivo 
perteneciente á esr» distrito marítimo. 
—Herrera. Administrador." 
Bl docloi- Martínez Ortiz ha . dis-
puesto qu/'. por P] Administro<lor de 
la Aduana otó Giianlánamo se abra 
una investigación. 
Bonos amortizados 
Ih-m >ido amonixa.Uos 78 bonos : 
m Deuda Interior, habiéndose di?> 
puesto la inutilización de los mismos. 
Investigación 
La beeretaría do Hacienda lia or-
denado que se envíe un Inspector á ia 
Aduana de Caimanera (Guantána-
mo). á fin de que se investigue lo que 
haya de cierto sobre un e.scánda'o 
ocurrido el sábado entre el Contador 
y el Jafe dei Resguardo, y de cuyo 
héeho se ha ocupado el periódico " l i l 
Resumen," que se publica en aqueiia 
villa. 
Pag:o de haberes 
En virtud de gestiones practicadas 
por el señor Guillermo Rosado y d i 
Pozo, en representación del María 
Inés y José Pérez Bravo, se ha auto-
rizado el pago á su favor del crédito 
le .$1.254-33 correspondiente ai «ar-
gento segundo del Primer Cuerpb d?l 
Ejército Libertador. Eufemio Pérez. 
Daño á la propiedad 
El señor Juan Sánchez Meses, in-
quilino de la casa calle de Paula nú-
mero 75. propiedad del Estado, ha 
presentado al señor Administrador 
de Rentttó un escrito denunciando que 
por virtud de las obras que la Compa-
ñía del Alcantarillado realiza en di-
cha caiUe, la referida casa amenaza 
ruina. 
El señor Administrador se ha diri-
gido por escrito al Encargado de di-
chas obras á fin de que se proceda 
«por cuenta de la Compañía á la repa-
iración de los daños causados, habien-
do pasado al propio tiempo un escri-
to al señor Secretario de Hacienda 
dándole cuenta de esto. 
SECRETARIA DE_ AGRICULTURA 
La introducción de familias 
La Oficina de Inmigración, Coloni-
zación y Trabajo ha remitido un in-
forme al señor Secretario de Agnicuí-
tura, Comercio y Trabajo, relaciona-
do con un suelto publicado por el pe-
riódico " E l Día," correspondiente al 
Io, del actual, que traía de la intro-
ducción de familias del Sur de los Es-
tados Unidos de América para dedi-
carlas en esta Isla á cultivos menores, 
llamando la ateucióli á lo dispuesto 
en la Orden Militar número 155. de 
15 de Mayo de 1902, en sus secciones 
3*. y 4a,, limitadas por el artículo 16 
de la Ley de Inmigración de 11 de Ju-
lio de 1906. 
Minas á demarcar 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se ha dispuesto que el Sr, José Isaac 
Corral, ingeniero segundo del ramo 
de minas, proceda á la práctica de la 
demareación del registro minero titu-
lado "Dos Toros," compuesto de 
1.108 hectáreas de mineral de asfalto 
y pelióleo, sito en el término munici-
pal de Cárdenas, en la provincia de 
Matanzas, y que lo auxilie en dicha 
operación topográfica el ayudante fa-
cultativo Sr, Carlos Santa Cruz. 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la región Occidental se procederá 
el día 12 del actual á la demarcació:i 
de las ¿ninas siguientes: 
Mina "Luciano," con 25 hectár'.ias 
de mineral de hierro, ubicada en el 
liando de ,1a Esperanza, término mu-
nicipal de Vinales, registrada por el 
señor Manuel Luciano Díaz como 
Presidente de la compañía "Mining 
and Trading Company," 
Mina '•Ampliación de Clara Luz," 
con 25 hectáreas de mineral de hie-
rro, ubicada en el barrio de Mere edi-
ta, del término municipal de Viñal.'S, 
registrada por el señor José Baldor. 
Mina "La Asunción," con 214 hec-
rTnvas de mineral de hierro, cobre y 
otros metales, ubicada en terrenos de 
la propiedad de la señora Liboria Pa-
lacios y Pérez, y en terrenos de la pro-
piedad de don Anastacio y don Mi-
guel Azcuy, en los barrios de Laguna 
de Piedra v La Ja^ua, haciendas de 
"Dolores,"* " E l Socorro," "La Cho-
rrera" y "La^Jagua," pertenecientes 
á los términos municipales de Viña-
Ies y Consolación del Norte, registra-
da por el señor Tomás A. Etchandy, 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á ios 
señorea Valentín Durva. Eustaquio 
Cruz. Agapito Casas. Antonio Gutié-
rrez. Andrés Martínez. Angel Oliva 
Arango y Alfredo Corella. 
á 3yo de la tarde, excepto los sábados, 
que no se recibirá á ninguna hora. 
En la oficina de la Comisión del 
Impuesto Territorial se recibirá ai 
público de li/o á 2V2 de la tarde, to-
dos los días también, excepto los sá-
bados. 
La Contaduría 
Ayer por la mañana se hizo cargo 
nuevamente de la Contaduría Mun:-
1 cipal el señor Enrique García, cesan-
I do en el desempeño de la misma el se-
I ñ o t Manuel de Cárdenas, que la ocu-
! paba interinamente. 
El señor Cárdenas volverá á hacer-
'se cargo esta tarde de su destino de 
jefe de la Sección de Gobernación, 
pasando en su consecuencia el señor 
Sardiñas á desempeñar su puesto de 
Jefe de Negociado. 
Medallas y diplomas 
Ya han quedado terminadas todas 
las medallas y dipl5masl que mandó 
hacer el Ayuni¡nni 'uto para premiar 
méritos y servicios extraordinarios 
prestados por cubanos ilustres. 
Ahora designará la Cámara Muni-
cipal el día en que se verificará la en-
trega de dichas medallas y diplomas á 
los interesados. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia anulada 
El Tribunal Supremo ha casado ia 
sentencia dictada por la Audiencia de 
i la Habana en la causa segui la á Fran-
! cisco Quesada íá) Moro, por robo. 
En su cónseí'uencia lo condena á 6 
! años y un día de presidio en vez d é a 
2 meses y un día de arresto que lo im-
| puso la Audiencia. 
Reos de muerte 
j . Ha sido declarado sin lugar al re-
' curso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma admi-
tido de derecho á favor de los reos Se-. 
I cundino González, Agustín Roja Blan-
co, Manuel Pons Estávez v Porfirio 
' Rodríguez, condenados á muerte por 
; la Audiencia de Oriente, por robo y 
1 asesinato. 
El hecho origen de la causa ocurrió 
en Baracoa. 
El iMagistrado. señor Ferrer formu-
ló voto particular. 
MUNICIPIO 
Horas del público 
Por decreto del Alcalde, desde hoy 
las horas para recibir al público en 
todas las dependeucias de la Admi-
nistración Municipal, serán las de V / ¿ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Quebrantamiento de forma. Des-
ahucio.—El Dr. Gabriel Casuso y Ro-
que contra Adolfo García, sobre desa-
lojo de la casa Jesús del Monte 301. 
Ponente: Sr. Betancourt. Letrados: 
Dr. Montero Sánchez y Ledo. Miguel 
Vivancos. 
Mayor cuantía. — Julia Arrebola 
contra Antonio Cuesta y otros, sobre 
nulidad y otros pronunciamientos. Po-
¡nente: Sr. Revilla. Letrados: Lcdol 
iFreyre, Dres. Montero y Ledón. 
Composición doméstica que cura répida-menta la obesidad. No origina de-bilidad. No es necesario dieta, ni malestar en el estómago. No hay necesidad de ejercicio. 
El exceso de gordura es a Ib, par que 
molesta pellgroae, más comunmente faá 
personas obesas prefieren seyuir con easos 
Inconvenientes a castigarse a sí mismos 
con los fastidiosos ejercicios comúnmen-
tes prescritos 6 exponer su salud tomando 
loa llamados remedios patentados, para 
reducir y curar la gordura. 
Esté sacrificio de si mismo y de au 
comodidad, rara curar el exceso de gor-
dura es absolutamente innecesario, pues 
como nos dice la famosa y bien conocida 
actiia. Ltiella Blgger, existe una medi-
cina capera la cual es superior en todos 
los conceptos & cuantas costosas medi-
cinas Vd. pueda comprar para curar el 
exceso de carne. Sea manifestado que 
esta simple mezcla curarA la gordura de 
todo hombre 6 mujer, disminuyendo es-
pecialmente en esta, última unas libras 
por semana, sin originar ninguna clase de 
debilidad, ni ningún trastorno en el estó-
mago sino que por el contrario es ex-
celente remedio para el slatema humano 
pues es destructor dé toda dase de granos. 
Pero lo que aun es mejor que todo es. el 
que no haya que Interrumpir el cúrso reg-
ular d»: las comidas y que se puede tomar 
é, cualquiera hora. La receta es como si-
gue: oza de Marmola, '4 onsa de 
Extracto Flúido de Ciscara aromática y 
2't onzas de Agua de Al en. a. Cómprense 
loá ingredientes en cualquiera droguería, 
mésclense juntos en casa y tómese una 
cucharada (pequeña) después d* cada 
comida y antea de acostarse. 
La Señorita Luella Bigger os conocida 
como un modelo práctico de belleza y cu-
anto ella recomiende se encontrará, ser 
eminentemente satisfactorio. 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
•TABLECIOA I8T* 
Un tratamiento «imple, seguro y efectivo para los- padeclmieotos bronquiales sjn llevar al estómagro drogas. Se ha usado con bunn óxito durante treinta aííos. El aire hecho vigorosamente antiséptico que se aspira con cada rceucfio, hace la respiración fácil, alivia el dolor de garganta y detiene la tos, asegurando así noche descansadas. Cresolege es de Inapreciabl valor para las madres que tienen niños pe-queüos y una bendi-ción para los que su-fren de Asma. De venta en todas las farmacias. 
Vapo-Crciolene Co. 
62 Certlfodt Street 
Nrv York V. S. A. 
r . 
L 
A U S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DESRRAGItS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y iVial olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más ¡mformes dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU-
MERO 44, ALTOS, HABANA. 
3C 
i i i i mu nm 
IMPOTENCIA — PERDIDAS 
NALES,— ESTERILIDAD. — VB-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 1S2 E. 1 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
POLVOS 
ESENCIA LOCION 
de la acreditada casa A . PICARO -:- PARIS 
| U l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
a Venta al por mayor : NEMESIO. RODRIGUEZ. VülBgas 80 — HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a 
SAN FKIJPE NUMERO l.—ATAHa» \ '* j - y . 
« 
Edificad el Cuerpo 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
^ K E P L E R ' 
r.Mtrcw A Fátrimj 
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Sala de lo Criminal 
nfraeciún á e K-y—Sixto de la Ro 
en causa por homicidio. Letrado 
U-do. P. H . Sotolongo. Ponente: O-u-
tiérrez. Fiscal: Figueredo.. 
Infracción de ley. — E m i l i o Porta 
6 , en causa por robo. Letrado: Ledo. 
Blas Moran. Ponente: Ferrer. Fisca': 
Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
En la Sala Primera de lo Criminal 
De los juicios orales señalados pa-
ra ayer en las distintas Salas de lo 
Criminal, solamente revistieron al-
gún interés los siguientes señalados 
en la Sala Primera: 
E l d-e la causa procedente del Juz-
gado de instruéción de Bejuca^ eon-
tra Manuel Rodríguez, por falsedad, 
y el de la procedente del Juzgado 
de la Sección Prknera contra Pablo 
Dueñas y .otros por infidelidad en la 
custodia de presos. 
E n ol primero rcpn's. ' iiió aí M i n i -
terio Fiscal el señor Ro.ias y en el 
íiegundo el señor Castellanos. 
En ambos sumarios se distinguie-
ron pronunciando brillantes discursos 
los defensores señores don Gerardo 
Ro lríguez de Armas y don Angel 
Caiñas y Viñas. 
(Quedaron conclusos para sentencia 
•los dos juicios. 
FALLOS CIVILES 
Juicio de Mayor Cuant ía 
En los a'utos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de 
pesos y o! ros pro-nuuri.-nnientos pro-
moviq en el du/.^ado de primera ins-
tancia del Sur. de efit;i cajñtal. el co-
merciante don Carlos Barcenas y 
Obreáófl. contra -los también 'comer-
(dantes don Kra'iciseo Roig Moutané 
y don Faustino Vargas (Jarcia y otros, 
bi Sala de lo Civil lia fallado confir-
mando la sentencia apelada e impo-
niendo las costas de la segunda ins-
lancia á los apelantes, aunque no en 
el concepto de temerarios. 
En este asunto ti'iunfó en el infe-
rior el señor Serré ra. 
Juicio de menor cuant ía 
La propia Sala de lo Civil ha con-
firmado también la sentencia apela-
rla en los autos del juicio aeclarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el ju/gado de prime-
ra instancia de Guanabacoa don Ra-
fael S. Jo r r ín y Diaz contra doña 
Clara Luz de la Esperanza Estorino y 
Aloya, propietaria, imponiendo las 
costas de la segunda instancia al ape-
lante, sin que se entienda en el con-
cepto de temerario ó de mala fe. 
Triunfó en el inferior el señor Jo-
rr ín . dirigidlo por eli lettrado señor 
Luís V. Barba. -
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Francisco Rodrí-
guez Julianeh, por rapto, á un año. 
8 meses y 21 días d-e prisión correc-
j cional. á reconocer la prole si la hu-
i hiere y á indemnizar á la ofendida en 
I 2.500 pesetas. 
! —Condenando á Luís Mayor, cabo 
| del Ejérci to Permanente, por el mis-
mo delito que el anterior, á igual pena. 
•—Absolviendo á los acusados Per-
fecto Blanco y Blanco y á José Fon-
tela y MLguez, -en causa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra Fructuoso Pérez, por 
amenazas. 
—Contra el doctor Julio tic Cár-
denas, alcalde de la Habana, por su-
puest i devegación de auxilio. En e*-
ta causa no hay acusación fiscal ni 
ha sido procesado e.l Alcalde. 
En la Sala Segunda: 
Contra José Seoane Cabrera, por 
rapto. 
—Contra Felipe Domínguez, por 
robo. 
—Contra Cristóbal Mestre. por 
tentativa de robo. 
En la Sala Tercera : 
Contra Ensebio Fernández, y otro, 
por hurto. En esta causa no hay acu-
sación fiscal. • 
—Contra Fernando Blanco, por le-
siones. 
—Contra Manuel Luengo, por co-
rrupción de menores. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de Esta Audiencia para el día 
de hoy son las siguientes: 
~ —Este.—Rogelio Oalleti contra 
Juan Hernández y Gerardo Sotolon-
go sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Plazaola. Letrados: Casuso y 
Villagelió. Parte. Procurador Damny. 
Estrados. 
i 'Oeste—Manuel Gómez Viadero con-
tra Ana Josefa Sa-las y Angel Rad;-
llo como padre de una menor. Menor 
cuantía. Ponente: Edelmann. Letra . 
dos: Fernández Criado. Estrados. 
Este.—Rufino Franco contra E n r i -
que Rey sobre pesos. Menor cuantía . 
Ponente: Avellanal. Letrados: Bravo 
y Carrera. Parte Procurador: Grana-
dos. 
Nctificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audien-
cia para hoy las siguientes personas: 
Letrados.—'Fidel Vidal (urgente.) 
Luís Angulo, (urgente) Francisco 
Solís. (urgente,) Helio Rodríguez 
Ecay. Alberto Jardines, Mariano Oa-
racueJ. Enrique Castañeda, Joaqu ín 
R. Peña, Angel Radillo. 
Procuradores—Zayas, Leanés, Lós-
eos. Llama. Castro, Pereira. Granados 
Kovira. Sterling. Daumy 1. y Crquijo. 
Partes y Mandatarios.— Francisco 
López Rincón. Juan Manuel Rodrí-
' guez, Gumersindo Diaz Vaidepare-í, 
Manuel Torriente, José A. Ta bares, 
Charles Blanco. Macario Sen-aro. 
j Francisco González Ferragur, Félix 
M. de Villiers. Joaquín O. Saenz. 
Juan Amat. José A. 'Foira, José Mun-
teq.gudo. Alberto Vaulet. Braadio 
-Martín, Francisco V. Herrera, Fran-
cisco Ló-pez Rovirosa. Francisco G. 
I Quirós. Femando Revira, Daniel Ló-
[ pez Soler Roca, uan I Piedra. 
D E L A R U R A L 
Heridcs graves 
En la finca " D u e ñ a . ' ' barrio del 
Roque, término municipal del Perico, 
sostuvieron reyerta en la tarde déi 
día 3 del actual, los blam-os Marino 
González García y Manuel Hodrígu •/ 
Alonso, resultando herido grave el se-
i gundo. por arma blanca, 
j El autor se presentó en el desta'-a-
. mentó de la Guardia Rural del Peru o. 
Bl capitán José González, desde 
Cienfuegos (Santa Clara), con fe-lia 
de anteayer comunica que en el p|0-
pio día, en momentos de salir el t r '¡i 
de viajeros de las 6 y 45 a. m., fué he-
rido grave, por disparo de arma le 
fuego, el ciudadano americano Feli-
pe Pelix, por Valeriano García y 
Eduardo Peña, en la estación del fe-
rrocarri l de dicha ciudad. 
Los autores fueron deteni los por la 
pareja de escolta del citado tren Je 
viajeros. 
En el barrio de Guaso, del término 
municipal de Guantánamo. á las d p. 
m. del día 3 del actual sostuvieron re-
yerta Pablo Aldama. Apolonio í)u-
r ru ty y Maximiliano Durruty, resul-
tando gravemente heridos los dos pr i -
meros y siendo detenido el último por 
fuerzas de la Guardia Rual. 
Kl Juzgado tiéne conocimiento de 
este hecho. 
DESDE <íXrQL'EK(V' ' 
En la Jefatura le la Giuirdia Ru-
ral, se recibieron ayer los telciramas 
siguientes: 
Xiquero. Febrero 5. á las 11 a. m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
Habana 
Me encuentro en esta; ingenio-smie 
•molienda normalmente. Hoy quedará 
solueionado todo según datos adquiri-
dos. 
Y a i l l a n í , Coronel. 
Xiquero. Febrero 5, á las 12.7 a. m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
Habana. 
Reina tranquilidad, ingenio {Mióle 
con exceso personal, fracasada huelga. 
Á l u a r e z , Teniente. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Febrero Io. 
Boda simpática 
El domingo 28 del pasado se ha cele-
¡ brado en este pueblo la boda de la bella 
i señorita "Melita" Menéndez, con el correc-
to caballero señor Antonio González te-
niente de la Guardia Rural. 
La ceremonia tuvo efecto en la mora-
da de los padres de la novia. 
Apadrinaron á la feliz pareja, la seño-
ra Rosarlo Rodríguez de Menéndez, y el 
señor Gabino Menéndez, padres de los con-
trayentes. 
Firmaron el acta civil: por ella: los se-
ñores José Santaraarina y Pedro Hernán-
dez. Por él: los señores Francisco Fer-
nández de Lara y Rodolfo Chipi, tenientes 
de la Guardia Rural. 
Bendijo á tan simpática parejita el P 
Agustín Miret. 
Después de la ceremonia se nos obse-
quió á todos los concurrentes con dulces 
y licores. 
Esta boda se efectuó con carácter ín-
timo; pero voy á dar á conocer los nom-
bres do un grupito formado por las seño-
ritas Piadosa Menéndez, Gloria Alfonso, 
Domitila Iviricu, y la hermana de la no-
via, María A. Menéndez. 
La prensa estaba representada en la 
forma siguiente: Francisco Saavedra. por 
"El Mundb" y "La Discusión;" Inocente 
Baños, por "Patria;" Juan A. Pérez, por 
"La Opinión," y por el DIARIO DE LA 
MARINA, el que suscribe. 
Los nuevos esposos partieron con rum-
bo á Mantua, donde residirán. 
Que por siempre sonría en su hogar la 
felicidad, son mis deseos. 
FRANCISCO ARECES. 
Eií honor del Sr. Dominios 
Anoche se celebró en el Casino Es-
pañol el gran banquete que sus adm -
ra lores—socios de esta inst i tución— 
dedicaron á Francisco Dominicis, por 
el magnífico éxito que obtuvo en su 
¿ebut como tenor en la ópera Tos-
ca." de Puccini. 
El acto fué muy hermoso: pasaron 
de ciento treinta los cubiertos. El 
•'menrr'. que sirvió espléndidamente 
el Hotel Telégrafo, fué este: 
Hors D'Oeuvre 
Purée á la D'Artagnan 
Poisson 
Filet de Parge Varson 
Entre 
Petits poulets á la Dantzig i 
Roti 
Jigot de Montón au Cresson 
Legumes 




Jerez Amontillado Colón 
Barsac Auloy Freres y Ca. 
Champagne 
Raventos Brut Codoruiu 
Licores 
Café • 
Tabacos "Romea y Ju l ie ta" 
Habló al servirse el Codomiú. el se-
ñor Manuel Fre i ré , que dio las gra-
cias á todos en nombre de la Comi-
sión ; leyó la moción presentada en la 
Cámara" de Representantes por los se-
ñores Armenteros. Pardo Suare^:, 
Viondi. Eliodoro Luque y Manuel Ve-
ra, solicitando una pensión de QpS 
mil pesos anuales por cuatro años pa-
ra que el señor Dominicis pueda com-
pletas sus estudios en Europa—mo-
ción que fué ruidosamente aplaudida 
—y leyó un telegrama enviado por la 
comisión á la Compañía de Opera, 
que hoy actúa en Santa Clara, dándo-
le cuenta del gran homenaje que ol 
señor Dominicis recibía, y gracias por 
lo que contr ibuyó al éxi to del debut. 
E l Presidente del Casino, señor Ba-
ños, pronunció un corto discurso: ha-
bló con elocuencia y con t-ariño de la 
fiesta celebrada—como excepción que 
quizás nunca vuelva á repetirse en 
los salones'de la Sociedad; dijo que 
el mejor epílogo á la misma sem el 
que la prensa anunciara la aprooj-
ción en la Cámara de la proposición 
de ley leída por el señor Freiré , y 
brindó por la fraternidad de cubanos 
y españoles, allí testimoniada una vez 
más. y porque Dominicis vuelva en 
triunfo de su excursión por Europa. 
Y en nombre de Dominicis dió âs 
gracias á todos los comensales. 
E l s impático y magnífico tenor tué 
calurosamente felicitado. Y el bou-
quet — preciosísimo bouquet — que 
adornaba la presidencia de la mesa, 
por indicación del Sr. Fre i ré , se lo 
llevó la comisión á la madre del joven 
festejado. 
SOCIEDADES ESPAROLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Enrique Cao Teijeiro, 
\ Antonio Ronco Orosca, José Vázquez 
Mi -ías. Severino Fernández Pérez, 
Venerando Formoso Blanco. Manuel 
Rey Xúñez, Antonio Gastón Elias. José 
I Failde Díaz, José Lagares. Eladio 
Puentes Salgueiro y Gabriel Díaz Pin. 
De ai ta: Manuel Oonzález Balsa, 
j Cándido Rodríguez Tilica. José Fdguei-
ral Fernández. Paulino González Cam-
ba, José María Bolaño Pérez. Jo=é Va-
le Pompar, Manuel Hevia Ternas. José 
j R.cdríguez Gómez, José Pernas Rodrí-
! guez. Ramón López Costa. 'Manuel Lle-
ra Legón, Manuel Pérez Fpchai, Pas-
enaü Ramos Bahamonde, Antonio Lom-
bardero Alonso, Pedro Llera Cabeda, 
José Blanco Carreira, Joaquín Váz-
quez Gómez, Antonio Barreiro Veiga, 
Secundino Pérez López, Francisco Son-
to Rodríguez, Foliciano Méndez Va re-
la, José Mar ía López Salgado, José V i -
dal Trigo, Gabriel Díaz Pin, Felicia-
no Díaz Fernández y José Failde Váz-
quez. 
EN LA "COVADONGA-
Ingresaron: Francisco García Aria, 
Angel tM. Muñiz Aharez, Segundo M?' 
néndez y Menéndez, Raimundo Femán" 
dez Suárez, Luis Dí¿iz Mujica, :Servail" > 
do Liada del Santo, Antonio Tomás 
Lancerica, Agustín Rivero Suárez, ^ ¿ 
nuel Bozane.s Santos y Florentino M^" 
néndez Su ño. 
De alta: Domingo Bahamonde Cai 
Antonio Bodiríguez Fernández, Anto-
nio Ardengó Huerta, Alfredo Iglesia 
Junquera, Cipriano Granda Merina 
Eagenio López Cordero. Raaniro MénJ' 
dez y Menéndez, Evaris;.. M •i)pncje2 
Miranda. Jov.' Ocnzález Pulido. Rafa^ 
Ardínez Soto, Estanislao Menén^, 
nez, ijxuxiiuei IJU'IJM • ^r-u, r eanciseu 
González Ríos. Manuel Fernán lez R .̂ 
ees, José Villegas Bueno, Arturo Esao. 
bar Díaz. -José Expósito, Jcsi' U p ^ 
Alvarez. Ramón Cué Pérez, lskloro 
Creto'fol Solar, Francisco Ivstévez ^lai.. 
tín, 'Celestino Busto Rodríguez, CVle .̂ 
tino Díaz Suárez. Casimiro Riesgo AU 
varez, Manuel Marrón Boto, José Al-
varez Fernández. Constantino Figuere-
do. Juan Lucas Pérez, José Suárez y 
Suárez, José Patallo Fernández, José 
Rósete Morán y Francisco Fuertes Pé-
rez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Agustín 'Manrique F«. 
bles. Juan Rodríguez López, Ladislao 
Balido, Braulio Capote Pino. Pedro Na-
varro la Guardia, Anselmo Tejera, 
Juan Núñez Deniz, Miguel Fielipc ífo. 
dríguez. Antonio J . Rodríguez. Pedro 
Sánchez Martín y Miguel Pino Taña. 
De alta: Ricardo Duque 'Bolaño. Leo-
poldo Neigrín, Florencio Donta Dorta, 
Tomás Gutiérrez Adán, Franci^o del 
Riíco González y Rudesindo Borges 
Suárez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Manuel Gago, Severia-
no García. Santos Núñez y Carmen 
Riivas. 
De altas: P!piano Carbajo, Antonio 
Teijón y Gaspar de la Fuente. 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
A "'La Moderna P o e s í a . d e Pote 
el inconmensurable, llegaron hoy 1os 
siguientes periódicos y revistas ilus-
tradas : 
' ' E l Mundo Gráf ieo," "Los Coi1.-
1-unporáneos.' ' " L a Unión Ilustra-
da," " E l Madrid Cómico," "Las 
Ocurrencias," "Hojas Selectas," " E i 
Nuevo Mundo," 4'Por esos Mundos." 
"Alrededor "del Mundo," '"Blanco y 
Negro." " L a Mundia l . " el "Con-
rrier des Siats Unis." y las coleccio-
nes de " E l Imparcia l ," " E l Liberal 
v el "Hera ldo ." 
E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O mm > A 6 U A C A T 
. « V . C 102 E. 1 
V í H i o r e s d e tevmm 
Compagine SéEsrale TrasatMtiqne 
l i s a i s ü í s í s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A M E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día ló de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 1 i . eo léelul* 
En 2* clase 126.00 
En 3* Prefereoce 83.00 u 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
C 114 E. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
!in la C d p a 
A N T E S S E 
A I T T O K I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá para 
Capitán OYARBIDE 
g o r u í a 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á. las cuatro de H tardí 
llevando la correspondencia ptlbllca 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
I B « i M i 
MBURG AMERICAN UNE 
(CompaSla M t o w a AinerlcanBí 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos de PUYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda . 







g í Vígo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
( Hamburgo. 
12 .. CANARIAS, Vigo, Amberos, Hamburgo. 
Ig | Coruña, Santander. Plymouth, Havre, Ham, 
( burgo. 
4 ÍVigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
i burgo. 
SPREEWALD „ 14 . CANARIAS, Vigo, Amberes y Hamburgo, 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
En 1 - t e aesáe$148Gy. ea atoDte 
* f * ..... 1̂26 4 
• 3- preferente « 83 ^ 
» 3- orílnaria « 16 ^ 
Rebaja en paisajes de ida y vnelta. 
Precios conyeiieionaies para eHina* 
rotes de lujo. 
PRECIOS DK P A S A J E E! í ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. •ra. 
« 1 o 
•$ ir> 
Para pnerUM 9sp»fioles, desde fi 
Para los demáa puertos, desde 141$ 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde „ $ 12S 
„ los demás puertos, desde ,,1^í> 
., las Islas Canarias, desde 100 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é l P I H A N G A tienen d » Q Q Z^' 
8? clase preferente, al precio de « p O O \ « ' y « 
R E B A J A S r>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos ha«ta Río de Janeiro y Buenos Aires, por "ios vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exterioras para una sola persona.—Numerosos 
baños.-^-Gimnaslo.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.— Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
LA PLATA Enero 30 Puerto ^México y Tatupico. 
CORCOVADO Febro. 2 Veracniz, Tampico y Puerto México. 
P K E C I O D E L PAJSAJE 
la -^pf. 3^ 
NOTA.—Esta Compañía tiene ana póllwi 
flotame. así paja esta linea coreo para to-
das las demí-e, bajo la cuai pueden asejfu-
rar.se todos los efectos que so embajvuen 
en sus vapores. • 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Re&lamen-
to de pasajeros y del (¿xlen y régimen In-
terior de los vaporee de esta Coaarpañla, «i 
cual dice »JÍ\: 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos los bultos de eu equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no íidrnitrá bulto alirmo de equipaje 
que no í ?ve claramente estampado su nom-
bre y apellido de ju dueño, asi como el deí 
puerto de destino 
EJ\ equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha Gladiator" eri el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de ;a mañana 
Todos los buhos do equipaje llevarAn 
etiqueta adherida, en la cual constar& el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde esco fué expedido y no .serán reci-
bidos &. bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiüueta. 
Para cunr.vlir el R. T>. del Gobierno d* 
Eeraña, fecha 22 de Aposto último, no se 
admltrá. en eJ vapor m&s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consbrnatarla. 
Para informes dirrstrse a su consignatario 
MANUEL OTADUY. OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE M S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
W A R 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S. S. Co.) 
S e r v i c i o de v a p o r e s e n t r e 
Americano 
Para Progreso _ $22-00 «lo-un 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 32-00 $18-00 lñ-00 
Para Tampioo y Puerto México (vía Verarruz) 42-00 26-00 20-01) 
Î os vaporea FUERST BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN CECILIE tienen prime-
ra segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; loe demás vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE SOBA 
ara New York, los día» 2 y 16 de Febrero y I9 de Marzo, 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días I , 16 y 29 de Febrero, 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO, 
Para, informes dirigirse A. los consignatarios: 
B e l M S Rasdi.-Habaaa.'-SaD ttoacie n m S i - T e M o o o A4S7S 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasa e en Primera: a Progreso, $22-00; 
á Vera'cruz, $32-*. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y COMPAÑIA 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 ÍT£LF. A-6154> 
dFICI^A DE FLETES: CUBA 76 v 71 
C 3145 1BI-T O. 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
i durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (solo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado J7 á las 5 de la taj-de. 
Para Nuevitas 'v3olo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no); y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Banee, Sagua de Tánamo, Baracoa! 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is; .tela de Sagua y Caibarién. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera ds eá-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vez 
que IJOT las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidaJ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y conteniáo de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de los Señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente, la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á*la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración <?" 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va-
j pores, que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de la noche, con los riesges 
consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
C 145 78-1 E. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle da Boquerón, y ios de loa 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que'lo so-
liciten; no admitiéndose ningüe embar-
que con otros conoclmientoB que no Bean 
precisamente los que la Empresa U m l U 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cupí taa Orcuue 
•»ldrá de esce puerco lo? miéi'OJlei i 
ias ciqco de la carda, VACA 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r a s i m i i i f ¿ m m . 21 
C 113 
NAVIERA 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U K Z 
&ste nuevo vapor saldrá de cst* 
pnerto, hasta nuevo aviso, los día» 
*, 14 y 24 de caí la mes para 
CR,bañas, Rio Blanco, Malan A g T i ^ 
Río del Medio, Dirnas, Arroyo*, 0c€iB 
Beach y La Pe. 
Para informes el Presidenta Jp 
Compañía SB, MA.NÜEL G A S - O l » 
j PULIDO. KtíviUagigedo 8 y l » 
1 C no e, 1 -
DIARIO D E L A MARINA—Bdkió» é e la ¡mañana.—Febrero 6 de 1912. 0 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L ' ;BUENOS A I R E S " i 
Otro buque que entró en la noche I 
del silbad;»: el ''Buenos Aires," de 
]a "Compañía Trasatlántica Espa-
ñola." 
Proefide de Veracruy; y trajo a 
bordo 81 pasajeros, 37 para la Haba-
na y 44 eu tránsito para España. 
D O S PEDRO GONZALEZ BLANCO 
Entre log pasajeros de este bu-
que figuraba el ilustrado lite-
rato español don Pedro González 
Blanco, tan conocido entre nosotros, 
donde vivió una temporada, dando 
conferencias y escribiendo en los 
principales periódicos de la Isla. 
E l aeñor González Blanco se tras-
bordó del "Buenos Airea" al 
"Montserrat" para dirigirse á Ve-
nezuela, á donde lo llevan importan-
tes asuntos particulares. 
Lleve muy feliz viaje el culto es-
critor. 
t t ' ' M O N T E R B Y " 
Llegó ayer por la mañana, proce-
dente de New York, con carga ge-
neral y muy reducido número de pa-
sajeros. 
DON B E L A R M I N O A L V A R E Z 
Entre el pasaje figuraba don Be-
larraino Alvarez, uno de los más im-
portantes ganaderos de la Isla. 
Sea muy í i en venido. 
MR. F L O R E N C E V A T E S 
Acompañado de su familia, llegó 
en el "Monterey" Mr. Florenee Va-
tes, administrador del departamento 
de pasajeros de la Habana, de la 
^Ward Line." 
Tres ex-presidiarios de Ceuta en 
Triscomia.—Dos alegan que stm 
cubanos y piden. la libertad.—El 
otro es español, pero quiere vivir 
en Cuba.—El Departamento de In-
migración espera á identificarlos. 
A bordo del "Montserrat," que 
llegó á la Habana el día dos del co-
rriente mes, llegaron tres individuos 
que habían cumplido eil el presidio 
español de Ceuta niuch()s años de 
prisión. 
Según la ley de Inmigración, todo 
individuo que haya sido condenado 
por causas graves no podrá entrar en 
el territorio de la República de Cu-
ba, por la que los inspectores de di-
cho departamento determinaron en-
viarlos á Triscornia, dando luego 
cuenta de ello á las autoridades su-
periores. 
Pero dos de dichos individuos ale-
gan ser cubanos. Uno es de la 
raza negra y se llama Joaquín Fres-
neda. E l segundo se llama Narciso 
Ruiz, mestizo, de 46 años de edad y 
se dice natural de Matanzas. Fué 
condenado á 30 años de presidio por 
Hscsinato de don Enrique Madan, en 
el central "Santa Lucía," 
E l español es natural de L a Coru-
ña y se llama Tomás Cruces, 
Este y Joaquín Fresneda han pres-
tado declaración ante el agente es-
pecial de Inmigración/, señor Julián 
González, en los siguientes términos: 
Presente el moreno Joaquín Fres-
neda, natural de Africa, de 70 años 
de edad, casado, de profesión cam-
po, llegado el día de hoy en e W a -
por "Montserrat," procedente de 
Cádiz, á cuyo punto fué á tomar 
el referido vapor, por haber cumpli-
do en Ceuta veinte y dos años y me-
dio por asesinato perpetrado en la 
persona del que fué Tomás Ayala, y 
cuyo asesinato tuvo lugar el día dos 
de Junio, no recordando el año, en 
el ingenio "San José," ubicado en el 
término de Melena del Sur. 
Preguntado de qué edad vino á Cu-
ba, dice que él cree que no tendría 
más que ocho años, y que lo bautiza-
ron en Santa María del Rosario, sien-
do su padrino un hijo de su amo 
nombrado Manuel Fresneda y su ma-
drina Merceditas Fresneda, hermana 
de su padrino. 
Que es cuanto tiene que manifes-
tar y no sabiendo firmar, lo hace á 
su ruego, el señor Juan Vargas, 
Tomá« Cruces declara lo siguiente: 
E n el Departamento de Inmigra-
ción de la Habana, á los dos días del 
raes de Febrero de 1912, compare-
cen los individuos nombrados Tomás 
Cruces Calviño. natural de España, 
soltero, de 44 años de edad, llegarlo 
en el vapor Montserrat" proceden-
te de Barcelona y escalas, y mani-
fiesta que viene del presidio de Ceu-
ta, donde cumpliój veinte y dos años 
y medio de presidio, pena que le fué 
impuesta por delito de asesinato ve-
rificado en la persona del que fué 
Joaouín Castrellón, verificado el día 
28 de Diciembre del año 1888 en la 
esquina de Oquendo y Jesús Pere-
grino, en esta ciudad, frente á la bo-
deera £iLa Flor Cubana;" manifiesta 
también que cuando ocurrió dicho 
percance hacía 10 años que residía en 
Cuba, pues llegó á. este país á la edad 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona que tiono en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
de posoer una buena POLIZA de seguro sobre la salud. ¡Vinguiyi otra la protê eri tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan v que son nuestra herencia. 
l a S A L . d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUDf 
la ENERGIA y al BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'S " pronto notareis una gnui mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se h*ce agradable y provechosa y él Sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 7 
" FRÜIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y «na ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de l» sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado úniGamente por J . C, ENO LIMITED. Lond-es 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
V é n d e s e en <ods.<? las* p r i n r i v n l e s farmpo'wv. 
de nueve años en el vapor correo 
Ciudad Condal," por los años 1878 
ó 1879, no pudiéndo precisar mes y 
día por no acordarse al cabo de tan-
tos años. 
Preguntado si tiene algún pariente 
en la Habana, dijo que tiene un her-
mano, pero que ignora dónde se en-
cuentra. 
Mientras se confirman diehas decla-
raciones, los tres individuos perma-
necerán vigilados en Triscornia, Si 
se demuestra la nacionalidad cubana 
de los dos morenos, serán puestos en 
libertad, Tomás Cruce's seguramen-
te será devuelto á L a Coruña. 
E L " E S P E R A N Z A " 
A última hora de la mañana de 
ayer fondeaba en puerto el vapor 
americano "Esperanza," que proce-
de de Yeracruz, con carga y pasa-
jeros, 
R E E M B A R C A D O S 
E n el vapor español "Conde Wi-
fredo" fueron reembarcados los po-
lizones Julio González, Emilio Vila 
Albert, José García y Manuel Ocasia. 
Por padecer de tracoma fué reem-
barcado para Tampa el pasajero 
Juan Ceballos, por tracomatoso, 
DIPLOMATICO 
Para Puerto Limón embarcó, á bor-
do del vapor español "Montserrat," 
el diplomático costarriqueño don 
Gustavo L . Panel, 
MUERTO A BORDO 
Ayer por la mañana fué encontra-
do muerto un individuo de la raza 
blanca, nombrado Juan Pereira, 
Parece que este individuo, que 
constantemente se encuentra embria-
gado, se quedó á bordo la noche an-
terior, eon objeto de dormir, falle-
ciendo durante esa noche. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
eomio, dándose cuenta al señor Juez 
Municipal del Este con el acta le-
vantada por la policía del puerto, 
E L " M A U D " 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer procedente de Mobila, con 
carga general. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Al medio día de ayer entró en puer-
to el vapor americano "Esperanza," 
procedente de Veraeruz, trayendo 
carga y 61 pasajeros. 
BANQUEROS 
E n dicho buque llegaron los ban-
queros americanos Mr. Charles Car-
fey y Mr, Frederick Jensen, 
MAS V I A J E R O S 
También llegaron en el citado va-
por "Esperanza," procedentes de Ve-
raeruz, el doctor don José Flores, el 
Ledo. D, Samuel Ohields, los comsr-
jeiantes Henry Purdon, Hermán Ro-
• semberg, Herbert Taylor, Alberio 
| Lanter. Frank Shesenventer, Rafael 
Peón, E , Demich, Luis Goething, Ce-
ferino García, José Rodríguez y Di-
1 mas Guerrero, el ingeniero de minas 
iMr, John Mitchel y don Miguel Mi-
randa. 
ÜN C A P I T A N REVOLUtCIONARIO 
I También llegó ayer á este puerto á 
bordo del vapor "Esperanza," de 
tránsito para los Estados Unidos, el 
capitán del ejército revolucionario de 
Méjico don Samuel Vázquez, el que 
va Comisionado por el Gobierno de 
Méjico á Nueva York, Washington, 
Chicago y otros Estados de la Unión 
americana para efectuar estudios so-
bre los ramos de obras públicas, na--
| vegación, telégrafos, ferrocarriles, et-
cétera, 
E L SEÑOR I R A B I E N 
Uno de los pasajeros llegados ayer 
á este puerto procedente de Méjico á 
bordo del vapor "Esperanza," es el 
reputado abogado señor Perfecto Ira-
bién, al que enviamos nuestro afes-
j tuoso saludo de bienvenida, 
D E TRANSITO 
Como pasajeros de tránsito llega-
| ron ayer procedentes de Méjico, á 
bordo del 'vapor "Esperanza," la 
Condesa de Massiglia, esposa del ex-
I ministro de Italia en aquella Repúbll-
; ca, y la señora Concepción Miram-
I bón, hija del general del mismo ape-
llido, acompañada de sus hijas Con-
cepción y Dolores. 
E L " H A L I F A X " 
E n este vapor inglés que salió ayer 
para Knights Key llevando 130 pasa-
jeros, de los cuales 121 eran turistas, 
embarcaron el Encargado de Nego-
cios del Brasil, señor Luis Guimaray, 
y el Dr. Rafael J , Torralbas. 
E N F E R M O S A L H O S P I T A L 
Han sido remitidos al hospital "Las 
Animas," por disposición del Depar-
tamento de Cuarentenas, los pasaje-
ros del vapor americano "Esperan-
za" Carlos Enrique Frabien y Anga-
lo Valentín, por haber llegado á bor-
do del vapor americano "Esperan-
za," procedentes de Veraeruz, con 
I temperatura anormal, 
BARCO ' E S C U E L A 
Ayer, á las cuaro de la arde, se hÑ 
zo á la mar con destino á Plymouth 
(Inglaterra), el barco escuela de la 
marina mercante alemana, "Prinzess 
Elthel Friedrich," 
E N " L A N A V A R R E ' ' 
Para Veraeruz embarcaron á bordo 
del vapor francés " L a Navarre": el 
abogado mejicano señor Heriberto 
Barrón, don José Arístides, don Juan 
Toral, doña Carmen Cañares, don P. 
C, Lange, don Manuel Batista, doña 
Elena Guerrero, don Joaquín Sáenz y 
don Juan Maclas, 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
el vapor español *1 Buenos Aires,'' con 
carga general y pasajeros, 
CONSUL I N G L E S 
Con destino á Veraeruz tomó pasi-
je ayer á bordo del vapor alemán 
"Corcovado," el Cónsul inglés Mr, 
Charles Campbell, acompañado de su 
esposa, 
P E R I O D I S T A 
E l periodista americano Sr. F . Ha-
rry embarcó ayer para Veraeruz, á 
bordo del vapor alemán "Corcova-
do."' 
CONSUL D E NORUEGA 
Ayer, á bordo del vapor alemán 
"Corcovado," embarcó para Vera-
cruz el Cónsul de Noruega, Sr. F . C. 
"Wiborg, 
J O R N A L E R O H E R I D O 
E l jornalero de la raza negra Sera-
fín Senil, vecino de Delicias 59, en 
Guanabacoa, fué asistido en el primer 
Centro de socorro, de una herida in-
cisa de cinco centímetros de extensión 
que interesa los tejidos blandos, si-
tuada en la cara palmar de la mano 
derecha. 
Según manifestación del paciente, 
la herida que presenta se la causó trar 
bajando á bordo del vapor cubano 
"Nue vitas". * 
M l C Q - N U T R I T T v Q j LCON QUINA, ITCACAÍ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r t s en la A N E M I A , la G L O B O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» Halla en las Principales Farmacias. 
i 
L a S a l u d y e l V i g o r 
SIEMPRE VAN JUNTOS CON EL 
Duffy's Pura Malt WMskey 
Esta es una destilación pura de gra-
nos de malta—un tónico sano—un auxi-
liar de la digestión—goza de más de 
50 años de popularidad. Es un remedio 
maravilloso para la prevención y cu-
ra de todas las afecciones de la gar-
ganta, de los pulmones y del estóma-
go. Hace que los viejos se sientan jó-
venes y conserva á, los jóvenes fuertes. 
Se vende en todas partes en BOTE-
LLAS SELLADAS solamente. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
Distribuidor, 
D O L O R E S N E U R A L G I C O S 
Las OAumlgiae son las más de las veces 
doiorosí^iinae, fijándose unas vecesenun 
sitio, otra» ••n otro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en el costado. El 
frió y la humedad son bastantes para 
hacerlas reaparecer. Si son fuertes, no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe de Folle.t, porque, en í-fecto, el 
uso de este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas soperas basta, para procu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reposo, y. en todo momento, un 
sueño tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta-3 cucharadas soperas en las 2Zi ho-
ras. Para los niños basian cucharaditas 
de las de cal*. El ^abércUlo acre que el 
jarabe deja, desapaivce imueéfstaintnte 
con un sorbo de aefta. De -venta en todas 
las farmacia*». Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. 8 
D E S E R T O R E S 
Por el vigilante de la Policía Nació* 
nal número 15 fueron detenidos aye* 
los marineros Henry Bron y John \ \ . 
Wood, desertores de las goletas mgle^ 
sas " F , C, Lochart" y ' 'Rouget, res-
pectivamente. ^ 
E U U l T l C £ U E Í l Í 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F - E R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Mnralla 27, altos Anartalo 284 
M o d a s 
Las últimas creaciones de las modistas 
y modistos parisienses, recopiladas en 
elegantes revistas tan conocidas entre 
nosotros, como la "Revue Parislenne," 
"Season," etc., acaban de llegar á nues-
tra plaza y al establecimiento del señoi; 
P. Carbón, "Roma," Obispo 63, 
Como siempre, traen un folleto explican 
tivo de las láminas y diseños de trajes. 
También recibió la misma casa, entre 
otras novedades, un completo surtido de 
cajas de papel de fantasía, que pone á la| 
disposición de sus clientes. 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, bagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Omagil (ea 
/Icor 6 en pildoras) á la mitad de i» 
comida, y á 1a dosis, el licor, de una 
cu charada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligre 
para la salud. Es además el licor de un 
sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratami' nco 
que sólo cuesta unos 30 cóntimoa 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil asi como las señas del 
Depósito general : Maison L . F R E R E , 
19, rué Jacob, Pnr i s . 5 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
*OT tener p e liquidar la existencia ds nuteriales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en ürecios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. — 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJAIVO 
CONSULTAS DE 12 A í. 
Monte 92 (106 nueva) Telf. A-4934. 
1367 2-3 F. 
GERARDO ÍL DE ARMAS 
C m O N ALONSO BETJWCOÜRT 
A B O G A I> O S 
Estudio: Sau Ignacio 30, de 1 6 5 
T»l«f«no A-7998 A JL 18, 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Aeturiano.—Consultas de 3 4 4 
Compctcla 28, moderoo. Teleíono A-444W, 
C 67 E- 1 
I l l l f f i i M í f. 
Antisruo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes. Jueves y Sába-
dos, de 3 á. 5. , j 
POLICLINICA para ios pobres: los demás 
dias (̂ 2-00 al mea.) 
C 69 B- 1 — 
Dr. R. Choraat 
Tiwtamiento especial d« Simis r tD***-
medtodee venéreas. Curación rfcpWa. Con-
Bult&s de 12 á 3. Teléfotio A^inií. 
LUZ NUMERO 40 
C 66 E- 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Eacuola de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas úe l 6. 2. Neptuno número 4S. 
baj«!^ l^éfono 1450. Grfttis súlo luna. 7 
miércoles. g, j 
d r T j o s e a . F R E S N O " 
C-^drAt'co por oposición de la Facultad 
I f t í e d i d ^ l - ^ r u j a n o del Hoapltaí 
Núm. l---^oh«u,tn:él^0Í0V-4544 Ami.tad 84. Telérono A-4544. 
C 74 _ 5 l_±— 
D O E R N A N D O SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
SAhliiNTA U m I OIDOS 
Neptuno 103. de 12 & 3 todos I96 díaí sx-
ca i é lo f domine .̂ Coneultaa y opera^ 
t é m * viercee» * las 7 de, ia, « a ^ t . 
C 46 * 1 
C L Í N I C A S e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a 
C O N C O R D I A 33 Y O ' R E t L L Y ,56 
Cuentan bpn número auficiente de proff«orea para quo ti público NO TENGA 
QUE ESPuRAR, y con los aparatos necesarios para realizar Us operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . I 1-00 Dientes de espiga, dssds . $ 4-0C 
Limpiezas * 2-00 Coronaa de or-> „ 4-24 
impastes „ . . . 2-00 Incruataciones „ „ 5-30 
Orifícncienes „ . . . 3-00 Dentaduras m 12-72 
P U K I V X E S O E O R O , desde 94-34 p ieaa 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 «. m. , 9 p. m. Domínaos y 
días fsstivos, ds 8 á 3 p. m. ,. ' 
C .'7 26.Í e. 
D O C T O R D E N O G U E S 
OCULISTA 
Coneulta» y elécelón de lentes, de 2 i E. 
Aanila núm. 04. Teléfono A-8940 
1442 26-6 F. 
DR. C. E. FJNLAY 
Profesor de Oftaimoloflis 
Eapscialista en Enfermedades ds los Ojea 
y de les Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Eepsoíaliatfc en Enfermedades de los Ojos. 
Oídos, Nariz: y Garganta. 
GABINETE: Gallan© 50. Tel. A-4411. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á, 5. 
Domicilio del l>r. C. K. Flnlay. 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1171. 
C 61 B. 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Gonsultaa ¿e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes salvinicas, Fará,dl-
ca«. Masaje vibratorio, duchas de alrs 
TeVéfono At-3i44—Compostela 101 (hoy 103) 
c 41 a 1 
D r . J o a o u í n D i a e o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermecatles ds 
señora».—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO i a 
C 70 E . 1 
Dr. Juan Santos Fernandaz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE i-A MARINA. 
C 56 B- Í 
m f u m m i m n i k m 
Enfennedader del Corasún. Pulmones. 
Nerviosaa Pie) y Venéreo-alflWtlcaa Coo-
auitw de 12 & 2. Dias festivos, de 12 A L 
Trocadero 1*. n̂tUruo. Teléfono A-SUS. 
C 68 E . 1 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
MediciBa «eneral. Consaltas de l'i á i 
A C O S T A 2 9 . A L T O S 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA SO. TELEFONO SIS* 
DE 8 A 11 A M. Y DE 1 A 6 P. M. 
C 43 B. 1 
DR. C-OITZALO AROiTEiUI 
Médico de la Cass ds 
Bsneficeneis y Maternidad 
Especialista en las enfermedades ds 
los niños, aaédicas 7 quirúrgicaa. 
Consultas ds 12 A X. 
Aguiar lOS'/z- Teléfono A-3096. 
C 64 E . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Koepltal Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tannayo." Vir-
tudes U t . Teléfono A-S17C. C^nsultaji ds 
4 á 5 y d e 7 * 9 P . M. 
CIRUJIA VIAS URINARIAS 
C 53 B. 1 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 16. d-) 12 A 3 
C 51 E . 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCXUSTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 S 
Aaruila nflm. 94. Teléfono A-3940 
143 2«-4 K. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en geaóral.—CONSULTAS: de 1J A S. 
Cerro 51». Teléfono A -3716. 
C 60 E. 1 
C «O m 1 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades da la Garganta. Nariz y 
Oídos. CoBsuitas dé 1 4 3. Consulado 114. 
C 75 B. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, aerniaa, potes-
GONZALO G. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E . 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
Medica l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Maspje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, coa asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio:. ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirwjcne da Is Facultad ds Parte, 
Especialista ea ente*medades del estd 
tango é intestinos secrún el procedimients 
de los proí-ssoreí doctores Hayem y WIn-
ter ds París, por el an&lisis del Jugo grfta-
trlco. Consultas c'e 1 ó 3, Prado 76. bajos 
C 76 E. 1 
00CT0R RAFAEL PEREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vicc-Director del Sanatorio Malbertt 
MEniCO DEL CENTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Teléfoao A-3046. BerBaaa nflm. 33. 
C 851 26-18 E. 
Sanatorio del Dr . IVlalbertl 
Bstablecimiento dedicado al tratamlsn» 
to y curación de ias enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico ea su clase 
Críatina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E. 1 
D R . S , A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
k'arls y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mea 
ladnatrLa Nam. 130. 
C 44 E. 1 
DR. GUSTAVO 6. DüPLESSIS 
Director da la Casa da Salud da to 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultss diariaa de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4481 
C 62 E. 1 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio airohóiiee) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero autv 
monhuoo 'cura i* rnoríinomanla,) Se jira-
paran y veud«n en e! Laboratorio Bacte 
rolóploe de la Crónica Módico Quirúrgica, 
^rado l é t 
C 1S6 E . 1 
DR. fiüSTATí) LOPEZ 
Especialista del Centro ds Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 106% prA-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
D R . R O B E L I N 
PiKLif 8 i F i L . E S , SANGRAS 
Ouraoóo&M rápida* por sirtenat 
íaodemúnnos 
0 0 N 8 U L T A £ D S 1S A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A NU1CSSO 91 
T E L E F O N O NUM. A 1333 
C 48 E. 1 
S. Gando Bello y A rasgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 73 E. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señóme.—Tías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de Lt 
á 2.—San LAzaro 24S.—Teléfono: F2506 y 
A42ie. 
Gratis i las pebre* 
C 71 E. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é Impotencia. 
Vllleartui nflm. 66, de 8 fl 11 y de 2 A 4. 
278 28-7 E. 
DOCTOR PATRICIO OE LA TORRE 
CíUrjAlfO-DKSíTISTA 
Reima 109.—Rabana—Teléfono A-SOS-
Precio* ea píate 
Por una extracción sin dolor: 11-50.— 
Limpieza de la dentadura: $2-60.—Empas-
taduras: de 11-50 4 |2-00.—Orlflcaclones: 
de 13-00 & $4-00.—Dientes de espiga nja: 
$6-00.—Casquillos de oro 22 qullatas: |7-00. 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencionaL Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109, de 
S á 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 355 26-1 P. 
DR. A D O L F O IU57X8 
Enfermedades ds! EaUtmsge 
4 iatsetinoa. axo tusivamente 
Preeedtartenr* del proíeeor Hayem, del 
Hospital «e fas Antéale de Parto, y por al 
análiato dé ki svtaa. sáágr» y vferoscdptoa. 
Consultas 4s 1 é S (!« I» tarde. Lasipe-
rilia 74, altea Ttftfoao %7L AntoxnAt-i 
me A-3&Sft. 
5 « B. I 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona^ 
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1668. 
O 2 B. 
lIBOmiO DEL DR. I . M l i m 
A M A R G U R A número 5 9 
Teléfono A-3150. C 356 26-1 F . 
T a A €3-353 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , In-m 
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 B. 
H I L A R I O P O R T U 0 N O O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5* 
TELEFONO A-7008. 
C 52 E. 1 
D R P e r d o m o 
Vtas «linarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
Inyeccldn del 606. Teléfono A-1322. De 13 
k t Jesús María nfu»ero 3S. 
C 67 B. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - Q UTMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinoe, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesies (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 63 E. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 8, Cuba 9, por Chacón. 
C 69 E. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. UÁ& especialmente: 
Enfermedades ds la Piel, Venéreas y Slfl-
BÜcas. Consultas ds S & 6. San Miguel 161, 
Teléfono A-4318 
C 42 E. 1 
Dres. Ignacio Plasencia 
- r — — é Ignacio B. Phsencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Sepeclalista en Enfermedades de Mn>^ 
rea. Partos y Cirujla en xcceraL Conral* 
ta¿ de 1 i L Ssu^ár&da 6t, Teléfono 296. 
C 72 r & | 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana-Febrero 6 de 1912. 
M S O T A Mi M i L a p r e n s a d e l a n o c h e 
E l Norte; pero tranquilo, 
es decir, que poco á poco 
viene á este mar de delicias, 
no á quedarse con nosotros, 
á traernos de pasada 
resfriados y accesorios. 
Y eso que de esta vegada 
avisa con leves soplos 
de aire- entreverado, de aire 
entre frío y caluroso. 
Y nada más: la política, 
buena, .1 Dios gracias, con rostro 
impasible, concertando 
candidatos con sus votos 
aparejados, buscando 
pl vivir dulce y sabroso. 
Mientras el Tesoro tenga 
rebañaduras y. el potro 
siga trotando los meses 
sin obstáculos, supongo 
que va bien la cosa pública 
pura los quo chupan: como 
Don Fulano y Don ilengano 
que están rollizos y gordos. 
Mas lo que es para los tontos 
que miran cómo otros comen 
y ayunan, no estará el horno 
para pasteles calientes 
ni para tortas ni bollos. 
Que este mundo es un fandango, 
el que no lo baila un tonto, 
y aquí los listos son muchos 
y los babiecas muy pocos. 
Con e] titulo alarmante tle "LOS 
OCTAVO I X N I X G 
Almendares 
Rugelio alcanza la primera 
las. Pedroso f lv a Johnson. Roma-
' " » S r : g q t e n l a h a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s 
rer robar la tercera. Marsans bit 
•sn'nítnlos no menos alarmantes .e 
'• D ' i t u u i i n t ff fi ¿ f u f a d a s a1 jefe de E s -
t<mt m a ñ a n a se h a r á n nuevas d m u n - . l>0r el short 3' Sfi roba la seí?umltí-
c i á s c á n t r a altos f u n c i o n a r i o s de l G o - . , i i l r k e T(l]]er a] Pit,,her >' oat en P"" 
hu r u ó , nitestro colega L a l l i i m a U n - \ ,nera. I na carrera. 
r a pnblíca un extenso artículo que ter- i Habana 
mina con el siguiente pá r ra fo : Moran le rompe el buche al Ita-
4'Según nos, u.ijo el coronel Aramia, • llano y llega á primera. . H i l l hit de 
N O T I C I A S 
EL C R I M E N DE A Y E R 
A S E S I N A T O DE U N JOVEN 
A.ver al me<lio día. los vecinos de 
mañana p^esentatá nuevas denuncias, ¡ pianeh v Morán avanza. Johnson se ; ]a e.ú¿drá en' que está enclavada la 
íceumentadas todas ellas de peisonas í sacrifiea v floran y H i l l avanzan.' casa número •TU de la calle de San 
V A R I A S 
la. pues no hacía más que delirar 
dando muestras de extráñeza á euaD 
to pasaba á su alrededor. 
El Juez de Instrucción del distrl 
to. licenciado señor Poncc. (iue con 
el Secretario señor Gavilán do los 
El Juez de Guardia que conoció de 
¿fce suceso, decretó la prisión de Mu-
I ,-,,,/. ivmitiéndolo á la enfermería del 
• ( ;,,u1,aiu.'iilo de Colnmbia á disposi-
ei.-'u de] Juzgado competente. 
TM vigilante Ramos pasó á su do-
ianicüio. habiéndose hecho cargo de su 
asisteBeía el doctor Anciano, por diü-
posición de\ Jefe de la Policía Coro-
uer Charbs Aguirre quien á su voz 
' ha dispuesto se le presten todos !-s 
auxilios que serfD necesarios con car-
' go á la Caja del Cuerpo de Policía. 
¡ P O B R E NIÑO ! 
El menor Serafín Macla Amelo, 
TELEGRAMAS DE LA !SLA 
(De nuestros Corresponsales) 
YAGrUAJAY. 
Extranjero muerto. 
5—II—9 p. m. 
E n la vereda María Ge ya fué en-
contrado muerto un individuo de la 
raza blanea, extranjero, que no ha 
podido ser identificado; presenta una 
puñalada en la tetilla izquierda y un 
porrazo en la frente. Corren rumores 
Petway se roba la secunda. Hernán-1 de una accesoria anexa á la casa ex-
i dez r i t al infield y Petway llega á ¡ presada. 
i tercera. Tlcrmindcz se roba la se-j Los t ranseúntes que por allí pasa-
j eunda. P a m b se llevó en claro á | v ]os primeros vecinos que sálie-
i Rogelio y hace t\ibey y Petway y j rou á ia puerta de su domicilio, pu-
i .Morán anotan. Pettus recibe trans-; dieron ver á un hombre que á toda 
' ferencia. i forán roller á primera y 
¡García lo coge realizando el out. Cin-
I eo carreras. 
NOVENO INNiING 
Almendares 
Me Tntyre roller al piteher y out 
' en primera. Krug f ly á H i l l . R. Gar-
da que es un asesinato. Ignórase quién ,-[H hit al j a rd ín central. Cueto f ly á • I^os vecinos al ver la mujer que 
— v. - i - - - , pQj. t., uuuvw* —j , — — -r 
La policía, ignorando quiénes tue- t ,ouíp|e|a del miembro inferior dere-
rán los familiares de la expresada v ^ m v Q Í de la rot i i l la : de una hc-
joven, la remitió al hospital Núme- . Entusa eb el peroné, y de cou-
' ro Tno para su asistencia médica. |W0Iies en la región del muslo ihd 
El doctor Aníbal Herrera, médica í ia<|0 y ¿n la mano dereclu. 
de guardia en el C'enlro de So porro; ¡ ^pósticó ¿rave, 
carrera iba corriendo por 'dicha ea-' N11? fué ^^"ado para que reconucie-. Segúu n^nifos;ación de otro 
lie en dirección al mar. y que al ver-i ra al destrra-.-iado Pedro Rodríguez. , ^ ^ ^ i , , ^ ^ , , Antonio Carmona, 
se perseguido por varios muchachos h,&rtificó a'UP éstp P'^sentaba las 8i-.| añog de e¿a(3 y residente 
v un policía dobló por la calle de &ui^tes heridas: Una en la P^Of l ¡ númern 22. vió cuando el 
pectoral con salida del pulmón eo-, siona,.lo se m o n i ó detrás del juego 
rrespondiente al lado derecho; otra 1 de Un Coche. y á los pocos mi-
en la región costal izquierda; ('inc0 ; nntos ovó los gritos'que aquél da mi. 
en el viente; dos en la mano dereelia; , 





Virtudes hasta la cuadra comprendi-
da entre Blanco y Galiano, introdu-
ciéndose en una barbería que allí 
existe. 
es el autor. Por correo detalles. 
Luis, Corresponsal. 
Padrón . Skunk. '-omo loca estaba en la calle dando 
El score del juego es como sigue: gritos, acudieron en su auxilio, lie 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
La pierna de dicho menor fué re-
l í cocida en la calle al ser seccionada 
un., en la mano izqmeraa : otra e n ^ . ¡ ^ dé la nieda del coche, 
tercio inferior del antebrazo del mis-1 Pür u's lrt->ws . . 
E L " H A B A N A " I N V E N C I B L E 
PEDROSO HIZO EXPLOSION DE.SOE EL PRIMER INHING 
m ñ m BAIEO MUY BIEN 
E l juego de ayer fué una demos-
tración de la gran bater ía que tiene 
el "Habana."' Toda la novena está 
'compuesta de bates buenos. 
Aíarsans. 3b. 
Purke. cf. . 
Me Intyre, rf . 
Krug , ob. . . 
Parpetti, Ib . 
R. iGareía. Ib. 
Cueto, c. . . 
R. Valdés. If. 








mo lado; dos en el brazo izquierdo, y 
Los prhneíos que allí entraron fue-! 0 1 ^ en el dereefiO. 
ron testigos de un espectáculo san-1 1E1 W t & V Gai'cia 9 ^ Pr^en-
griento. pues á su vista se presentó ¡ t'aba asimismo dos heridas en la ma-
un horrible drama. | no derecha, de pronóstico leve 
Después que la policía hubo de le-
vantar el corresnondiente atestado. 
_ ...... , , ,10 entregó al señor Jue* del distrito. 
'El pueblo, al darse cuenta del cri- ' E] detemdo García Gracia, al ser 
vándala á su casa. 
En una cama de madera mudernis- i 
ta se hallaba un joven de la raza 1 
1 -Morán. 3b. 
R-egino García y Romañach. del 
' 'Almendares." batearon muy bien, 
dando el primero tres hits y el se-
gundo dos. siendo todos del género 
de los indiscutibles. 
Me Intyre bateó bién y fildeó co-
losalmente. • ^ 
Si hubiesen quitado á Pedroso des-
de el tercer inning tal vez hubiese 
ganado el ' 'Almendares. ' ' 
La entrada ora grande.1 parecía 
más bien una entrada de domingo. 
t»2 descripción del juego, 
>r inning, es como signe: 
ü m p i r e s 




leto. por el ' ' 'Almen-
P aterí as: Tí 
"Habana." 
Pedroso y C 
dares." 
PRIMER I X X I X G / 
Almendares 
Marsans llega á primera en roller 
al short. Burke roller al* short que 
pisa segunda y tira á primera reali-
zando un bonito double play. Me Tn-
tyre out vía Lloyd-Petway. Skunk. 
Habana 
"Morán out en f ly á Marsans. H i l l 
roller á segunda que Marsans mofa. 
Permitiendo coger la primera. John-
son hit y H i l l llega á segunda. Lloyd 
hit al left y Hi l l es out por Roma-
ñach al querer llegar á home, llegan-
do -Tolinson á tercera en la jugada y 
l i loyd á segunda. Padrón tribey v 
CUARTO I N N I N G 
Almendares 
Burke negocia un boleto de Ubre 
t ránsi to . Me Intyre hit al centro que 
Ricardo mofa en el brinco y t ira á 
tercera para sacar out á Buitre, pe-
ro la bola pasa á Morán y Burke y 
Me Intyre anotan. Krug roller de 
rompe-canillas á Lloyd y llega á pr i -
mera. Parpetti f ly á Ricardo Her-
nández que éste coge. Cueto f ly á 
Quijada y es out. Krug intenta el 
robo de segunda y es out. Dos carro-
ras. 
Habana 
Morán toma ponche. H i l l hit por 
segunda y llega á tercera al írsele la 
botó á Burke. Johnson roller á ter-1 Almendares 
ceifa que t i ra mal y Parpetti mofa, j H a b a n á . . 
llegando Johnson á segunda sin que' 
hubiese quien lo pudiera tocar. H i l l i 
. . 35 7 9 24 11 ó 
HABANA 
V. C. H . O. Á E. 
4 2 
Hi l l , If. 4 2 
Johnson. 2b. . . 4 2 
Lloyd, ss 4 
Padrón , rf. . 
Petway, I b . . 
R. Hernández , 
Taylor. p. . . 
Pareda. p. . 
Pettus. c . . 
Totales. . 
cf. 
se roba el home y Johnson llega á 
tercera. Lloyd no las ve pasar.. Pa- • ¡y 
drón hit por el short y Johnson ano-
tai Petway out en primera con asis-1 
tencia de Pedroso. Dos carrejas. 
QUINTO I N N I N G 
Almendares 
Rogelio transferencia. Pedroso ob-
tiene la base por bola^i y Regelio 
avanza á segunda. Romañach hit 
por primera y Rogelio anota y Pe-
droso llega á segunda. Marssns to-
ca la bola y llega á primera y Roma-
ñach á segunda, pero Pedroso es out 
en tercera. Burke roller á Morán que 
saca á Romañach. pero Marsans 
avanza á segunda v Burke llega á 
primera. Me Tntyre base por bolas y 
los corredores avanzan. Krug roller 
al short que Lloyd mofa y anotan 
Marsans y Burke. García entra á 
. 39 13 15 27 15 5 
Anotación por entradas 
. 000 240 010— 7 
. 420 200 05x—1^ 
Sumario 
Two base hits; Petway. R. García 
Pareda. 
Three base tms: Padrón y Johnson. 
Stolen bases: Petwal dos, Pettus 
tres, Morán dos. Lloyd. R. Hernán-
dez dos. H i l l . Johnson y Marsans. 
Sacrifice hits: líill v .Johnson. 
0 men, salió entonces en persecución 
1 | del criminal, y al saber que se había 
0 i refugiado en la barbería quiso pene-
0 i trar en la misma armado de palos y 
1 I piedras, con el «propósito de linchar 
al criminal, pero un policía que acu-
dió allí le impidió la entrada. 
• Un individuo de la raza blanca que 
por casualidad pasaba por la calle de 
San Nicolás cuando el criminal iba 
huyendo, lo siguió á corta distancia 
q q 1 y cuando lo vió entrar en la barbe-
q () ría lo hizo detrás de él, logrando de-
g 2 tenerlo dentro del cuarto de los ino-
q doros del citado establecimiento. 
I j Cuando salló el criminal detenido 
1 i por dicho individuo y el policía, el 
0 pueblo enfurecido quería arrebatérse-
0 lo,pero no lograron sus propósitos por 
2 1 haber acudido varios vigilantes más, 
que lo protegieron hasta llegar á la 
oficina de la quinta Estación de Po-
licía, donde quedó custodiado por 
varios agentes de la autoridad. 
E l teniente de policía. Armando 
Núñez. se personó seguidamente en 
íá casa del crimen. 
Allí encontró presa de una gran 
excitación nerviosa á una mujer de 
la JMfto blanca, bastante agraciada, 
la cine en breves palabras relató lo 
ocurrido. 
Según los informes que pudo ad-
quirir la policía, se supo que en di-
cha accesoria residía accldentalmen-
interrogado por el Juez, se abstuvo 
de hacer manifestación ál^runa, ale-
gando que se encontraba bajo una 
gran excitación nerviosa, por lo que 
El conductor del coche, nombrado 
Migue Ledo Bahamonde. vecino 
Lucena número 15 y medio, declaró 
no haberse dado cuenta de lo ocu-
rrido, pues paró su vehículo al oir 
los gritos del menor. 
En el coche de Ledo iban tres se-
ñoritas, las cuales lo abandonaron 
para que en él fuera colocado v con-
ducido -al Hospital de Emergencias 
el lesionado. 
Eíí padre de dicho menor, don Ma-
nuel Macis Ramírez fué quien reco-
desnués de instruido de cargos se le gió á su hijo del suelo, así como la 
remitió al vivac por todo el tiempo j pierna del infortunado niño, 
que dispone la ley. El Juez de guardia diurna coíio-
El cadáver del joven RódHffucr/j ció de este hecho, habiendo decreta-
fué remitido al Necrocomio. donde en I do la libertad del cochero Ledo, por 
el día de hoy se le pract icará la au-: no tener responsabilidad alguna en 
tonsra. | este caso. 
La ea<a. del crimen ha quedado La pierna del menor fué remitida 
custodiada por la policía. ¡al Necrocomio, para su traslación á 
la Necrópolis. 
RNIGENCIA DE DINERO 
VEJACION A UNA ARTISTA 
LO D E L ROBO EX EL 
••DIARIO DE LA M A R I N A " 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, licenciado señor Pmei-1 L:n vigilante de la .Policía Nacional 
ro, que conoce de la causa inici ula \ present6 anteanoche, después de las 
por el robo de una pequeña caja con i on(íe ante el oficial de guardia en 
dinero y doeumentos que estaba en ; Ja terCera Estación, al blanco Gu-
uno de los departamentos de la Ad- niersindo Vega Romero,^ vecino' de 
ministración del DIARIO DE ^ Inquisidor número 18, y al negro íx iü 
MAK1NA. decreto aver la prisión por ; lin Hernández García, residente e-i 
tnflo el tiempo que dispone la Ley. de virtudes número 48, á vir tud de la 
los empleados de este periódico Gi-! acusaeí6n quo ies haeé P] matizo Ce-
nes Fernandez, Constante Miravalles Ho Colomé 8astre v domiciliado en 
y Ricardo Jor r ín . que habían sido 
detenidos ayer por la policía. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
Double plays: Lloyd y Petway dos. i te e] joven Pedro Rodríeruez Día/, en 
Struck outs: por Taylor cero, por 1 cOmpa^a de la joven Juana Pérez. 
Pareda uno y por Pedroso siete. eon ]a sostenía relaciones ínti-
Bases on balls: Por Taylor cincod mas hacía más de ocho meses. 
por Pareda dos y por Pedroso cuatro. 
H i t s : á Taylor cinco eu cuatro y 
dos y tercio Innings, á Pareda cua-
tro en cuatro y un tercio de innings. 
ITmpires: Gutiérrez y Benavldes. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Esta joven parece que estuvo v i -
viendo anteriormente con otro joven 
nombrado Bernardo García García, 
de 28 años de edad, mecánico y veci-
no fie San Francisco número 22. del. 
cual se había separado por disgustos 
habidos entre ambos. 
Dícese que García t ra tó eu distin-
tas ocasiones de volver á las ainlsta-F O O T - B A L L 
Ejl sábado jugaron en los terrenos ; des con la Juana, pero siempre se vió 
•del Habana Park (Cerro), los ' ' e l e - ¡ desdeñado por ésta, por lo que pare-
batear y jugar por Parpetti. Ée¿mo I T6,1̂ *' do ]as Facultades de Medici-j Ce concibió el propósito de vengarse 
na y de Derecho. del hombre á quien ella en la actua-
Lst a última venció á la de Medici- ' üdad le brindaba sus favores, 
na, haciéndole dos '•toueh-downs." 
ATENTADO V LLSIO.VLS 
Antjauoche el capitán de la 11a Imi-
tación de Policía señor Campiña, 
acoimpañado ddl teniente señor M a r -
tínez se constituyó en el Tercer Cen-
tro de Socorro por haber tenido no-
ticias de que allí se encontraban le-
sionados dos individuos. 
Estos resultaron ser el vigilante nú-
mero 6G6 José Ramón Gañizarcs, per 
San Rafael número 99, de que en 
distintas ocasiones se le han presen-
tado en su domicilio exigiéndole dine-
ro y amenazándolo de que si no ac-
cede á sns pretensiones, vejarían á su 
A L N POLKT \ ' í?onf;u^na, 'a Artista conocida por 
, , j " L a Ind ia . " la cual trabaja en el 
teatro ' 'Chantecler." 
Anteanoche, estando Colóiñé en di-
cho coliseo, se le presmitaron renovan-
do su petición, la cual hicieron ante el 
inspector de espectáculos señor Hor-
ta. y como no accediera á ello, al sa-
l i r " L a I n d i a " á representar la arro-
jaron calderillas al escenario, por 
cuyo motivo solicitó el auxilio del v" 
tenecienta á la Sección de Expertos i' * - - n , . ., i , D ' w sujLpviyvs ajilante numero / l l para detenerlos. 
V 
de 
tubey y anota Me íijtyrfe y Krug lle-
ga á tercera. Cueto roller á L l y d y 
out en primera. Cuatro carreras. 
H?,bana 
Ricardo Hernández , out en fly á 
de la Policía Naieional. vecino de Giá 
,vel 2.112. y el mestizo Amado Muño/., 
desertor del Ejérci to Permaníente 
domiciliado también en la calle 
Clavel número 2. 
. E l doctor Muñoz, (pie asistió á am-
bos certificó que el Ramos presen1;i-
ba seis heridas contusas ^n la región transitar por el parque de Colón 
occiplto frontal que interesan el (los individuos con un saco al hombro. 
Vegá y Hernández fueron puestos 
á disposición del señor Jue^ de guar-
dia, quien después de instruirlos de 
cargos los remitió al vivac. 
DETENIDO POR HURTO 
En la mañana de) domingo, al 
¡cuero cabeliudo. contusiones con des-Aver, después de las doee, al p a - l — " — -
Durante el juego se vió la gran su-! sar García por frente al domicilio ^arraduras la Piel en la Í2-
Johnson y Lloyd anotan. Petway tn- j Ro^elio- Pa^da rollef á tercera que 
bey por el jardín derecho y luego se |tiira alto. P^o García la coge y saca 
estafa la tercera y Padrón anota. R i - I 01 ()ut- siendo muy aplaudido. Pettus 
•cardo Hernández hit por primera y i ^ roller al chadro y se roba la 
Petway anota. Ricardo es ont al es- segunda. Morán recibe transferen-
tal-ar la segunda. Cuatro carreras. ('\*- Pettus se roba la tercera y Mo-
rán la segunda, l l i l l da haa línea 
tremenda que Me Intyre atrapa, sien-
do ovacionado. Sknnk. SEGUNDO I X N I X G 
Almendares 
K r u g out en f ly á Hi l l . Parpetti 
coge la base por bolas. Cueto hit de 
roller por tercera y Parpetti llega á 
pegunda. Rogelio roller sobre la al-
Imohadnia que Qnij-ada atrapa y pi-
sp p segundo y luego tira á Primera f]ler/íl 
sacando doubl eplay. Skunk 
Habana en segunda á Eotnaáácb. Skunk 
Taylor out en roller á Parpetti Pet-] Habanf» 
| l s bit de flaisote entre piteher v i .í(>hns0u m en t.on _ ^ 
SE1XTO I N N I N G 
Almendares 
Rogelio out vía Lloyd-Petway. Pe 
droso recibe un boleto y coge la pr i - chai con el " A t l é t i c o . " 
i mera. IlOtoañach roller á Lloyd cpje Me parece que el ' Atlético 
perlorldad del team de Derecho so-! de su rival , parece que encontró que 
i la puerta de la calle estaba abierta, 
;o oportunidad qne aprovechó para en-
trar en la casa y realizar su ven-
ganza. 9 
Cuando García entró en la casa se 
hallaba la joven Juana en su cama y 
sentado al 
Rodríguez, y sin dar tiempo alguno 
á que éste se levantara la emprendió 
furiosamente á puñaladas contra el 
mismo. 
El joven Pedro Rodríguez hacía 
bre sus contrarios. 
El primer ' ' touch-down " lo 
Amaro Ross por la línea de los ma-
tasanos. 
E l segundo lo hizo Latour, reali-
zando una espléndida corrida de 80 
yardas. 
El sábado, á las tres, volverán á 
luchár Derecho v Medicina.. 
; quierda, fractura de un incisivo y Le-
nómenos de conmoción cerebral. 
El Muñoz presentaba á su vez una 
herida contusa de forma circular de 
bordes 'quemados, causada por pre-
sé le hicieron sospechosos al vigilanre 
ITfi. quién los intimó para que se de-
tuvieran, pero éstos lejos de obedecer 
emprendieron la fmia. arrojand-) ál 
suelo el saco qne conducían. 
Este al ser recogido por el pollina 
pudo observar que contenían cuatro 
yectil de arma de fuego, de pequeño rl,l>r0s. de res. los cuales habían sido 
B A S K E T - B A L L 
Según noticias que tengo, el 
dado Tennis Club" está formando ' extremos esfuerzos para librarse de 
un team de basket-hair' para lá-j las garras de su enfurecido r i v a l ; pe-
1 ro sus fuerzas pronto se agotaron^ y 
n o l e a v ó en íá cama acrl 
calibre, sin po^ler precisar si se hace 
borde" de ésta Pedro 5.no Penetrante en la cavidad torá-
xica. y además d-esgarraduras en la 
cara anterior del antebrazo izquierdo. 
Bl lesionado presenta fuerte dolor en 
la reglón epigástrica, acompañada de 
vómitos. 
El estado de ambos lesionado fué 
calificado de grav 
sustraídos de upo de 'los carros de la 
Estación de Villanueva. 
' Posteriormente en la Alameda de 
Paula fué detenido el mestizo Osqar 
Fallares Piqué, vecino de la calle de 
Paula número 46, por acusarlo el ne-
gro (Manuel Cañizares, envpleado en él 
patio.de la Estación de Villanueva. íte 
er uno de les autores del hurto 'e los 
Según el vigilante Ramos anoche CUer0S ê ^ en imión ^ otro P * r á ( ) 
^án r e c i b e t r a n s f e r e n c i a . H i l l lí-
*** (lue V ' : - r c o f y Pettus p i . C()11 !a c:3rabinft ai hombro Skunk_ 
,sa y "orre robándose ¡a tercera. Mo-1 
tán estafa bi intermedia. Johnscn Si 'PTIMO IÑMIÑfl 
WFlhey por el iardín izquierdo v Pet- aiw* ' 
tus y Moran pisan el home. Lloyd Aimenaai'es 
Ileo-:! .-i primera en cuatro bola<? ma- Burke out en Fly á Johnson. Me 
las. Padrón pónchete. Dos carreras, i n t y r e roller al short que t i ra § prf-
, mera, pe;-,, reiway mofa y Me lu ty ie 
llega, á Ta "Mas . Krug struck out. 
García hit de roller 'dentro del cua-
dro y Me Intyre avanza 
entre él ja rdín central é 
lie Ricardo Hernández 
out en segunda á Pedroso. debe jusrar con su primer t^am. pues, ladas. 
Marsans roíler .i [Joyd que saca out resultaría muy fuerte pnra un club; l.a joven Juana, testigo de tan ho-
que empieza. j rrible drama, nada pudo hacer en 
El 4'sbasket-ball es UU jr.ego pre- i favor de su amante, pues temió sei 
ciofco y que va tiene muchos partida-; también victima dé la 
riog entre el público amante de los 
•'sports.' ' 
AZULEJO. 
i puna- tí^tárdfe detener al Muñoz en h i / ^ y ™ ^ ^ 
1 s de Lombillo ' • ?„ ' ' „ 
rué remitido al vivac, á disposición del 
• Romañaeh-Oareía. Pad rón . ponchao 
K l i G A B E l LO BS X A T Ü K A L M E X -
T E A B t J N O A N T f i . 
TERCER I N N I N G 
Almendares 
Pedroso out eji roller al piteher. ; Cueto lír 
Bomauaeh f ly á Lloyd. Marsajis out1' izQuierd' 
l u í ve? q u o v i . i üo ip io de Caspa 
crece ron prófaisión. 
Las preparaciones rara él cabello y los 
remedios para la caspa son por reffla cosas 
irritantes y iJe^ajosaE qne no hacen bien 
callo de Clavel entre la 
y La Rosa, 'por aparecer desertor del 
Ejérci to Permanente, éste sacó nn re-
vólver habiéndole dos disparos, s.n 
acidad del | causarle daño, por lo -que él sacó d 
¡suyo para repeler la agresión é int,-
Umdarlo, disparando dos veces pero 
S é ¡mando salló eorrle..-; M;» ha^er fuego por aabe^ fallado il.s Prau-l^o Muíiío. dueño "do 
do hacia la calle en demanda de an- , ' ^ 
xilio 
El primero que acudió en soc 




vista de esta acusación Cañizares 
ímiti-do al vivac, á disposlclór 
Juzgado Correccional competente. 
EL MERCADO DE COLON 
Santiago Nicolás Martínez, carnicero 
y m-ino del Mercado !e Colón número 
UJ, rae detenido aver á petición le 
ra para venta de tabacos y cimrrofc 
( on eŝ e motivó se entabló una ¡u- establecida en dicho Mercatío . uien S 
.((n.o ei.a a brazo partido entre el fiesertor acursa de halKo l̂e L - i 1 
, , 0 . : Muñoz y e l polkia . llevando éste la los ^ r ^ ^ ^ ™ ^ ^ 
é Anionío Cintra, vecino de Nentn-ipeor parte, pues recibió un golpe en faflo ^ereaxio. diez fracciones de títu-
o número 74. ouien la recogió .1- ín la tíábeza que le d^o sin sentido. Ms al portador, hecho eme resultó Tai-no 
callp llevándnla para la casa. oyertunidad cpie aprovechó su agre-* •so. pues dichos <• 
i«.1 he( ho tal'pedido 
Nicol'ás insrrM. 
en i)nmera con asistencia de .Morán. 
Skunk. 
Habana 
Petway out en f ly /l primera. Ri-
cardo Hernández hit al ja rd ín cen-
tral y luego se roba k intermedia. 
Taylor struck out. Petlus fnul-fyl 
que Ouet oengarzá. Skunk. 






way enrarece la atmosfera del 
Ricardo Hernández out en ro-
Marsaps. Pareda base por bo-
P*>ltns ;i!>aniea á Outiérrez. 
Fl expresado Cintra entregó á la ; sor para penetrar en un solar que &x 
;4 «adic. E l cabello cuando no esta enfer- | » ' ' , , fí) \ r en la medianía de la calle donde 
! mo cree* fuerte y profundo; pero la cas-; DOllClP. Un CUehlllO (le punra OC cauo j c> , UIUie • i , „ 
á segunda.; pa es la causa secura de nueve décimas : ánianllc. que encontró dentro de una ' nr.eva.raente e! poncia Hamos alcanzó de estaf 
partes de les males que afectan el Déla y í • V- „„„„ é Muño::, volviendo 
la caspa se origina dé un g?r:v,e:.. tíaste Palangana COU agua.^ ^ , 
aouf la tínica preparación .que dehír :yc ; |yp ioA'en Juana fué llevada u la 
pofiltvaancnte es& frém^n nocivf», es .el Her- i v ,1 • t>rMni* An-ndu ni llrtffftr 
piclde Newbro. inofensivo en a-bsolut..». i ̂ lftMÍ>n (if- * «bcia (lonflC ai I ' .... 
exento de grasa, sedimento, .«ibsr.auoias V encontrarse CÓn el asesino de SU 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca- ¡ p.^anfp r n r y ^ r . aHicnla'- más pató- ', e' aU-̂ dlo <le este Ultimo pol ic ía 
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa ¡ * ' . ' . » r . , - t j ' i„ lu i r lo a<»i. d^ft-niilo Muñoz a'on-i^ „ 
elimináis el defecto." Cura la come-: bra nue ''ese fue ' señalando con la puoo sej ue^niuo t m y o z i s.endo am-
bos conducidos ad (•entro de Socorro 
mercia 
vac acusat io 
á sostener nueva 
lucha, hasta qué llegó un policía que 
fué á bucear el ciudadano Kleuterio 
sn ' Lfago. vecino de Louiblllo 25. 
z6n del cuero cabelludo. Véndese en las ni ano al Dropin tiempo fine caía pri 
principales farmacias. •: a j i i - j 
Doe uucaños. 6» cta. y ?1 en dmo««» ! var,a ci<?! SPní:dO. 
•mertcann. Después de los auxilios (̂ uc le pres 
"La Reunión," Vda. da .IrvsC Sarrfi. é Hl-
)oa. Manuel J<yha«e«, OMepo U y H». 
kcs «m»ecia.kM. 
por encontrarse lesionados. 
A besar de la? cesti mes 
I taron los que allí estaban, volvió en i la policía no han podido ser ocupados 
[ d i : p<»rí) «u razón no estaiia coniple-nlo-s revólvei-s. 
i:>>' LA COLOXIA A L M E N D A l i E S 
l>n el tercer centro de socorro Wií 
— i .do ayer tarde, el blanco Jo-
; . ^ f i a Lamas, vecino de raneen 
;U11,^> 6. de una herida incisa eomó 
'" * T f n t í m e t r o s . que se encuentra 
' "•,vla de primera intención ..na pun 
de sutura, en la cara df1 vVl\. 
n r Jamerdo, y de una herida con pér 
^ a dé jastaheia y sección de la uñfl 
tn Bl dato índice de la propia mano 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdwtó» ¿? ^ mañana.—Febrero 6 de 1912. 1 1 
las 
,^1 datan de más de 24 horas de 
^ Í S a s lesiones, dice Várela, se 
' ei viernes último con un machete 
^^efitar cortando cañas en la colonia 
frvhuendares/' del ingenie "Silveira" 
Qiego de Avila, 
^ j f l lesionado ingresó en el Hoapital 
r ' j^ Uno, por carecer de recursos pa -
ûgU asistencia médica. 
^ HüílTO 
va, sereno de las obras del alcanta-
rillado que se están llevando á cabo 
en el barrio de Colón y vecino de la 
calle de Sitios número 16, manifes-
tando que á las doce de la noche del 
domingo se le presentó en la calle de 
Industria esquina á Trocadero un 
individuo de la raza blanca, quien le 
rogó le d e j a s e dormir en la caseta 
que existe en Colón entre Aguila y 
Blanco, pues no podía dormir en su 
Un la mftdrugflda <le anteayer fué casa por estar ya cerrada la puerta 
-atenido en la calle de Dragones esqui- j de su domicilio, á lo cual él accedió. 
- á Monserrate, al i r corriendo sin | Agregó García que á la m a ñ a n a si-
L ^ r e r o X ^ n z^ tos , e1! blanco J o s é : guíente, ó s ea la de ayer, l u n e s , se 
Kvarez Huerta, vecino que di^e s e r de : encontró nuevamente con dicho indi-
príncipe Alfonso 98. i v í d u o , quien lo acompañó hasta el 
,$rt,P individuo es acusado por Ba- | Mercado de Tacón, donde se sepa^a-
ntfn W r e z Escalo;na. llfíbAr l'f^etra- ron, pero más tarde lo volvió á ver, 
¿Q en el cuarto que ocupr. en la casa, incorporándose con él y acompañán-
^iliieta número 71. hurtándole dinero i dolo hasta el paradero" de '.o$ traa-
v. prendas. v í a s y desuués h a s t a muv próximo al 
k El detenrdo f u é puesto á disposición i hospital de pailia> donde éj 
¿el señor Jiiez- de g u a r d i a liba ^ ver u n familiar que está en-
ROBO DE DINERO i fermo. 
Cuando arabos habían caminado 
como u n kilómetro de la calzada que 
En la casa Baños número 2, en el 
Vedado, residencia del licenciado don 
Carlos de Armas, se constituyeron el 
A laá ocho: Dos pelíñiilas y la come-
dia en un a t̂o S u e ñ o de OTQ. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en un acto L o s p i inhi lones . 
Teatro Marti.— 
1 "ompañía de zarzuela bufo mibana. 
No hemos recibido el programa. 
Casino.— 
Cine y compañía comka. 
Función por tandas. 
Cine y variéttós. 
Cine Novedades. — Prado y Virto. 
des. — Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Cine Norma, — Ciníimitógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado, 
—Función por tandas,—Matinées los 
domingos. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE FEBRERO 
Este mas está consagrado á la Pu-
rificación de la SantÍHiina Virgen, 
M¿ Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Amando y Guarine. coníV 
conduce al hospital y en un descam- L * ^ . Teóñlo y Saturnino, mártifes; 
!une9 los agentes de la policía nudicial P^do su acompañante se le enfrento ; santaiS Domteat vil.„en ¿ ¿ ^ ^ ^ 
añores / ^^os. por aviso que renentinamente. y armado con un cu- ; B A,roán,geia de 
tuvieron de haberse cometido un robo ¡ chillo lo despojo de cinco pesos mo-1 gene¿ • 
en dl'c'ha casa, consistente en veinticin- i neda americana y de la chapa núme-1 
centenes y una sobrecama. |ro -4-83, corresnondiente á los obreros 
La perjudicada resultó ser la sir- 1 del alcantarillado, la cual servía na-
vienta blanca Josefa Cárdenas L-̂ oez, | ra cobrar los jornales correspon-
naturail de Esoaña, la one manifestó . diente á una ouiucena. 
que lo robado lo tenía guardado en un | Dice Garc'a oue forceieó con su 
egeaparate que se encuentra empotrado aeresor, losrrando quitarle el cuchi-
en la pared de sm habita"ión. en una de ]i0 ni)P empuñaba en la diestra, v al 
cutías gahetas tenía los 25 centenes den- intimidarle 1̂ para oue le devolvie-
tro de una h'vtea de mano. SP lo robado. dÍGÜc individuo se ar-
\JSÍ hoja del escaparate, al ir la Car- ^ ó de una piedra, con k cual le in-
denas á buscar el^ dinero, la encontró j f c f a y ^ i t ó el arma nuevamente, 
abierta con violencia, j huyendo entonces hacia las parale-
La policía debido á sus mvesticracio- l iaR dpi fp^o^a^n ^ "Havana Cen-
nes. detuvo á nna mmer nombrada Jo- tral m pnr doDdp fteá^aregi*. 
Da policía levantó acta de este he-
cho y dió cuenta al señor Juez 
guardia. 
eefa Fuentes, que reside en una habi 
tación de la casa, por sospecha de que 
sea la autora del robo. 
En la habitación de la acusada se 
ocupó una cartera con diez peso.s, cuya 
procedencia no pudo ¡fiistiítaar. 
La detenida imrreaó en el vivac á dis-
pasición del Juzgado Correccional co-
rrespondiente, 
FALLECIMIENTO 
El director del hospital de Emer-
prencias puso anteayer en conoeimiento 
del Sr, Juez de Instrucción de la se-
eión tercera, haber fallecido en dicho 
establecimiento la señora Cayetana "Re-
do, la nue hace días se encontra.ba en 
dicho establecimiento, por haber sido 
arrollada y lesionada gravemente por 
un autmuóvil en el Cerro. 
El cadáver de la Regio fué remití lo 
al Necrocomio. 
PROCESADO POR INCENDIO 
En auto dictado ayer por el Juez 
de Inatrueción dé la Sección Segun-
da, ha sido proeesado en causa por 
Incendio don Ramón García Busto, 
dueño de la peletería "La Gran Du-
quesa," Calzada de Príncipe Alfon-
so esnuina á Rastro, que hace pocos 
días fué destruida por un incendio. 
flarcía Busto ingresó en la cárcel 
por estar excluido de fianza. 
A-MKNAZAS DE MFERTE 
La policía Secreta ha dado cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera con la denuncia, formu-
lada por don Rafael Herrera Cárde-
nas, empleado y vecino de la calle de 
Pocito número trece, en Jesús del 
Monte, referente á haber tenido no-
ticias por sus amigos de apellidos 
Pimienta y Piñeiro, que su hermano 
Gabriel Herrera ha jurado qne ha de 
matarlo donde ouiera que lo encuen-
tre si no le devuelve parte de una 
finca qne le corresponde. 
Agregó Herrera que el viernes de 
la semana pasnda se presentó en su 
domicilio un mestizo montado á ca-
ballo y vestido eon el uniforme de 
República, diciendo que era hiio de 
Gabriel, el cual preguntó, por él, y 
como no lo encontrase insultó á sus 
familiares y amenazó con matarle á 
1̂ por haberse apoderado de una fin-
ca oue erá de su padre. 
Herrera teme nue su hermano y so-
brino lleven á cabo sus amenazas. 
La policía procura la detención de 
los acusados. 
ROBO DE PRENDAS 
• Evariato Oonzález Fernández, ve-
cino de Infanta número 118, denun-
ció á la policía que el día dos del 
actual salió de paseo acompañado de 
su esposa, dejando puesta la llave en 
• Un escaparate de su propiedad, don-
de guardaba sus prendas, y nue ayer 
cuando fué á buscar una de éstas no-
tó que le habían sustraído lín reloj 
de señora con una cadena larga, un 
alfiler de corbata con un brillante, 
un botón de camisa y otros objetos 
más. valuado todo ello en diez y seis 
centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
HURTO DE UNA SORTÍ-T A 
Ante la Policía Secreta se pre 
se 
de 
PROMESA SIN CUMPLIR 
Desde el día 20 de Diciembre últi-
San Teófilo y San Saturnino, már-
tires. Nacieran en España en un 
pueblo de Galicia, llamado Viana. Fue-
ron bautizados por el obispo San Se-
gundo, 
Apenas fueron rociados nuestros 
santos eon el agua regeneradora, el 
má.s acendrado placer brilló en sus 
rostros, y la alegría en sus eorazo-
, nes. Fieles en su santo propósito de 
| corresponder al beneficio que Jesu-
I cristo les 
! en su santa Iglesia, empezaron á 
| practicar todas las verdaderas Vir-
1 tudes cristianas. Tanta, y tan ejem-
. piar era la fe que vivía en sus cora-
zones, tan elocuentes y admirables sus 
actos, qne el ministro de Valeriano, 
llamado Julio Minervo, qne á la sazón 
perseguía á los cristianos, anandó que 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
; P L A Z A 3 E L C R I S T O 
Ue Primera y SeiruatUi íI-.itcfianiMi 
Dirixido por P, P- V . .s de 
la Américtt d d Tt'nrie 
BnOQAKnve de U^tudíos Slsnjentales, C a -
rrera üe Comercio y C".a-jo preparatorio 
p^ry, la Eacuc a Ofi Inyonlena. Se pone es-
pecia! esmero en ja expl icación de las Ma-
t é m i t i o a s , basa funr.aóu-ntr.l de i?-s carre-vsís de Itijreniería y Comer lo , ai idioma 
oficia) del Colojíic, es el i n s i é s : para la en-
s e í a u z a <}ei casteUano hay reputados Pro-
feriores espaftolei. 
Pe admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay deparlamento especial 
j para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Telftfono automát i co A-2874 —Apartado 
I número 1056. 
I P S85 E.-54 
i íTña^r^eI íor A "1 KcnTéiTir^DE-LON-
| dres) da clases á ilomiciiio y en su mora-
d a & precios módicos, de idiomas que en-
seí ia &. hablar en cuatro meses, música (pia-
no y mandolina), dibujo é instrucción. De-
Jar las s eñas en Escobar núm. 47. 
H13. 4-4 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANNH 
D» 1a. y 2'. e n s e ñ a n z a 
A C A D E M I A D E COMERCIO 
U 1 H E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
E n lo m i s elevado y sano de las afue-
ras de la Habana, Calzada 412, Víbora. Ad-
mitimos internos y externos y facilitamos i 
prospectos por correo. Te lé fono A-o84l. 
C 337 F. 1 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria ICO, e«quina á iiarcekma, Coo 
cien habitaciones, cada uña con bu hube 
de «gija caliente, lus, timbres y elevador 
e.ectnoo. Precios sin comida, desde ud pe-
so por persona, y co» cernida deede dos 
pesos. Par ; fam'Ue y por meses, pr«o>od 
convencional^. TeIéfo«o A-299Í. 
C 108 E . 1 
~TÍnDAl)0—Calle B núm. 36, entre Terce-
ra y Quinta, s i alquila una casa con sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos, en 8 
centenes-. 1407 8-4 
AI.TtíVlDfi l . Banco de CanadA, de Mura^ 
lia y As^acate: se alquila el piso princi-
pal de dicho edificio, con dos grandes salo-
nes y siete habitaciones, propio para ofici-
nas 6 comisionista. Se da contrato. 
C 3S0 ¡ 4-4 
S C AiMVtljA. la casa núm. 94 de la calle 
del Campanario, con sala y saleta, ti^s 
cuartos bajos y dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y márTiol y patio y tras-
patio. Manrique núm. 40, de 9 á, 1.. 
. C 381 V. 4 
SR A I ^ l T I I i A l f los altos de Escobar n ú -
mero 68. entre Virtudes y Animas, com-
puestos de sala, comedor y demás servicios. 
Pueden verse de 9 ft 12. 
1399 4-4 
S E ALQ1;II-A Vapor 20 A. con sala, co-
medor, tres habitaciones, pieos de mosaicos 
y á. una cuadra del tranvía . Precio: $26-50. 
Informan: Príncipe núm. 11 C. 
139« 4-4 
S E A L Q M L A Príncipe 11 D, á. una cua-
dra del tranvía, con sala, comedor, tros 
habitaciones y pisos de mosaico. Precio: 
$31-80. Informan en el núm. 11 C. 
1395 4-4 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Drasones 1)4, altos. 
•Colegrio de ñiflas, dirigido por la Sra. Pe-
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 1110 8-28 
S E A L Q . I ' I I . A I V 
los modernos bajos de Lealtad núm. 148, 
antiguo; precio: 12 centenes. Informarán 
| en los altos. 1388 4-4 
S E Al iQl ' I l .AN los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrap'a núm. 
101, moderno, acabados de construir, con-
tigua á la casa de la esquina de Monserra-
te. muy cerca del Parque y de los tranvías . 
1384 á 6-4 
O U I C C O S C H O O I , OF I . A X G I j A G E S 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones 
Iasrl£*, Espafiol.. Italiuno y Fraucé*. 
06 
(VKKílAjY 27, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones, con servicio, y balcón á la ca-
lle. L a entrada por Habana núm. 65^. 
1404 4-4 
: aprender Ingles bien y pronto, compre " E l 
QlSpej lSaba adini t iendOlOS ; u^tructor lu^lém." por C. Greco, iibro com-
ino fué raptada la joyeii_Dolores Ji- ,1^ ^ndujesea á su presencia irritado 
pléto para aprender I q g l é s en su casa; pre 
ció: $«-«0 Cy. O ' H E I L L Y MJ¡tt. SS. 
1217 8-31 
S E ÁLQivÍt<AJf los hermosos bajos dé C u -
Para i ^ núm. S: los bajos de San Nico lás núm. 
11, en módico precio, y los bajos de Zanja 
núm. 10, acabados de edificar, propios para 
cualquier establecimiento. Informarán en 
Manrique núm. 121. Te lé fono A-1259. 
. 1873 6-3 
P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A ; DA 
clases de Ing lés y Francés por los méto -
dos más modernos. Richinond House, P r a -
do núm. 101, O. L . . 
1129 / 15-30 E . 
A c a d e m i a G e n e r a l 
S E \ i u i ¡;. \ en $19-00, un departamento 
de tres habitaciones, con alumbrado y ser-
vicio independiente. Compostela núm. 115, 
entre Sol y Muralla. 1376 4-8 
afecta al Colegio ' ' O r v a n t e » " — A n s l o - H l n -
¡ p fwo-Fmpe^s .—Comenzará sus clases de en-
1 de preseneiaj* «1 descrédito de los I aeñanza gen-ral y Comercio é Inglés , el 
durante las horas de y vedna de Esperanza número 13, en !dioses la edificante piedad de los f* J0., ^ Febrero, 
Jesús del Monte, por sn novio Pedro 
Tomé, quien la Jlevó á sn domicilio 
con promesas de matrimonio. 
La mamá de Dolores, al ver que 
Pepito, á pesar del tiempo que está 
con sn hija no ha cumplido la pala-
disoípuloa ddl Crucificado. 
La pemuasiiSn y efl ruego, y la.8 más 
pomposas ofertas fueron inútilmente 
empleadas con nuestros santos. Ha-
biendo agotado fina'lmente todos Siis 
recursos el furioso perseguidor, y 
bra empeñada, se ha querellado á la ; con ejemplo de su forta 
policía contra el seductor de su M » . . v v|r.tudes, los mandó atormen-
La policía dió traslado^de esta de-1 ^ ^ ¿ivei-sas .maneras, dándoos la 
muerte el íí de Febrero df<1. año 260 en 
cuyo día recibierori la recomponga de 
sus mewfimientos. en las eternai^s 
•morada* del Altísimo. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solciumes: en la Catedrai y 
demás iglesias las de costunibre. 
Corte de María,—Dia 6. —Gorre¿-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
I G L E S i r D E LA MERCED 
nuncia al Juez de guardia, quien á 
su vez la ha hecho al del distrito, 
LESIONADO EN üf i TNOENIO 
Después de asistido por el doctor 
Barroso, médico de guardia en el 
Centro de Socorro, ingresó en el hos-
pital Número Uno, el blanco José 
Tribeiro Lorenzo, vecino del ingenio 
"Mercedes," termino municipal de 
Sabanilla de Cruareiras, para ser cu-
rado de heridas por avulsión, con ¡ 
pérdida parcial del dedo índice y i 
pérdida de tejidos del anular, am- ' 
bos de la mano izquierda, siendo di-
chas lesiones de pronóstico grave. 
Según el paciente, las heridas que 
presenta se las causó en el expresa-
do ingenio al estar trabajando en la 
bomba de la meladura, siendo el he-
cho .casual. 
El Juez de guardia, licenciado se-
ñor Macías, dió traslado de las di-
lipencias sumarias iniciadas por este 
hecho al señor Juez de Tnstrucción 
de Alacranes. 
INFRACCION POSTAL 
Manuel Trillo Rnibal, vecino dé 
Sitios número 36, denunció en la ofi 
ciña de la Policía Secreta haber "re-
cibido por correo una carta en que 
ultraja el honor de su hermana 
Carmen, cuyo carta sospecha esté es- j 
crita por un individuo nombrarlo 
Abraham González, cuyo domiciro 
ignora. 
La policía procura la detención de 
Abraham. 
ROBO 
De la casa que en el Paseo de Car-
los TU esquina á Ayesterán- ocupa 
don Luis del Río. robaron prendas dé 
oro y de vestir por valor de 200 pe-
sos. 
Se ignora quien ó qr.ienes sean los 
ladrones. • 
- Probad el R A C A H O U T -de los A R A B E S 
O E L A N G R E N T E R , para los nlfios en la épo-
ca del destete, y para las personas deli-
cadas. 
De venta en las Dropruerfas y Farmacias. 
ñ$.n N ico lás núm. 
997 
1. Teléfono A-5380. 
5 E . 
P I A N O , S O L F E O Y C A N T O 
Proíe:iora competent í s ima, recién llegada 
de España . Clases á domicilio y en bu 
morada, por el plan qne prefieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C, an-
tiguo, esquina á. San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-4776. 
460 2f - t l K. 
E N AGUIA.R 77, altos de " L a Casa Re-
vuelta" pero con entrada independiente, se 
alquila en 4 ceritenes una habi tac ión con 
i balcón á, l a calle, y una saleta; buenas pa-
ra escritorio ú hombres solos. Informan 
en los bajos. 
C 367 8-3 
S E Al,<llTIL,APí los altos de Oquendo núm. 
12. moderno, con sala, saleta, tres habita-
ciones y balcones á. la calle. Informan en 
el núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1359 8-3 
O B R A P I A m í M . 14, esquina á Mercade-
res, s é alquilan habitaciones; hay una al-
ta, independiente, muy ventilada, y un de-
partamento con balcón ü la calle. 
1353 8-3 
S E A I . a r i L A N los altos de Amargura n ú -
mero p r ó x i m o s á los muelles. Propios pa-
ra escritorio 6 familia: tienen - ' -vicio san,-
tarlo; se dan baratos: informan: González 
y Suárez, Baratillo num. 1. 
" 1007 
V E D A D O , 17 entrego y 12. Se alqu. a 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad, 
ins ta lac ión eléctrira. agua en todas las ha-
blfariones, calentador y demás servicios 
modernos; alquiler módico. Informan en 
la misma. 1101 J ' i l _ _ 
S E A L . f t m . A el cómodo piso, letra A de 
la casa Habana 183, de poco tiempo de cons-
truida, á media cuadra de los tranvías e léc-
tricos v todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en el piso B, y para -nformes San 
Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
a m I0"28 
S E A L Q V I I i A en 9 centenes Marina 2 A: 
tiene sala, saleta, comedor. 3 espaciosos 
cuartos, pasillo, portal, patio, sótano, coci-
na, bafio, etc. L a llave enfrente, en la bo-
dega. Informan: García Tuñón y Compa-
ñía, Aguiar 97. 1089 8-27 
P A R A V I D R I E R A de tabacos, cigarros, 
f-asa de cambio y billetes de lotería, se éj»!* 
de un local en punto inmejorable. Infor-
man: Be lascoa ín núm. 35. moderno. 
1036 26-26 E . 
EW R E I N A 14. se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con mueblen ó sin ellos, con 
vista A la calle; entrada á todas horas; en 
las mismas condiciones, en Reina 49, se al-
quila un zaguán j^ropio para dos a u t o m ó -
viles. E n Reina núm. 74, informarán. 
_431 26-11 B. 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa" de fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
H A B I T A C I O N E S , en casa situada en la 
parte más comercial. Son grandes, y pro-
pias para comisionistas, profesores, et<v 
Luz eléctrica, magnífica entrada y dere-
cho á la sala, antesala y balcón. Aguila 
núm. 80, casi esquina á San Rafael. 
852 26-23 E . 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A D E 
cultivo de más de media caballería, jun-
to á Columbia. en la calzada de la Playa 
de Marianao. con casa, agua de Vento, elec-
tricidad, etc. Su dueño. Vedado, Calzada 
68, altos, entrada por Baños , Tel . F-1293. 
1064 v 8-27 
LA CASA BLA-NOA 
Calle B a ñ o s núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
(Under new Mauageraent) 
E n - e l mejor punto del Vedado, al lado de 
los baños de mar y de los tranvías . 
Servicio esmerado á la Francesa y E s p a -
ñola, con« todos los adelantos modernos. 
P R E C I O S MODICOS 
Telf. F-1280 Vedado. Habana. 
9S2 26-25 E . 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
.Directoras: Hermanas Palli. 
Se atlmiten piipi-;if; y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 309 
(antiguo.) 
C 122 S . 1 
¡ O J O ! 
E l jueves á las ocho, se celebrará en esta 
ifílosia solemne misa cantada á Nuestra Se-
ñora de! Sagrado Conutón. 
Se suplica la asistencia de todo» sus de-
votos. 1470 j 4-6 
PARROOÜIA OÉL 8AIITÓ M É L 
E l jueves ocho, como segundo de mes, se 
dirá la Misa á Nuestra Señora del Sagrrudo 
Corazón. A las ocho y media se dirá la 
comñn. 
Se fuplioa la asistencia á todoej sus de-
vdtos. 
El Várrofo y l.n < «marera. 
1420 4"* 
PARRQÍÜIA DE 
E l día 4 del Garriente empiezan en esta 
Parroquia los Siete Domingos del Señor 
San José, con misa rozada ft las ocho, y el 
rezo. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 1322 8-2 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA Q U E 
tenga unas tres habitaciones de dormir, pa-
t|o al fondo para sembrar flores y que e s t é 
en buen punto de Jesús del Monte. Infor-
marún on Reina núm. 21, L a Viña. 
1480 8-8 
Á 
V E D A D O 
E N $50-00 S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle Quinta núm. 19Vs. -itnada entre H y G, 
recientemente construida; y en $18 la de G 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada n ú -
mero r>4, piso alto, entre G y F . 
147:. 15-6 F . 
La anemia, clorosis, colores páli-
dos, menstruación difícil y leucorrea, 
se curan con el DINAMOOENO SAIZ 
DE CARLOS. 
E S P E C T A O U L O S " P U B L I C O S 
Nacional.— 
G~an Cinematógrafo de la empresa 
n í r M ^ E ? F Tal tóorff , natnral j f r i q u e Ro.as.-FunciÓB por toda*. 
• lo. Estados Unidos y vecino da , líov: Paseo poet i ca l , K a l a D i b ó , Tes-
Zulueta mimero 28. U d é ^ ' w * » * * * * * * de u n 
el sábado último le hurtaron de los ' 
bolsillos de un pantalón que deló 
sobre una eaja, en la planta ba,i i ' ' 
sn dnmicilio una sorti.ia de oro y bri-
llantes valuada en .140 pesos oro es-
M>. Talksdoff sospecha que el au-
tor sea un joven blanco que trababa 
en la casa, cuyo nombre y generales 
ipnora. 
De este hecho se dió cuenta al 
Juez de Tnstrucción de la Sección 
Primera. 
ANALTO Y ROBO 
EN DESPOBLADO 
Kn la tenencia de policía del ba-
m t de la Víbora, se presento ayer 
fard* e r blanco Arsenio García Oli-
s o l t e r ó n , A m o r que mata^ P a s e o e n 
b a r c a jyyr A r á e c h e , S u m a j e s t a d e l d i -
nero , P i c a r o a m o r y M u e r t e vengado-
r a (estreno). 
Paymsj.— 
Compañía Cómioa Dramático Pru-
dencia Grifell. 
Función por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
Ai-bisu.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesa de Esperanza Iris. 
A las or̂ ho y cuarto. 
La opereta en tres actos L a V i u d a 
A l e g r e . 
SAliÓN T L R l N . - r -
Cine y la compañía cómkíi. 
Funeióa por tandas. 
C O M U N I C A D O S . 
L A E X P O S I C I O N 
A R T I S T I S ESP A B O L E S 
O ' R E i L L Y 5 4 
" L A V E N E G I A " 
C A S A d e l o s S e ñ o r e a 
C o r t a e l a y R o d r í g u e z 
Sigue eon éxito creciente, siendo 
visitada por lo más selecto de la bue-
na sociedad de la Habana; habiéndo-
se adquirido algunas de las obras ex-
puestas, á pesar de los pocos días que 
lleva abierta . Por lo tanto, quedan 
invitadas todas las personas amantes 
de lo bello á visitar ía gran Exposi-
ción que quedará clausurada el día 
28 del presente. 
LA PUENTE. 
1411 34 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila una preciosa esquina ex). Po-
tito y Delicias, propia para bodega con ca-
f é - cant ina ; tiene servicios sanitarios para 
Iqb mismos; la llave enfrente; para infor-
mes: filorla 91. 1415 l«-« 
VIBORA.y-Reparto Rivero. Se alquila un 
bonito chalet do alto y bajo, fen precio me-
dico, calle de Benito I^agrueruela núm. 55; 
la llave al lado, é informan en A¿ui la núm. 
94, bajos. 1143 4-6 
LOMA D R L VEIJAÜO, calle 17 núm. ¿24 , 
entre F y G, casa de 2 pisos, sala, comedor, 
cocina, baño, abajo; 4|4 y otro inodoro eu 
los alto»; gran patio; Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
1441 8-6 
SAN NICOLAS WtfM. S*.—A. abada de edi-
ficar; se alquilan los altos, esp léndidos; 
Informan en la misma. 
1421 4-6 
E s t á próx ima ÍL desalquilarse la gran ca-
sa situada en la Calzada de Jesús del Mon-
te núm. Ü78, que por el punto, su capacidad 
y estar contigua á Toyo, es apropiada p^ra 
cualquier industria 6 comercio por extenso 
que sea. Informa su dueúo, en el Hotel 
Inglaterra, de 11 á. 1 y de ^ 4 8 p. ra., en 
su apartamento núm. 103. 
in56 8-3 
S E A L Q l I L A N los altos y bajos de la ca-
sa Revillagigedo esquina í Puerta Cerrafia, 
núm. 139, á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3|4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; informan: 
.Tústiz núm. 1, su dueño: Ramón Pérez , de 
11 & 2 p. m., con fiador ft sa t i s facc ión ó dos 
meses en fondo. 1364 8-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte núm. 491, esqui-
na & San Joaquín. Informarán en los ba-
jos, bodega. 1375 8-3 
P A H A E S T A B L E C I M I E X T O O A L M A C E N 
Se alquilan varios locales de distintos tn-
maños en la Calzada de Belascoaín , de Lea l -
tad á Escobar, dos cuadras de los Cuatro C a -
minos y mAs de sesenta tranvías cada hora 
por su frente. 872 26-23 E . 
m í M m m m 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C A T A L A N A 
de mediana edad, para un matrimonio sin 
nifios; entiende de cocina y ayuda ft, los 
quehaceres de la casa; duerme en la co-
locación. Arbol Seco, Carlos I I I letra A. 
1467 4-6 
D E C O C I N E R A , E N CASA D E F A M I L I A 
ó de comercio, solicita co locac ión' una pe-
ninsular con buenas referencias. Reina n ú -
mero 35, antiguo. 1 466 4-6 
S E A I . Q I I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás núm. 105. L a llave en los 
bajos. Informan: Aguiar 38. Telf. A-2814. 
Í331 13-3 F . 
O F I C I O S NUM. 10. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones. Informará, él por-
tero 1342 8-3 
V E D A D O Se alquilan unos altos erpa-
ciosos y cómodos y lo más céntrico y con-
currido del barrio. Informes en la calle 
Sépt ima y Paseo, café L a Luna. 
1335 4-3 
S E ALOLf lLA Paula 18, entre Cuba y 
San Ignacio, á una cuadra de todos los 
t ranv ías y de la Igles ia de la Merced; ya 
pasó el alcantarillado; tiene sala, comedor, 
4¡4 grandes, lavabos, mamparas, pisos finos 
y completa independencia; 9 centenes; la 
llave en el alto. Razón. Regia, Telf. 8008. 
B. González. 1361 8-3 
í l BA NUM. 71, altos, «e alquilan habi-
taciones muy baratas, con pisos de mármol 
y vista á la ralle. ' lotU 4-3 
H A B A M A N U M . 8 9 
So alquila un departamento para oficina. 
1381 4-3 
Barcelona núm. 20, altos 
1334 4-2 
S E A L Q U I L A la oasii O núm. t.'lí. entro 
31 y 28, con sala, 4 habitaciones de dormir, 
cocina. 2(4 m á s para criados y baño aparte, i cwbar 
en $50 oro americano al mos. Kn la casa 
estmina á 23 e s tá la llave é informarán. 
1479 8-6 
i:V MODICO precio, los elegantes altos, 
independientes, de San Lázaro núm. ;'06, 
antiguo v 254 moderno, casi esquina á fi»-
i;ja2 4-2 
S E S O L I C I T A F X E X C E L E N T E C R I A D O 
de mano, con recomendaciones, que haya 
seí'vido en- buenas casas. Informará el por-
tero Jacinto, Aguiar núm. 2, de 8 á 10 de 
la mañana. 1465 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulár, de cocinera en casa de corta fa-
milia: si *£«3 necesario ayuda á los quehace-
res de la casa. Informes: Escobar n ú m e -
ro 195. 1464 * 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
hacerse cargo de una casa de vecindad; 
son personas serias y tienen referencias. 
Informarán: Inquisidor 33. cuarto núm. 17. 
1460 4-6 
C O C I N E R O E N G E N E R A L ; S A B E E L 
oficio con perfección, ha trabajado en la» 
mejores casas de esta ciudad, cocina á va-
rios estilos, es repostero; Monte núm. 63, 
esquina á Suárez, café. 
1458 4-6 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E 
dos meses de llegadas, desean colocarse de 
manejadoras 6 criadas de mano. Informa-
rán en Esperanza núm. 111. 
1455 8-6 
D E S E A COLOCA 1ÍSE UNA C O S T U R E R A 
en general, de ocho á ' s e i s , teniendo quien 
la recomiende; y en la munna una maneja-
dora ó criada, con recomendaciones. Je -
sús María núm. 27, bodega. 
1454 4-6 
S E S O L I C I T A U N JAIIDUÍERO P A R A 
la Víbora, con recomendaciones, en Prado 
núm. 88, bajos. i 1 tr.3 4-G 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O DT5 
mano, que sepa servir bien á la mesa, que 
sea aseado y traiga referencias de las ca-
sas en que haya estado. Informes: calle 
15 entre B y C, Vedado. 
1452 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
á leche entera, una peninsular de dos me-
ses de parida. Informan en Morro n ú m e -
ro 24. 1451. * 4-6 
SR O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S U -
lar para establecimiento ó casa particular; 
entiende de cocina á la criolla, francesa y 
española y hace dulce de todas clases, te-
niendo referencias: Informan: Maloja núm, 
111. f-arnicerfa. 1450 4-8 
OJO A L A GA.Ní.A.—Kn la Loma, l ínea 
de Universidad, se alquila la casa calle O 
entré 21 y 23, con sala, saleta y 3|4 y to-
do-, sus servicios; la llave a l lado, donde 
informarán. 147S 8-6 
DA>r\^ VI M. «1,—Se alquila esta casa. 
E s t á abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Cuba núm. 1-iO, de S á 10 a. m. y de 1 á 
3 p. m. 1311 8-2 
E N P C N T O céntrico, á dos cuadras de 
los Bancos y Oficinas, se alquilan los mo-
dernos bajos de Amargura .'."i. compuesto.-í 
de sala, comedor, cinco habitaciones, her-
S E A L Q U I L A N dos amplias y ventiladas mosa cocina, gran bañu y moderno seivi-
habitadones con cocina y azotea anterior ¡ cío sanitario. L a llave en los aHos. I n -
v posterior, á diFpoíiiclón del inquilino; formes: "Romeo y Julieta," Be lascoa ín nú-
muy á propósi to para matrimonio solo: úl - i mero 2 A, Te lé fono A-4738. Alquiler meq-
tlmo precio, $26-50-oro español ; las llaves j » u a l : $53-00 oro español . 
en la misma casa. O'Rellly 96. C 348 4-2 
1469 4-6 
A 
) D E S E O 
I NA C U A D R A de la calle del Obispo, I con agua 
P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psicastenia Genital 
I M P O T E N C I A 
Estudio del Dr. Rostand, traducido del 
francés . Ljbro que debe ijer leído por los 
enfermos de "Impotencia." Contiene las 
opiniones de los Pr6fesores franceses H u -
chard, Charcot, Raympnd, Robin, como 
asimismo todos loa tratamientos modernos 
de la Impotencia para su curación radical. 
Se manda Por correo, certificado, á los 
pueblos de la República y ai Extranjero, 
mediante el envió de un peso moneda, ame-
ricana, al Agente General del editor, señor 
Manuel Ortega, calle de Somcruelos 67. a l -
tos. Habana. 
Escr iba pidiendo el libro hoy misnw». 
1412 8-4 
3 . 
C L A S E S NOCTURNAS 
Por un Profesor, con métodos para ins-
truir, clases de I n g l é s Taqui(prafia, G r a -
mática, Ari tmét ica y Ortografía! $3-00 Ov. 
al mes. Figuras núm. '7, moderno. 
H6T M 
se alquilan los altos do la casa Villegas 83, 
los cuales están próx imos á desocuparse; 
es de construcc ión moderna; se pueden 
ver á todas horas: demás informes en O'Uei-
lly 69. camisería. 1488 4-« 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas. 
eon vista á la calle, cocina y servicio sani-
tario independiente; informan en Escobar 
núm. 42, moderno. 1463 4-6 
A L Q U I L A R do» 6 tres cuartos. 
Contestac ión por escrito á Vir -
tudes núm. 3 A (Ciasen.) 
1331 4-2 
S E A L Q U I L A , desde el mes de Abri l pró-
ximo, la hermosa casa de Cuba núm. 119, 
esquina á Merced. E n la misma impondrán. 
1281 15-1 F . 
S E A L Q U I L A Maiqués González núm. 1, 
altos. L a llave en la bodega. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Departamento nú-
mero 501. 11C1 s-e-
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan espléndidas habitaciones en 
Rastro núm. 4^2. Suárez núm. 130, y Jesús 
M:iría núm. 6. Informan en las mismas. 
l lf i l 8-30 
A L T O S M O D E R N I S T A S , se alquilan en 
Aguacate núm. 67, á'ntiguo. Informes en 
Muralla núm. 81. entre Sol y Muralla. 
1456 5-6 
POCITO Y D E L I C I A S , á una cuadra de 
la Calzada, lo mejor d^ la Víbora, se a l -
quila una casita acabada de fabricar, con 
sala, comedor y 2M, portal independiente; 
la llave en la bodega del frente. Informes 
Gloria 91. 1446 10-6 
L A G A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa. Aguiar núm. 92. 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lófoño y limpieza. 1144 15-30 E . 
S U A L Q U I L A N unos espaciosos altos 
Pocito y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una preciosa terraza; á una cuadra del ca-
rro; la llave en la bodega del frente. Infor-
me» Gloria 91. 1 !47 10-6 
P A R A Ef!TABLECIMIE?íTO. se aiguflan 
j los bajos de Dragones 52. entre Galiano y 
_ I Rayo, en $12-40. También se alquilan los 
en altos de Manrique 190, con sala, saleta y 5 
cuartos; la llave on la bodega, y para tra-
tar en Neptuno núm. 99, fábrica. 
I H C 8-30 
¡5E A L Q U I L A N , á p'-'rsonas mayores, de-
centes y do gusto, una ó dos habitaciones 
amuebladas, en precio modest í s imo. Egido 
2 B, entresuelos, junto á " E l Sol de Ma-
drid." 1406 4.4 
S E A L Q U I L A N 
DOS G R A N D E S A L M A C E N E S . I N F O R M A X 
E N CONSULADO NUM. 91. 
1414 10-4 
S E A L Q U L A N los muy ventilados y es-
pléndidos altos de San José núm. 48. 3e 
dan en proporción; en la misma dan razón. 
116! g.fio 
H A B I T A C I O N E S claras, amplias y fres-
cas, se alquilan en Figuras n ú m . 94. Tiene 
cada una cocina anexa. 
1124 13t2* 
S E A L Q U I L A en Empedrado 42, un gran 
departamento con fres ventanas á la calle, 
propíf) para escritorio; se da barato; infor-
ma el portero, y en Baratillo núm. 1. Te-
U ' a s ^ 17£8. 1098 %.2i 
D E C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
carse, en corta familia, una peninsular que 
sabe coser y repasar ropa, teniendo quien 
la Karantice; gana 3 cent-enfn y ropa lim-
pia. Carmen núm. 8, 1448 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P K N I N S C L A R 
de cocinera, sabiendo trabajar á la espa-
fiola, criolla y francesa. Informan en. I n -
dustria .' 27. 14 44 4-6 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora. solicita colocación una peninsular 
con buenas referencias. San Lázaro núm. 
295. 1440 4-6 
DEíSEA C O L O C A R S E TTN J O V E N E S P A -
fiol, de camarero ó criado de mano; tiene 
referencias y sabe su obligación'; informes: 
San José núm. 92.» altos. 
1439 4-6 
A T E N C I O N . — S E O F R E C E UN J O V r - y 
del país, de 20 años, para criado de mano 
ó ayudante: es muy formal y cumple con su 
obl igac ión; dirigirse á Velasco núm. 11. 
1438 ' 4-« 
S E N E C E S I T A N DOS B U E N A S C R I A D A S 
de mano, en el Vedado, calle 11 entn- 2 
y 4, núm. 381. moderno. 
1437 4-« 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar (ine sepa su obl igación y que no sea 
recién llegada, para el servicio de un ma-
trimonio, en Escobar núm. 63. 
1436 1-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana é'dád, aclimatada en el país, de 
cocinera, á la española y criolla; tiene re-
ferencias, informes: Aguila número 124, 
cuarto núm. 47. 14:f." 4-6 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color, solicita trabajo á domicilio para ro-
pa de señoras ; trabaja con arte. Lampari -
lla núm. 82, 1(34 4-6 
UN ASIATICO, C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en general, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio. San J o s é núm. 
36, zapatería. 1433 4-(5 
I M P O R T A C I O N 
Una persona con $15.000, desea un socio 
comerciante con experiencia, soltero, cor 
buena presencia, para una importación im-
portante. Prado 85, moderno, altos, de 2 á 
4, Crawford. 1432 g-g 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R DESE"a 
colocarte ét» casa de comercio 6 particular; 
t;abe cumplir con ^u obl igación y con todo 
lo que se le mande á 'hacer: da infonups 
de las casas en que'ha estado y no tiene 
•nconvenient» en ir A cualquier punto; 'ca-
lle Aguiar esquina á Empedrado, puesto da 
£»utas. 1481 
12 D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c T Ó n di la m a c a n a . — F e b r e r o 6 de 1912. 
!>F tOCIXKJÍ.V D E S E A COLOCARSE: 
una peninsular que sabe su oficio á la es-
pañola y criolla, bien en establecimiento 6 
tasa particular; tiene referencias. Chacón 
luim. i o, altos. 
ÓB SQUCITA UNA CRIADA D E MANO 
que sea formal y sepa su obl igac ión y trai-
Ka referencias de donde ha servido. Calle 
8 núm. 114, moderno, Vedado. 
1 12 í> M 
~~UXA JOVEN" P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para limpieza de habitaciones y co-
ser algo. 6 para el servicio de matrimonio 
solo: entiende do cocina y tiene buenos in-
formes de donde ha servido. Xo se coloca 
monos de 3 centenes y ropa limpia. C a l -
zada de J e s ú s del Monte núm. 547. 
14 ̂ 8 . 4 ^ _ 
D E S E A N " C O L O C A R S E DOS PEN1NSÜ-
laies; una para cocinar y la otra de cria-
da ó manejadora, sabiendo las dos cumplir 
y teniendo quien las recomiende. Suspiro 
núm. 16, cuarto núm. 32, altos. 
1426 4-6 
E X E S C R I T O R I O D E C O M E R C I O S E SO-
licita un joven, cubano 6 español , entre 17 
y 22 años de edad, que sepa escribir bien 
en maquinita y que hable ing lés y pued:i 
dar referencias. Contestar al Apartado 111. 
1422 4-6 
UNA P E X I X S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de criada de mano; es formal y. t ra-
bajadora, teniendo quien la garantice; P la -
za del Vapor núm. 40, L a Perla. 
. 1483 4-6 
""UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
presencia y buena ropa, desea colocarse de 
«l iado, portero 6 ayudante de chauffeur; 
tiene buenas referencias por haber estado 
7 años en una casa; informes: Santa Clara 
43, sastrer ía . 1482 4-6 
UNA P E X I X S U L A R D E S E A C R I A R UN 
n iño 'con leche condensada, en su domicilio; 
tiene buenas referencias que garanticen mi 
conducta. Informarán: Infanta núm. 16, 
bodega. 1481 4-6 
r X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra: sabe su obl igac ión y tiene quien la 
garantice; no admite tarjetas; Informarán 
en San José núm. 4, moderno, fonda. 
1477 4-6 
P A R A C U I D A R U X A H U E R T A T L1M~ 
piar un automóvi l , se solicita un hombre 
joven: ha xle tener buenas referencias; suel-
do: tres centenes. Informan: Aguiar nú-
mero 23. 1476 4-tt 
" S E C O L O C A U X A P E N I N S U L A R D E 
criada de mano, con buenos informe» de las 
casas en que ha estado; pueden buscarla 
en Lampari l la núm. 20, bajos. " 
1473 4-6 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E C O C I X K -
ro .cubano, que guisa á la criolla y espa-
ñola con perfección y bien presentado y 
además mucha variac ión; no tiene preten-
siones. Informes: Monte núm. 495, anti-
guo, barbería. 1472 4-6 
TEMEDGR BE LIBROS 
Se ofrece para todk ciase de trabajo* d» 
eontabilidad. L l e v a libros en horas desoca» 
parias. Hace balancea, iiquidacioneB, etc. 
Gervasio 105, autiguo, 6 99, moderno. 
Á 
DOS J O V E Ñ E S ~ P E Ñ I N S U L A R E S . A C L I -
matadas, desean colocarse de criadas de 
mano, teniendo quien las garantice. E g i -
do núm. 73. 1415 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó de cuar-
tos, en casa de moralidad. Informarán en 
•la calle del Sol núm. 112, moderno. 
1!19 : 4-4 
A G E N C I A D E ROQXTE G A L L E G O 
Aguiar núm. 72. Teléfono A-2404. F a c i -
lito criadote, dependientes, camareros, coci-
neros, crianderas y trabajadores. 
1418 4-4 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverrto y Ca.—O'RHIIy 13 Telf. Ar334.S. 
E s t a antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personsl de cr ia-
dos, con referencias, para las casas particu-
iares; á los hoteles, fundas, posadas, cafés , 
etc., dependencia en todos giros, se mandan 
á toda la Isla, y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 1417 4-4 
~ b E S E A ~ 7 ^ O L 0 C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de mano para un matri-
monio sin niños, 6 para manejadora; in-
formarán en Milicia núm. 3, entre Arsenal 
y Misión. 1390 4-4 
OCA¿)íbxT: S O L A R C l f b ~ E N L A V I B O R A , 
calle, acera y alcantarillado, 6^x20, en 
$150 Cy., es de esquina. Otro en 1300; calle 
Delicias frente al núm. 41, entre Pocito y 
Luz, Informa Sr. Llano. 1387 4-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I C O , 
para casa particular ó de comercio. I n -
formarán en San José núm. 25, bodega. 
1383 • 4-4 
S E S O L I C I T A SEÑORITA M E C A N O G R A -
ía. para trabajar en su casa, haciendo co-
pias de documentos en ing lés y español . 
F . K. 1409 4-4 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, blanco y que sepa cumplir. Calle 
A núms. 182-184, Vedado. 
1408 4-4 
l• XA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A I S 
se; sabe coser á máquina y á mano; í a m -
bién se coloca de manejadora 6 criada de 
mano. Santa Clara núm. 22, altos, infor-
marán. 1405 4-1 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular; los niños se dan muy bien con ella, 
y tiene referencias. Empedrado núm. 14, 
antiguo. 1401 4-4 
E N SOL 107, ANTIGUO, S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sepa 
su ob l igac ión y tenga buenas referencias; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
1400 4-4 
un h h a t r i i b o n i o 
sin familia, desea ser encargado de una ca-
sa, conformándose con que le den un loc^il 
para trabajar de sastre, sabiendo cumplir 
con su deber; ya ha estado tres años de 
encargado y tiene quien lo recomiende. I n -
formes: Amistad núm. 85. antiguo, y í l 
moderno, altos, taller de sastrer ía . 
1398 4-( 
SOCIO.—PARA E S T A B L E C E R UN B U E N 
nefrocio de materiales de construcción, se 
solii ita unp que posea dos ó tres mil pe.sos 
• le capital y sea inteligente en el ramo. J . 
R. de Helguera, O'Reilly 19, altos. Habana. 
L¡H97 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y ayudar con niños, que sepa cumplir con 
mu obHgación y tenga rccuniendaciones .de-
las casas en que haya estado. Sueldo tres 
centenes y ropa limpio. Informan en Mu-
ralla núm. 49. 1394 4-4 
S E S O L I C I T A UNA CRÍADA D E MANO, 
peninsular, que sepa y le guste trabajar; 
es inútil presentarse sin traer referencias. 
Sueldo: 3- centenes y ropa limpia. Calle B 
núm. 150, entre 15- y 17, Vedado. 
1378 ^ 4-3 " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHApHA 
peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quien la recomiende: no se co-
loca menos de tres centenes; informarán en 
Morro núm. 22, á todas horas, 
1372 4-3 
D E S E A COLOCA USE UN J O V E N E S P A -
fiol. de criado 6 cobrador; tiene buena pre-
sencia y buena ropa é inmejorables reco-
menciones. Informarán: Cuba y Santa C l a -
ra, Sastrer ía . 1382 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A , 
ilue no sea de color, para cuidar de una 
niña, en J e s ú s María núm. 33. 
1357 4-3 
~ ~ S E S O L K ' I T A I;Ñ~CRTADO D E MANO" 
ílno y con buenas referencias; informan en 
Belascoaín núm. 120, entre Rastro y Cam-
pano rio. A lmacén de Tabaco. 
1352 4-3 
S ~ UÑ A S I A T I C O C O C I N E R O DESEA CO^ 
locarse; lleva cincuenta años de práct ica; 
estuyo en hoteles y fondas, casas particula-
res, establecimientos y talleres; hace poco 
que vino de Vuelta Arriba; Informarán en 
Zanja núm. 74. bodega. 
1350 4.3 
S E S O L I C I T A CX Tí;m:|ih ,1; I >i; LIBROS 
•on buenas referencias. O'Reilly l io . m¡ J347 , 4-3 
" U N A P E N I N S U L A F ' ñ E S K A C O L O C A R S E 
• oeinera. no tpnj»n<to ln«0B.v«i|i4nte en 
ayudar i. los quehacere? d* ij, casa- l a -
formarán Muralla núm. !9,' 
1518 ' . 4 . 2 
S E O F R . C E UNA S E S O R A P A R A D A R 
clases de labores, lo mismo en colegios que 
á domicilio ó en su propia casa, y también 
una señorita para clases de instrucción pri -
maria, en Misión núm. 26, antiguo. 
1318 4-3 
j U N J O V E X P E X I X S U L V R . D E 13 AnO-?. 
• desea colocarse de caballericoro, criado de 
j mano, portro ó lo que se 'p i fesénte . tenien-
do quien lo recomiende: : f c imarán en 
i Monte núm. 12, cuarto núm. 28. 
! 1326 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O i l A Q U E 
sea formal y cariñosa, para un niñe de tres 
a ñ o s ; sueldo: $12-00. Empedrado núm. 52. 
1346 4-3 
S E S O L I C I T A P A R A P A J E Y MANDA-
dero un joven blanco, de buena presencia 
y regular educación, prefiriéndose tino que 
hable el ing lé s . Dirigirse en persona á 
Lealtad núm. 2, de 9^. á 12 de la mañana. 
1344 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. para manejar un niño, práct ica 
en el oficio, ó de criada de habitaciones, 
en casa de moralidad; informarán en P r a -
do núm 80, antiguo. 1340 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P Í > 
nmsular, para criada de mano, sabiendo 
su obl igación y teniendo referencias; cose 
á mano y á máquina. Habana núm. 101. 
1339 4-3 
C O C I X E R A MUY B U E X A . P A R A C O R T A 
familia extranjera, se necesita en la calle 
11 núm. 27, entre I y J , Vedado. Buen 
sueldo. 1338 4-3 
S E O F R E C E 
un joven de 28 años, muy serio y de bue-
na presencia, para encargado de a'i?.J!ia ca-
sa de comercio ó particular, para cobra-
dor ó corredor, viajante de comercio; da 
31,000 6 Í2.000 de g a r a n t í a y buenas refe-
rencias comei-ciah's. Teniente Rey 85, c-s-
quina & Bernaza, altos, L . Romero. 
11S5 6-31 
' UNA SE5íOR.A~D R ' M E O í A NA E D A D DIT-
sea colocarse de manejadora ó criada de 
mano; tiene referencias. Informarán en 
Cárcel núm. 17, cuarto núm. 9.' 
1274 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
mediana edad, del país, para limpieza de 
habitaciones ó acompañar á una señora; no 
sale á hacer mandados. Informarán en la 
calle de Aguila núm. 116, antiguo. 
1337 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E X I X S U L A R 
aclimatada en el país, de criad de mano 
ó de camarera; darán razón é informes en 
Curazao núm. 22. 1336 4-3 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO E S P A -
ñol de regular edad; ella para criada en 
casa particular ó cuidar enfermos, y él pa-
ra portero ó empleo de confianza; tiene 
buenos certificados y persona que informa. 
Inquisidor núm. 48, antiguo, habitación nú-
mero 7. 13C2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, habiendo trabajado en bue-
nas casas y llevando tiempo en el país . I n -
formarán en Be lascoa ín núi^. 35, tienda de 
ropas. 1360 4-3 
• vPor qué no Intenta usted f 
P A C E R S U F E U G i O A D ? « 
Jft Ricos .pobres, y do pequeño c a p l - A 
™ tal ó que tengan medios de V l á a i ^ 
^ de ambón mcxo». pueden casarse l e - ^ 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honorable . ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s ^ 
^ y V i u d a s r i c a s £ 
•
que aceptan matrimonio con quien £ji 
carezca de capital y reúna b u e n a s ^ 
Acond ic iones morales. Escriban c o n ^ l 
^ sello para la contes tac ión , muy í o r - ^ . 
© m a l y confidencialmente, al acred i ta -W 
• do señor Robles. Apartado de C o - í $ | rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, — 
© discreción y absoluta reserva. vü 
CANA $127-20 ORO G A R A N T I Z A D O Vi'. 
jo; aoa plantas; moderna; escalera mármol 
rnosaicoe, cielo ra.-̂ o, instalación regla, cer' 
, a de Riela y Kgido: 514.500. Lago Lacalle 
íiun José núm. 28, de 1 á 4. Telf. A-Sáou ' 
C . . ^ 1 _ 4-6 
V '-'ALO. PROXIMO A L CAMPO D E 
Marte; 14 por $0 varas; produce |106 mon-
Bual: prop'o para reedificar: á la brisa-
ílS.RdO. Lago Lacalle, San J o s é núm '8 
de : fl 4. Te lé fono A-5500. 
_c j>92 . . ' - 4-6 ' 
G R A N NEGOCIÓ. R E I N A C E R C A ~ D E G V-
liano. moderno, , -sól ida fabricación, alquifei-
Ajo g a r a n t i z ó l o , gapa $202 oro mensual en 
553,500. Proáüce 10% libre verdad. Lago 
lie; San José núm. 28. Te lé fono A-550i) 
De 1 á 4. 
C ' 3>3 4-6 
FARMACIA 
Se. vende una buena, con vida propia, sur-
tida, en buen punto, establecida de anti-
guo. Damas núm. 40, J . Alvarez 
' 4-4 
S E V E N D E UNA V I D R I E R Á D E T A B A -
COS, billetes y cambio, en $1,500; vende 
$600; e s tá situada en buen punto y tiene 
contrato por 3 años ; paga 9 centenes con 
comida; plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Aguila, de 11 á 3, F . Arango. 
1̂ 02 6-4 
S £ V E N D E N ~ 
O c n o rail cirtn metros de t e r r e c o á 
una c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
a a o y á dos de l t r a n v í a de l V e d a d o , 
en lo m e j o r de la O i b a d« P u e n t e s 
Gian-des , cerca-dos de m a n i p o s t e r í a y 
l ibres de todo e r r a v ú s i e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n da esto p e r i ó d i ' - o 
C 106 e. i 
B U E N N E G O C I O 
Y D E P O R V E N I R 
Se vende una gran bodega, muy «WJ»"*: 
ra, con buen contrato, en punto o n í r i c o , 
se da en buen precio; demás Informes oe 
;2 á 3, café E l Sol. vidriera, Crist ina > v i -
113 9 
S E V E N D E 
una casa en la Víbora, calle de San F r a n -
cisco ,de eWcd metros de frente por « 
fondo, de azot-a y de nueva y sóUda cons-
trnccl6n. Ir.fonnan en el café '-\7.ffJra-
Mercado de Colón por Animas 6 Mnag iu» 
e squ iné '¿ Marqués de la Habana. cf sa ea 
fabrlcac'ón. 1070 ^b'-
" V E N T A 1> B 
UN ESTABLECIMIENTO 
Por tener que retirarle á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sa.^-
1 trerfa acabada de reformar, con muy bue-
¡ nos armatostes de cedro, bien entapizada. 
; situada en el punto mejor del barrio, por 
i no existir otra; tiene muy buena marchan-
, ter ía de sas t rer ía y de camisería, muchos 
: planchados y arreglos de ropa. Informa-
i rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
I 454 26-11 E . 
M A Q U I N A R Í A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cilindro 
X48 curso, con su trapiche de B^'x-ig-
ble engrane, catalina mayor, « am ju.. • Cl(" 
. guijos de 12">-15 collarines. corS ^ acero 
de acero de repuesto, una maza 
con si¡ guijo y una menor, catalina 'í**0' 
con su eje y un pifión, cuya máquina C& 
remoliendo ^ n la actualidad. est4 
2 Una Máquina horizontal, « ilindro 
X48, con su trapiche de ó'vog-. U*» ] 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, sabiendo su oficio á la es-
pañola, francesa, criolla y americana; no 
se coloca por menos de 4 centenes; Infor-
man en Compostela 24 esquina á Amargura, 
barbería. 1371 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular con buenas re-
ferencias. Inquisidor núm. 29. 
.1.124 í - 2 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Salud nú-
mero 66. 1"2n 4-2 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocación de manejadora, tenien-
do quien la garantice. Refugio núm. 2. 
1370 4-3 
DE INTERES 
Un jpyea español (23 aflos de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, ae ofrece al 
comercio, LJen para Tenedor de Libros, 
auyiliar 6 corresponsal. 
Para Informes y teferencias, dirigirse a! 
Adminictrador de este periódico, 
C A . 
Secretario Particular 
Una persona con conocimientos genera-
les, honrado y entendido en las gestiones 
de toda clase de negocios, se ofrece para 
Secretario Particular. Informes y antece-
dentes, pídanse al señor Administrador del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora 6 criada de mano; 
sabe cumplir con su obl lgacón, c-s car iño-
sa con los n iños y tiene quien la recomien-
de. Informan: Inquisidor núm. 29. 
1368 4-3 
" D E S E A C O L O C A R S E V~S B U E N C R I A D O 
de mano, en casa particular, sirviendo á la 
rusa; es honrado y trabajador y tiene bue-
nas referencias; prefiere el Vedado. E v a -
risto Pazos, Concordia núm. 32, altos. 
1366 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E S -
pañola en casa de comercio 6 particular, 
sabiendo cumplir con su obl igación. I n -
formación en Corrales núm. 224, altos. 
1365 . 4-3 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 19 AÑOS, 
colocarse, una de cocinera, por no menos de 
4 centenes, y la otra- de criada de mano 6 
manejadora, por 3 centenes; informarán en 
Monte núm. 12, cuarto núm. 45. 
1363 4-3 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, con referencias, en la calle 19 es-
quina á L , núm. 123, Vedado. 
1380 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una cocinéra, y la de 14 años para 
criada de mano y los quehaceres; ambas 
con referencias. Florida núm. 76, bodega. 
1309 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D1CSE4 Co-
locarse de criada dé mano en una casa de 
formalidad; tiene muy buenas referencias. 
Dirigirse á Lucena núm. 10, moderno. 
1312 4-2 
GOMEROI ANTES 
Para dependiente, cobrador, ayudante de 
carpeta ó cosa análoga, se ofrece un joven, 
sin protensiones; posee correctamente f l 
idioma inglés , es un buen escribiente y co-
rresponsal técnico, buen vendedor y |2e 
práctica, mecanógrafo - traductor bueno y 
rápido con extensos conocimientos de te-
neduría de libros, habiendo desempeñado el 
cargo de cajero en una importante casa de 
esta ciudad, y de la cual tiene una buena 
recomendación. No tiene inconveniente en 
que- se le haga un riguroso examen, y só lo 
desea trabajar en una casa formal. Puede 
facilitar garant ía metá l i ca y referencias de 
casas donde ha trabajado en los Estados 
Unidos. No desea un gran sueldo, y ha-
biendo perdido su padre se encuentra ne-
cesitado. Investigue y dirija su comuni-
cación ó avise á Fernández, Obispo núm. 
75. bajos. Te lé fono A-2328. Habana. 
1308 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 17 años de edad, sin pretensiones, para 
criada de mano en una. casa de moralidad; 
tiene buenas referncias. Informan: E s t r a -
da Palma núm. 17, Jesús del Monte. 
1325 • • • 4-2 
P A R A A T E N D E R A L A S H A B I T A C I O -
nes ó á un matrimonio, solicita co locac ión 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por ella; puede ir al campo. Hotel 
de Roma. 1301 4-2 
S1-: S O L I C I T A U N A SEn:ORA O SEÑOUl-
ta extranjera, que hable ing lés y español, 
para atender á educar íl dos niños . Debo I 
estar dispuesta para ir al campo, pues es 
para un ingenio de la provincia de Matan-
zas. Informes: San Jqan de Dios núm. 3, 
altos, de 3 á 4. 1321 4-2 . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peiunsularos. para criadas dé mano ó mane-
jadorar,; son práct icas en el servicio y tie-
nen quien las recomiende: sueldo: 3 cen-
tenes. R. S. Informes: Muralla letra B, Ho-
tel L a Primera^ Machina. 
1320 4-2 
S E S O L I C I T A UNA J O V E ^ P E N I N S U L A R 
para ayudar á los quehaceres de una ca-
sa de corta familia; se da buen sueldo y 
ropa limpia; informes: Estre l la núm. 130, 
antiguo. 1318 4-2 
E n las fincas de F . Bascuas, k i l ómetro 
25, carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 15-28 E . 
A G E N T E S P A R A UN NEGÓCICT'PRO -
ductivo, se solicitan en Tejadillo núm. 45, 
de 7 y media á 10 y media a. m. y de 11 
y media á 5 p. m. 882 15-23 E . 
Á T o s v ü l E R e s y a I b ü l a n t e s que 
VENGAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios í í , á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz, y encontra-
rán habitaciones con dos elegantes camas, 
desde J0-50 hasta $1-00, con balcón á la 
calle y luz e léctr ica; comida por día, desde 
$0-50. Serán servidos grati;-! por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 26-13 E . 
1.000 P E S O S L E P R O D U O C N MBNSUAt 
17 00; puede usted colocar cantidades df>sde 
50 pesos garantizados. Dirigirse á Oñcios 
núm. 16, escritorio núm. 6. 
937 " 15-24 '.Z. 
Antigna Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Teléfono A-3090, de J . Alonso. 
1091 • 8-27 
Dinero é Hisioíecas 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S . S E 
facilitan desde $200 hasta $50,000, en pri-
mera hipoteca, al 6, 7 y, S /̂r, También 
sobre pagarés con buenas firmas. A. del 
Busto, Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
1459 8-6 
D I N E R O D E L 6',4 A L 7%. LO DOY E N 
hipoteca sobro casas en esta ciudad, según 
cantidad y lugar. Para a) Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte del 8 al 9%. Campo, pro-
vincia de la Habana ó Malnnzs, muy ba-
rato. Figarola. Empedrado 42, de 2 k 5. 
1315 4-2 
ORBON MANUEL 
Oficios núr.i. 16 Teléfono A-6227. 
Facilito dinero en hipotecas, pagarés , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
$6.000 para el Vedado, bajo interés , con 
buena garant ía . 1108 15-28 E . 
"rOOO PESOSliR*HTIZfl DOíT 
le producen $100 mensuales; puede u-ílod 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, automóvi l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritori') 
núm. 5. 330 26-9 E . 
S E V E N D E UN L O T E J j E T E R R E N O E N 
el litoral de la bahía c'e la Habana, con 
muél le propio y 18 pies de calado. Men-
doza y Compañía, Cuba núm. 74. 
1297 4t-2 4d-2 
S E V E N D E N TRE¿"TÍASXs"MODERNAS"; 
una es de esquina, con establecimiento, y 
las otras dos, colindantes; tienen sala, sale-
ta, 4|4 cada una; á una cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte; alquiler: $123-70; 
precio: $12.500. Rzón: Monte 64, Menéndez 
Telf. A-5395. 1379 8-3 
S E T R A S P A S A UN BONITO Y B A R A T O 
local, propio para ligregarle joyer ía y óp-
tica, situado en lugar de lo más comercial 
de la ciudad. Informes: Dionisio R u i s á n -
chez. Angeles núm. 13 C. 
1377 8-3 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $11,500; ReviKagigedo: $4.9íd; 
Misión: $2,500; Tejadillo: $9,000: Jesúe Ma-
ría: $14,000; Sol: $2,800; Cuba: $20,000; Mer-
ced, esquina: $12,500. Evelio Martínez, H a -
bana núm. 66, antes 70, Notaría. 
1025 10-26 
¡ G A N G A ! 
Se vende en la Víbora. Reparto Lawton, 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile; todo el terreno llano y de buen c i -
miento; mide 1,600 metros, es cuadrado; 
trato directo; no hay corretaje; se da, par-
j te al contado y el resto á plazos; queda á 
• cuadra y. media de la l ínea que se e s tá t i -
1 rando por la calle San Francisco. Informes: 
i café Aníérica, Mercado de Colón, por Anl-
I mas, ó Milagros esquina á Marqués de la 
I Habana. 1018 15-26 E . 
$1,000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
sual, bien garantizados; puede usted colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. Dirigir-
se á Oficios núm. 16, Escritorio núm. 5. 
1049 15-26 E . 
H E R M O S A CASA, S E V E N D E ; T I E N E 2 
ventanas, zaguán, sala, saleta, 6|4, saleta 
comedor, 2 servicios, azotea; 400 metros; 
$12,000 sin rebaja. Lagunas núm. 109, la 
llave é informan. 1358 4-3 
BE M I B U 1 nmkí 
gE V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes, muy bien situada y acreditada. D i -
rigirse á Mi de la Torre, O'Reilly núm. 115, 
altos. 1310 8-2 
g a s a R E e m 
Se vende una hermosa casa do esqui-
na, recién construida, toda de azotea y l i -
bre do gravamen. Renta 23 centenes y un 
escudo. Su precio: trece mil pesos oro 
español. Informes en el café de Luz. Ho-
ras: de S á 10 de la mañana y de 2 á 5 
de la tarde. Teléfono A-1460. Manuel 
Fernández. 1305 8-2 
¡ U N G R A N T~ 
N E G O C I O ! 
Próx imo al Parque Central, se vende 
un café que deja« de utilidad liquida más 
de siete mil pesos al año; se le prueba 
al comprador, con que se ponga detrás 
cid mostrador uno 6 dos meses, para que 
se d e s e n g a ñ e práct icamente. Tiene con-
trato con escritura pública por diez años 
y paga poco alquiler. Trato directo y sin 
corredor. 
Informes, Obrapía núm. 70, antiguo, de 
11 á í. 1319 8-2 
S E V E N D E N 
dos casas; una en Malecón entre Manrique 
y Campanario, de tres plantas; gana 37 cen-
tenes; es nueva; vale $21,000 moneda oficial. 
Lp otra en San Lázaro, af fondo de la pri-
mera: gana 22 centenes; vale $1 2,000 en mo-
neda oficia!. Que no Intervenga corredor. 
Informes: su dueño, á todas horas del día, 
en Reina núm. 1, E l que no tenga inten-
ción de comprar que no se presente. 
. 1374 8-3 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
nino. y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
In-ar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
1317 26-2 F . 
PRIVILEGIO 
Para utilizar por traspaso ó arriendo una 
buena industria, con muy pequeño capi-
tal. Cerro núm. 612, antiguo. 
1327 S-2 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O UNA 
preciosa casa moderna, hecha á todo costo, 
de zaguán, 2 ventanas, varias habitaciones 
entre altas bajas, 2 saletas, pisos finos, 
ciclo razo, fíníricación superior, se da ba-
rata. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
1316 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E A M E R I -
cano, muy bonito y casi nuevo> ha teniro 
poco uso. E s de colgar y sirve tanto para 
hombre como para mujer. Se da en $15 pla-
ta española , ú l t imo precio. Puede verse en 
Salud 93, antiguo. 1424 4-6 
G A N G A . — S E V E N D E UNA CAMA Y C A -
nastillero de nogal, casi nuevos, hacen jue-
go, para niños de un año hasta doce; tam-
bién una bicicleta en muy buen estado, que 
cos tó 5 centenes, y se da en 2, para varón 
de 7 á 14 años . Cuarteles 40. antiguo, 6 38 
moderno, á todas horas. Solo á particu-
lares. 1410 4-4 
S E V E N D E N UNA V I D R I E R A Y DOS A R -
matostes nuevos. Por ocupar lugar és tos b» 
dan baratos. Pueden verlos en Manriq-jc 
núm. 57, altos. 1416 4-4 
S E V E N D E 
Un armatoste de 2.60 m. largo, por 2.SO m. 
alto, forrado en zinc, en buenas condicio-
nes. Se da muy barato, por necesitarse el 
espacio. Puede verse en Obispo 69-71. 
F R A N K G. ROBINS & CO. 
C 359 4-3 
E N A G U I L A NUM. 213, A L T O S D E L C A -
fe, se vende un piano de tres pedales, de 
poco uso. 1304, 8-2 
S E V E N D E N LOS A N A Q U E L E S Y UNA 
vidriera mostrador, en ganga, en Habana 
núm. 100, antiguo. 1299 4-2 
C A M I S A S BUENAS 
A precios raaonablee en " E l Pasaje," Zm-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 89 E . 1 
F A B R I C A 
Y A L M A C E N 0 E M U E B L E S 
1 A KTREILA D[ COLOr 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres, Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corMente. 
Se construyen muebles á gusto- del 
í l i e n t e . 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C 331 15-1 F . P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
Abril próximo, se venden ios muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cyba es-
quina á Merced. 1280 26-1 P. 
sencilla, guijos de 10x12 on lo.s collar, 4 I 
y de repupsU) dos mazas, mayor y m 1161 5 
y varios camones uc la cntalina. enor 
3 Una :.íúqu;r.a vertical, cilindro i j 9 
48 con su trapiche de é'X2a, catalina s I 
cilla, guijos de 12 • 1 i la mayor y 10a ei'" 
las menores con recuesto do una maza 
yor. '.ar • ̂ mor;. •- y un niñón. 
4 Un Triple efecto sistema "Bas" 
5,200' de superficie calórica. n 
5 Una Míiqulna vertical con do«! hn 
bas de 20V,X18, una de 12"xi8 y cuatro 1 
6"X8 X.4" curso. 'lt 
6 Una Bomba dúplex para alimeru 
calderas 6"vS: 10. ; r 
7 Una Máquina desmenuzadora antiaj 
sistema Krajeu-'-ki Pesant, de 6'. "~ 1 
8 Una Máquina vertical de ••Ross'' nar 
moler caña' con trapiche de 6' de largo ^ 
30" do diámetro, quijos de 12". cilindro di 
22" de d iámetro por 4" "de golpe, con do 
mazas de repuesto. 1 
9 Tres Ventiladores "Buffalo'- núm. io 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7 están fUn. 
clonando actualmente en el Ingenio Crntraí 
"Jobo," Vegas. 
L a s 8 y 9 en el Central " L a Julia." Dur4n 
Informan: F.anco Nacional de Cuba, Del 
parlamento núm. 501. 
1462 - , . . 26-6 p '•"i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad™ 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Teléfono A-3268; 
C 119 ^ E . 1 
MOTORES BE A L C O H O L 
Y GASOLINA 
Al contado y á plazos, los vende garan. 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'Rei. 
lly núm. 67, Habana. • 
C 121 E.» 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: JilO-OO. B E R L I N , O'Reilly nd-
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 118 E . 1 
S E V E N D E N 60,000 S E R P E N T I N A S Y 200 
kilos de confetti, á precios barat ís imos. In-
formarán en Jesús del Monte núm. 109, 4 
todas horas.» 1386 $.4 
Columnas de hierro fundidas 
Se venden en mucha proporción, junta» 
A separadas, 14 columnas de hierro fun-
dido, estriadas, de 14̂ 5 pies de alto. Son 
de gran belleza arquitectónica, y se envia-
rá una fo tograf ía al- que lo solicite. Diri-
girse á L . Vázquez, Ingenio Alava, Baña-
gü i ses . 1338 , 10-2 
Para los propietarios y constructores 
LOSAS P A K A PISOS D E A X O T E A S , »X» 
A «18-00 M I L L A R 
LOSAS PAWA P^SOS D E A Z O T E A S , 10X10 
A $25-00 M I L L A R 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 1SX6 
A «14-00 M I L L A R 
A P R O V E C H E N KSTOS P R E C I O S , Q I R 
SON D E O P O R T l ' X I D A D Y TRANSITO-
RIOS. 
I N F O R M A R A N E N E L PROGRESO DEL 
PAIS, OALIANO rSTM. 78, E N T R E SAN 
R A F A E L Y SAN M I G U E L . 
1261" . 8-1 
L M R i L L O 
R E F R A C T A R I O 
Superior á todos los ladrillos refracta-
rios conocidos, por su cohes ión y su re-
sistencia al tuego. 
Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en sú jrran Planta de SAN C R I S T O B A L . 
Testimonios y muestras en sus oficinas. 
Empedrado núm. 30, y en Habana núm. S5, 
C 334 F. 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar; sueldo, 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle K núm. 166, entre 17 y 
19, Vedado. 1369 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano peninsular, teniendo buenas re-
ferencias de las casas en que ha estado y 
sabiendo cumplir con • su ob l igac ión . I n -
formarán en Crespo núm. 18. 
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para el servicio de mano; sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Mura'la 
núm. 117. principal. 1330 4-2 
UNA J O \ ; E Ñ ~ P E N l N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de criada de mano; tiene recomen-
daciones de donde estuvo colocada; si no es 
casa de moralidad y respeto no se presen-
ten. Santa Clara núm. 25, bodega, dan r a -
zón. 1303 4-2 
MODISTA P E N I N S U L A R B U E N A O F I -
ciala, tanto para faldas como para chaque-
tas, desea encontrar ana casa de modiFtas 
para trabajar. Paliiclo Carneado, calle J 
y Mar. Vedado, habitación núm. 69. 
1300 4-2 
D&SSA ^OtiOCJACRSE UNA- PjE NT NSI' L A R 
de criada de mano, en c£sá do cóirta fami-
lia; cree saber cumplir su ob l igac ión; in-
formarán: Suárez 116. moderno, por Puerta 
Cerrada. 1298 4-2 
~ S E S O VÍ P R O P I E T A R I O ^ CON F I N C A S 
por valor de $40,000, desear ía una ó variar, 
representaciones. Representar varios ar-
tículos del extranjero, ó comisiones, co-
bros, etc. Buena gratif icación al que pro-
porcione algo bueno. IJazarrate núm. 27. 
1296 4-2 
E n serlo y para tratar de ello con toda 
discreción, $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info--
ma Hispano, en la Adminis trac ión del DIA-
R I O D E L A MARINA. 
A_ 20 
G A L 0 N 8 E Y S U A R 
A G E N T E S D E NEGOCIOS Y C O R K E D O R E S 
O F I C I N A : 
CHACON Y CUBA 
Teléfono A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á interés mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rústicas 
y ir bañas y estableciraientcb industriales 
y mercantiles. 
C 192 -6-9 E . 
B A R R I O D E COLON. V E N D O UNA BO-
nita o s a moderna, de alto y bajo, bien fa-
bricada, con sala, saleta, 4|4 en ambos pi-
sos; en Reina otra, antigua, con 8% varas 
ñor 30. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
1018 *'* 
• m f $2.200 V E N D O UNA C A S A CON SA-
la. saleta. 211. pisos finos, sanidad; renta 
$21-20. E n la Víbora, á una cuadra de la 
Calzada, otra moderna con sala, saleta. 4|4, 
azotea, en $3,600. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 1314 4-2_ 
~'SB~yENI>B EN P R O P O R C I O N UNA C A -
ra con sala, 3|4. pisos y sanidad moderna, 
en la calle Marqués González de Salud á 
Carlos H I ; gana $30. Su dueño: Habana 79, 
moderno, bajo;- , 1283 10-1 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Acabamos de recibir pianos Hamllton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arrpglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25. E . 
PIANOS 
Los de Thqmas Pi lé , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
707 26-18 E . 
S E DAN E N H I P O T E C A $1.600 O M E - I 
ñor cantidad: trato tllrecto; Informan: Gn- • 
liano núm. 72. altos, de 5 á 61/'. p. m, J . ¡ 
Díaz. 921 26-24 E . 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
JUAN PEREZ 
CUBA 7 HOY 15 N O T A R I A 
Dov dint-ro en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado. Jesús d-1 Moni". Cerro y 
cn <M campo; compro casas y cWy dinero 
sobre alquilfres; liovas: de 1 & 4. 
925 52-24 E . | 
C R I A D O l>!-: M A N O . S E OERECE; PR.AC-
tico en el servicin de tnosa, tanto á la ru -
sa como á la francesa: no se coloca m<;nos 
de cuatro cenfenes. Calzada del Cerro nu-
mero 71S. antiguo. 1338 4-2 
la ISy8St8l l8M8I) l 
EMPEDRADO número 1 
Se vende esta e s a . en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con más de 630 
metros superficiales. Darán razón en R i -
ela núm. 51. 1292 S'1 
E N C R E S P O 
Vendo dos casas de alto, modernas; ren-
tan 25 centenes, las dos con sala, comedor, 
2|4, servicios, libres de .srravamen. juntas 
6 ¡separadas; precio: $15,500. Cuba 7, hoy 
15 J.mn Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
i 276 8 : } _ 
V I D R I E R A . — P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño con urgencia, se vende una 
de tabacos .cigarros y deventa de billetes: 
rslá en calle céntrica y comercial; se da 
barata; traco directo; Informes en Mercade-
res 22, preguntar por Rafael Fernández . 
1220' 8"31L_ 
~ s i n'Tnt EkVEN(;Ton de cor redor, 
vende' una gran casa para familias, con 
luimos muebles. Informan en Conrulado 
núm. 103. • 1237 26-31 E. 
"^SB VENlSffl L A CASA C A L Z A D A D E J E -
sú's del Monto núm. 239, antiguo, sin inter-
vención de corredores; su dueño en la mis-
mn. á todas horas. 1155 8rS0._ 
" S K "V K N o E "UN'''iaOSCO'ENT E L M ü B -
11c- <lc L u / . ú se admito un socio para que 
lo trabaje, por estar enfermo su dueño. 
Informa el cantinero del café "Club Mari-
no." Santa Clara y San Pedro. 
1116 10-28 
FAMILIAR 
Se vende uno, de vuelta entera y asien-
tos reversibles, de tres meses " de uso, así 
como un caballo americano sano y sin re-
sabios, con su limonera. Todo en flamante 
estado y barato. Puede verse en Zanja 
núm. 73, y tratar de su ajuste en Lampa-
ri l la núm. 52. 1301 S-4 
S E V E N D E UN C A B A L L O DORADO A AI 10 -
ricano, joven, sano, sin resabios y de ex-
cedentes condiciones. Precio: $530 oro es-
pañol, ú l t imo precio. Calle 2 núm. 2, Ve-
dado, informarán. 1306 8-2 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra acompañar una 6 rnés señoras y ayudar 
á la Umpieza de la casa: no sale á la ca-
lle. Informrán en Acoeta núm. 19, altos. 
1260 $-1 
GUANAACÓA.—SE V E N D E UNA BOU;: -
ga de pocos gastos, en bonita y bien situa-
rla esquina; se da barata por n». po.lnla. 
atender su dueño; hay un bonii.' 6 imli -
pendiente depariamt ulo para familiH. I n -
forman en la mismn. Mciceo juim. 40. 
1471 8-6 
"produce $uT dos"plañtas." " MO -
derna. á una cuadra dfi tranvía de San 
RitlC» 11 f-i.mdad - me: \cov: U.IOO. l/;tr . 
Lacalle. Ssn José nÚBC. 2Í, de 1 4 4. Tc-Jt-
fono A-óiOO.. 
C 390 » 4.6 
,'SB VJSNDB UNA CASA N U E V A , D E SO-
1:Ja fabricación, fresca y espaciosa, propia 
pira íaml l ia de gusto, situada próx ima al 
Arsenal; tiene sala, saleta, 5|4 grandes, sa-
la, comedor al fondo, traspatio y patio 
Brande, á media cuadra de los tranvías , 
inf .rma su dueño: Aguila núm. 2i0. 
BE MAQUINARIA. 
I N D U S T R I A L E S 
A T E N C I O N 
Dos bombas c e n t r í f u g a s de 10 pulgadas, 
; alemanas, en perfecto estado, á $150-00 Cy! 
Una máquina francesa, baja y alta ex-
i pansiún, de 60 caballos, casi nueva, $800-00 
| Currency. 
Una turbina americana "Leffel" de 35 
\ á 40 caballos, de muy poco'uso: $500-00 Cy. 
Para d e m á s pormenores, dirigirse á Jo-
' s é A r g ü e l l e s , Apartado 25, Matanzas. 
1449 15-6 F . ' 
^CALDERAS DEVAPOfíT 
H O R I Z O N T A L E S Y V E R T I C A L E S , D E L \ S 
, D E R E T O R N O CORNISH, Y T A M B I E N Lo" 
I C O M O V I L E S , P A R A D I S T I N T A S INDUS-
| T R I A S . 
C A S T E L E I R O Y VIZOSO (S. en C.) 
Lamparilla núm. 4, 
1157 15-30 E . 
8-28 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condes?., Figuras, Ma'oja. E s -
trpüe. Misión, R^villag-ig^do. Escobar. Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. Cu-
ba '• hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, Notarla. 
..931 16-24 E . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á puzos.. en i» casa SER» 
U N . ú 'Re i l ly núm. 67. Telétenp A . M f a 
C 120 B. i • 
• firas ramm esglom 
para los Anuncios Franceses son los 
S m L ^ Y E N C E i C - : 
t8; rué de la Qrangs-Bitetihre, PARIS J 
D o c t o r 
F I E R R E 
D DE M E D I C m : D E PARIS 
Antisepsia de ia Boca por medio de la» 
Btencias vegetales inofensioat para las 
mucosa* y sin* ñores á los productos fénicos. 
vTeoi ias Pasteur. Kock, Cbamberland). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para hlglena diarla. 
P o l v o d e n t i f r i c o C o r a l 
3° P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para entreteulmleBto de las dentaduras 
norinole». 
4a P o l v o d e n t i f r i c o E s m a l t e 
5° P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorunte paia dentaduras delicadas. 
6° P o l v o d e n t í f r i c o d e Q u i n a 
para encías débiles ú enfermas. M U E S T R A S G R A T U I T A S 
I B ; S:an I g n a c i o y H A B A N A 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
TianDliSaúes p " é l ü m m 
A U V I O y luego C U R A C I O N 
PILDORAS 
para adultos. «JARABE 
de sabor muy agradable 
para cria tu ra a y niño» 
Predoí moderadlsinoí 
Depósito en CUBA : 
l)rttieriH(lDrM.JOHNS0N LA. HABANA. 
V TODAS TARMACIA» 
FOULON * C " , P h » m 
188. FíS'.Mirfln.P*"'» 
d«l 
imppnnt» y Etf«root<pl« 
D I A R I O p e M A R I N 
Tenient» Rey y Prad* 
